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E l T e r c i o e n t r a e n O v i e d o , d e s p u é s d e a r r o l l a r a l o s r e v o l t o s o s q u e i n t e r c e p t a b a n l a c a r r e t e r a 
e y e r e n s a 
Gracias a la normal idad absoluta que re ina en Barcelona, se han publ icado 
s los per iódicos , los de la Esquer ra Inclusive. Con inconcebible c in i smo pre-
é s t o s ú l t i m o s regar de i r o n í a s el ter reno donde a ú n está , fresca l a sangre 
ha costado l a r e v o l u c i ó n . Suponemos que, na tu ra lmen te , l a au to r idad m i l i -
*U n o n d r á coto, de una mane ra eficaz, a esta d e s v e r g ü e n z a . Pero el hecho 
• e de excelente aviso pa ra que cuanto antes se aborde u n p rob lema que es 
indispensable resolver: el de l a l e g i s l a c i ó n a que han de v i v i r sometidos los 
neriódicos. 
No se d i r á que abordamos el t e m a a f avo r de estos momentos . Es m u y 
. . 0 en nosotros. Pero s e r í a absurdo negarse a las reflexiones que los acon-
tecimientos de estos d í a s despier tan en cuantos los con templan con l a firme 
decisión de que no vue lvan a repetirse. L a Prensa, l a m a l entendida l i b e r t a d de 
prensa, la patente de corso p a r a hacerle el juego a l a s u b v e r s i ó n , para sembrar 
ja alarma, para desprest igiar a l Poder, p a r a d i f a m a r y p a r a m e n t i r , ha enve-
enado muchos e s p í r i t u s , ha nublado muchos entendimientos y es, en g r a n 
parte, Culpable de la presente s i t u a c i ó n . 
Hay que recordar ahora f r í a m e n t e , s in e s p í r i t u a lguno de desquite, pero 
• la luz ro ja de los momentos pasados, l a c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a que p r e c e d i ó 
al estallido de l a revuel ta . N o era todo lenidad del Poder, no. Con l a ley en la 
manó se h a c í a lo posible por c o r t a r l a a c c i ó n subvers iva de los p e r i ó d i c o s . Pero, 
a todas luces, l a ley no bastaba. Só lo a s í es concebible que en las horas i n -
emietas en que se preparaba u n m o v i m i e n t o de l a r g o alcance, se atizase l a re-
belión, se diesen consignas p ú b l i c a m e n t e y fuese posible l a i r responsabi l idad 
de quienes por manera to r tuosa y torpe a l a vez, pero m u y a l caso p a r a m i x -
tificar a la op in ión , h a c í a n ambiente po r medio de una m a n i o b r a insensata y 
. v i l a los que preparaban las atrocidades sangr ientas de los d í a s ú l t i m o s . Por-
que, eso sí, ú n i c a m e n t e s i l a estolidez c o r r í a parejas con el á n i m o levantisco, 
podía dudar nadie de que el ensayo de r e v o l u c i ó n socia l is ta p r o d u c i r í a o t r a 
COSÍÍ que c r í m e n e s sin cuento, v í c t i m a s inocentes, sangre, d e s t r u c c i ó n . N o se 
predicaba o t r a cosa desde el d ia r io ro jo y h a b í a p e r i ó d i c o s que le h a c í a n el 
juego. He aqu í lo que no se puede to le rar . 
Amamos nuestra l ibe r t ad de periodistas con el f e r v o r de qu ien escribe gu ia -
do por sus ideaa y de quien se siente fo rmando p a r t e de una sociedad a l a que 
tiene que defender. Pero lo que se ha l l amado has ta hoy l i b e r t a d de Prensa no 
es la l ibertad. L a tarea revo luc ionar ia p e r i o d í s t i c a no ha sido obra de h o m -
bres libres, sino de p lumas a sueldo de empresas e q u í v o c a s o manejadas po r 
la t i r an í a sindical. Redacciones s in l i b e r t a d i n t e r n a y p e r i ó d i c o s con l i b e r t a d 
axterna para de r ru i r los c imientos del Estado, es precisamente lo opuesto a l 
concepto de la verdadera l i be r t ad de Prensa. Es en e l i n t e r i o r de las Redaccio-
nes donde los periodistas t ienen que buscar l a l i b e r t a d que h a n perdido, unos, 
al mismo t iempo que su i l u s i ó n ; otros, a l m i s m o t i e m p o que su decoro, y otros, 
al mismo t iempo que su pan. Y fuera, en la calle, l a concer tada suma de l iber -
tades de todos, exige que el Es tado y l a sociedad se defiendan. N o es l i be r t ad 
la de inci tar a l c r imen y a l a revuel ta , como no l o es l a de vender c o c a í n a 
,0 la de ocuparse en la t r a t a de blancas. Y muchas de las c a m p a ñ a s l levadas 
k cabo no superan a estos comercios en a l t u r a m o r a l . 
Como siempre que nos .hemos ocupado de este tema, no es a l Poder p ú b l i c o 
:j9PÍ«wientÉ_ a. f i l i e n hablamos- Ea -a. lo» K"a«kidi£t~— ' iue Sicni»" ' Hcnratlanxagte 
su profesiór y a los que é s i r e ' p r o b l e m a interesa t a n t a Negarse á ~ v e f l o e n su 
L O D E L D I A 
No se disminuirán los sueldos 
" E l Gobierno p e r s e g u i r á implacable-
mente toda d i s m i n u c i ó n de jornales y 
sueldos, porque no puede to le ra r su f ran 
per ju ic io a lguno los verdaderos t r aba -
jadores, p r imera s v í c t i m a s de l a locura 
de sus d i r igentes . " A s í h a b l ó ayer po r 
l a " r ad io" el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z . L a s pa labras 
que s igu ie ron a é s t a s , en l a adver ten-
cia del m i n i s t r o , fue ron t o d a v í a m á s ex-
presivas. Son t é r m i n o s de j u s t i c i a y de 
humanidad , en los que no se p rome te 
i n ú t i l m e n t e lo imposible , como han ve-
nido haciendo los que se d e c í a n fa l sa -
L a s t r o p a s c a s t i g a n s e v e r a m e n t e y c a p t u r a n a b s u b l e v a d o s jVUELVEN Í L 
P o r v e z p r i m e r a e n o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s d e e s t a d a s e se 
h a u t i l i z a d o e l a u t o g i r o 
R E L A T O D E N U E S T R O R E D A C T O R E N V I A D O E S P E C I A L 
y o 
peso de la au to 
r i d a d lo jus to , como no lo han defendi-
do nunca los que h a n manejado p a r a 
fines p o l í t i c o s y p a r a beneficios perso-
nales a los Sindicatos. 
E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z no i m -
prov isa esta doc t r ina , no es ella c i r -
cuns tancia l n i pasajera, es, po r el con-
t r a r i o , esencial y pe rmanen te en el p r o -
g r a m a del p a r t i d o a que pertenece; es 
compar t ida , a d e m á s , po r todos los m i e m -
bros del Gobierno. Valerse de ¿ a der ro-
t a t o t a l y d e f i n i t i v a de los Sindicatos 
p a r a d i s m i n u i r los haberes de los obre-
ros, n i es c r i s t i ano n i es equ i ta t ivo ; en-
t r e los hombres del p a r t i d o del s e ñ o r 
J i m é n e z F e r n á n d e z y entre los de los 
o t ros par t idos que f o r m a n l a c o a l i c i ó n 
gube rnamen ta l no e n c o n t r a r á n j a m á s 
tales ventajas n i apoyo, n i defensa n i 
disculpa, sino que s iempre s e r á n " i m p l a -
cablemente perseguidas". 
D e paso p o d r á apreciarse a s í la f i r 
meza de una doc t r ina , la lea l tad de unos 
procedimientos y l a d i ferencia entre es-
tos hombres y los que no han dudado 
en compromete r el bienestar, el porve-
n i r y l a v ida de muchos padres de fa-
m i l i a , no a beneficio de los obreros, si-
no en provecho exclusivo de los que t r a 
f i c a n con los sent imientos , con las ne-
cesidades y con l a sangre de los obre-
ros. Quedan de esta manera bien defi-
nidas las conductas. P r o m e t e r mucho y 
no preocuparse luego m á s que de ex-
p l o t a r esas promesas y las ilusiones po r 
ellas suscitadas p a r a fines ajenos a los 
verdaderos intereses de los obreros, es 
f á c i l ; defender el derecho ele ¡OS tvaba-
. ; ifi&a, p rocura r lo. mejiv. _., a-' SU :-i»t 
c ión , con ef icacia, ' en l a medida de mff 
realidad es entregar la l ibe r t ad de Prensa a l a v io lencia es ta ta l . L o que i a ley posibi l idades y equ i ta t ivamente , -es 
H e m o s recibido l a p r i m e r a c r ó n i c a de 
nues t ro enviado especial a A s t u r i a s , que 
se h a l l a en aquel la r e g i ó n desde el s á -
bado ú l t i m o . Es l a que publ icamos a 
c o n t i n u a c i ó n : 
* * * 
C A M P O M A N B S , 10. — L l e g a m o s a 
DEL "MI 
minaba l a l í n e a . E n esta capi ta l , des-
p u é s de pedir permiso a l genera l de l a 
octava d iv i s ión , s e ñ o r Lacerda, empren-
dimos v ia je en u n t r e n m i l i t a r que con-
d u c í a t res b a t e r í a s de obuses del 14 L i -
gero de V a l l a d ó l i d , a l mando del co-
mandante Moyano . Este convoy l l egó 
no rmalmen te a Puente de los F ier ros , 
si bien, a l l l egar a Busdongo, a l p r i n -
cipio del Puer to de Pajares, hubo de 
Las p r imera s fuerzas que en t r a ron en 
Campomanes fueron las del Reg imien -
to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 36, a l mando 
del¿ genera l Bosch, que t u v i e r o n que 
sostener un v io len to t i ro teo a l a en t ra-
da del puebdo y t o m a r por asal to una 
loma que domina a l pueblo. E l mismo 
poste de tu r i smo, que a l a en t rada del 
pueblo indica el nombre , e s t á a c r i b i l l a -
do a balazos. Q u e d ó destacada en el 
pueblo una c o m p a ñ í a del Reg imien to , y 
el resto de las fuerzas con t inua ron has-
ta el pueblo de V e g a Rey. 
E n esta v i l l a las casas pr inc ipa les 
de Prensa defiende es l a l i be r t ad de los periodistas y de los p e r i ó d i c o s . Como 
periodistas que somos, nos in teresa esa defensa como a nadie. Pero s i se nos 
dice que la l iber tad se quiere p a r a des t ru i r el Estado, p a r a subve r t i r la socie-
dad, para provocar la r e v o l u c i ó n , entonces nosotros, que no queremos e l pe-
riódico para piqueta, como n i n g ú n hombre decente y n o r m a l quiere la l i t e r a t u r a 
para pervert ir , los v e h í c u l o s p a r a ejercer el cont rabando o las l laves p a r a en-
trar en casa ajena, reclamamos de los gobernantes, en nombre de la sociedad, 
que una ley salga con todo r i g o r a l paso de eso. 
M i l veces lo hemos dicho y á h o r a se a d v e r t i r á que nues t ra v i s i ó n era c l a r a 
y justa: o se someten las act ividades p e r i o d í s t i c a s a una l ey que salve a l a 
vez la l iber tad de Prensa y los derechos del Estado, o é s t e — n o t a n f á c i l de 
derrocar como algunos insensatos c r e í a n — p o r i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n r e d u c i r á 
a polvo aquella l iber tad . E v i t e m o s eso quienes l a amamos. E v i t e n eso los go-
bernantes que comprendan c u á n t o se pueden p rome te r de una Prensa l ib re que 
practique sus deberes morales y sociales. De no ser a s í , los libelos revoluciona-
rios no sólo h a b r á n contr ibuido a l de r r amamien to de sangre de estas j o m a d a s , 
sino que i n c u b a r á n pon su c in i smo y con su audacia la e s t a t i f i c a c i ó n de l a 
Prensa. S i m a ñ a n a la au to r idad m i l i t a r de Barce lona se incau ta de los pe-
riódicos de l a Esquerra, ¿ h a b r á nadie que pueda r e p r o c h á r s e l o ? Pues s i en 
un futuro p r ó x i m o no queremos que la a l t e r n a t i v a se ext ienda a toda E s p a ñ a 
—o per iódicos mendaces y envenenadores, o p e r i ó d i c o s del E s t a d o — h á g a s e cuan-
to antes la ley de Prensa. 
Se v a r á p i d a m e n t e e n t o d a E s p a ñ a a l a n o r m a l i d a d 
Ayer a m e d i o d í a rec ib ió a los per io-
aistas el subsecretario de l a Gobema-
ción señor Benzo. Les m a n i f e s t ó que se 
nabian suprimido las notas que se t rans-
mit ían por "radio", p u e s t o que l a 
tranquilidad se r e s t a b l e c í a r á p i d a m e n t e 
AfT^ n0 era n<icesaria aquella medida. 
Anad;ó que donde h a b r í a m á s not ic ias 
jer ía en el ministerio de la Guerra , pues 
t í r^ ' l inente no t e n í a n inguna. D i j o 
lambién que, ¡.egún le comunicaba d i -
cno departamento, la columna del nor-
«¡ ae ias fuerzas que operan en A s t u -
' "T ^ E r i g i ó dé Oviedo a Ollonlego. 
Oi w colurma. del sur, de Mie re s a 
fue°7 para concentrarse todas las 
fno', T en eate Punto, que es e l ú n i c o 
T ^ re-beldIa ^ ^ i a t e . 
ni. ah^11!? dicienrlo que, s e g ú n le comu-
no > ? í ?e l a Di recc ión de Seguridad, 
B i i w eIga m á 3 Que en M a d r i d y 
bao-. y P ^ c i a l en Al icante , 
•* * * 
rei íhi!?3,^03 y media de Ia madrugada 
la c S L l • .periodistas ^ m i n i s t r o de 
»>ador n ' qUien d i j0 ^ e e l gober-
B e ' r e m t L u le comunicaba que hoy 
los de iSLÍabCr ^ l t 0 a é l . <iue son 
tre e l i o í í n ^ - í a r i o s sobornadores, en-
bidos pertenecen a j ó v e n e s de o rgan iza -
ciones sindicales nacional is tas vascas, 
lo que hace suponer que e l nacional is -
m o vasco no es ajeno a este m o v i m i e n -
to revoluc ionar io , d á n d o s e , a d e m á s , l a 
c i rcuns tanc ia de que estas organizac io-
nes, que en muchas ocasiones h a n he-
cho fracasar las huelgas socialistas, en 
esta o c a s i ó n son los m á s opuestos a l a 
v u e l t a a l t rabajo , lo que prueba t a m b i é n 
que no son e x t r a ñ o s a este m o v i m i e n t o . 
I- i é i ^ 1™ ^ guoc a , 
^ c o S n ^ 1 ; ^ ' Cádiz y Zaragoza, 
f y al no qÛ  no éabIa novedad. 
I s u ^ n e r ^ a t a n t e s era 
i GuipuSca^í! OCUrriría 'o propio . E l 
i ^ ^ o v S s a ^ ^ 1 1 0 1 5 ^ *ne los Pocos 
| ai trabajo ho,Saban e n t r a r á n hoy 
^ y ^ l ^ 6 a l ^ o r c i rcu-
^ n d ^ s t i ^ a T ' 0 , ^ u s o Por u n a hoja 
la cual en ^ ,revolucionarios, se-
^ v e s y QUP T r f 302 o c u r r í a n cosas 
al fronte de lo ¿ P f ^ Ne lken 
I aníf tro c o n t e s í 07p0 luc i ( ' uaños . E l m i -
l S s o ^ t a t r a n q u i g L 6 1 1 Bada3o2 h a b í a 
[ í ^ ^ e no haHa n -y que si efecti-
•*oia en esto adi2mh0flrad0 a esta pro-
¡ y s m o que no ha . S L Dia 8ido Por lo 
I I Z no haben- 0 a ^ muchas, 
I 0 r |mar io . sacedid0 nada de ex t ra -
I ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ las informaciones 
J' ^os dos muer tos ha-
I n d i c e - r e s u m e n 
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Notas g r á f i ca s del fracaso 
de la huelga general en 
M a d r i d P á g . 5 
Deportes P á g . 8 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros ... P á g . 8 
Cine P á g . 10 
Anunc ios po r p a l a b r a s . . . . P á g s . 10 y 11 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 11 
Notas dfel b lock P á g . 12 
Porque suyo esperar ( fol le-
t í n ) , por Claude Ve la P á g . 12 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Consejo de guerra 
con t ra los detenidos por los sucesos 
de Paterna.—La fuerza p ú b l i c a con-
duce a los obreros de los pe r iód icos 
de B i lbao a sus talleres ( p á g s . 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — H o y s e r á proclama-
do solemnemente Pedro I I de Yugoes-
l av i a .—El Cardenal Pacel l i inaugura 
el Congreso E u c a r í s t i c o de Buenos 
A i r e s ( p á g s . 6 y 12). 
Información de última 
hora Pág. 6 
m o m e n t o menos lucido, pero es m á s 
honrado. L a ve rdad se abre a l f i n ca-
m i n o , y s e r á reconocida -y p roc lamada 
l a excelencia de l a verdadera d o c t r i n a 
social, l a cr is t iana , y l a r e c t i t u d de con-
d u c t a en los que s inceramente la p ropa -
gan, la defienden y cuando pueden ia 
ap l ican . 
£1 marxismo retrocede 
esia~deS.Pe.dro 
v e í a n 
A b r e n l o s p a n a d e r 
D o r t i s t a s l i a m a n 
te a l a t ropa pa ra conocer a los v e d - • rece, las t ropas h a n suf r ido unas c in- y •» 
nos de las c e r c a n í a s . cuenta bajas, en t re m u e r t o s y heridos, j t ^ uahrá orden de 
L a toma de Campomanes I ^ / ^ ^ a v é ^ ^ ' l tar d e t e n i d a e 
Casos de heroísmo y de:LA REINTEGRACION 
gran disciplina CIENDO POR 
Cuando el domingo l l ega ron a C a m - i L o s primeros en acuc 
readmisión han 
nos directiví 
Un Comité revolucioi 
ha sido d« 
Cada vez es ma^ 
n o r m a l i d a d que 
Descontada la 
puede decirse 
b l a c i ó n ofrea 
r r i en t e . T o d í 
cuentadas pe 
i pa r t i cu la res , 
manera , el que 
guno d igno de 
e í "paqueo" qu». 
p le to merced a i f 
pomanes las fuerzas de A r t i l l e r í a del 
comandante M o y a n o se c o m e n z ó a mon-
t a r las piezas p a r a bombardea r e l m o n -
t e p r ó x i m o a Campomanes, l leno de 
enemigos que paqueaban incesantemen-
t e las c e r c a n í a s del pueblo y de V e -
ga Rey, con objeto de f a c i l i t a r l a l a -
bor de las fuerzas de I n f a n t e r í a . 
E n las d i s t in t a s posiciones que ocu-
paban las t ropas del genera l Bosch se 
han reg i s t rado casos de verdadero he-
r o í s m o , y el e s p í r i t u de los soldados es 
excelente y de g r a n d i sc ip l ina . 
E n el pueblo, l a gente r e c i b i ó con 
gran, a l e g r í a l a l legada de las t ropas , 
\y é s t a l l eva cinco d í a s f ra te rn izando 
Con los paisanos. 
Se ha entrado en Vega Rey 
Publicamos un plano de Gijón, en el que figuran s e ñ a l a d o s el Cerro de. 
Santa Cata l ina y el barrio de Cimadevil la, donde se hicieron fuertes los 
rebeldes y dispararon contra la Escuadra y fuerzas del desembarco 
L a s elecciones cantonales reciente-
men te celebradas en F r a n c i a apenas 
h a n modi f icado l a s i t u a c i ó n de los fac-
tores p o l í t i c o s . Merecen, s in embargo, 
u n comenta r io las p r inc ipa les noveda-
des. 
U n a de ellas es el retroceso de los 
marx i s t a s . Los comunis tas y los so-
cial is tas han perd ido puestos. L a p r o -
paganda de estos ú l t i m o s en todo el 
p a í s , po r medio de la Prensa y de ho-
jas especiales, po r l a a g i t a c i ó n de ios 
C o m i t é s electorales y por otros recur -
sos parecidos, ha sido, en los ú l t i m o s 
meses, i n t e n s í s i m a . Se ade lan ta ron los 
social is tas a todos los pa r t idos en l a n -
zar e l mani f ies to , e i n d i c a r o n en las 
p r i m e r a s l í n e a s del m i s m o que l a con-
t i enda r e v e s t í a c a r á c t e r preferentemen-
te p o l í t i c o . Der ro tados en l a capi ta l , bus-
caban una c o m p e n s a c i ó n en la p r o -
v inc i a . A pesar de todo ese aparato, 
han perdido lugares en los Consejos 
depar tamenta les . 
Los h a n ganado, en cambio, dos par -
t idos ca tó l i cos , precisamente las dos 
Agrupac iones c a t ó l i c a s de l a C á m a r a 
francesa, la de Lou i s M a r í n y l a de 
Champet ie r de Ribes. D i s t i n g u e a los 
republicanos de M a r í n , el nac iona l i smo; 
los d e m ó c r a t a s populares cen t ran t o -
das sus preocupaciones en l a c u e s t i ó n 
socia l . A c o m p a ñ a n a los m a r x i s t a s en 
l a d e r r o t a los republ icanos conserva-
dores, vagamente respetuosos con las 
t radic iones re l ig iosas y acusados con-
t inuamen te de mezc la r l a p o l í t i c a con 
los negocios. P o r eso, probablemente , 
las p é r d i d a s de los conservadores h a n 
ido hac i a el g rupo de M a r í n . S ign i f i ca 
ello u n acendramiento de las convic-
ciones c a t ó l i c a s en muchos electores 
y una desconfianza man i f i e s t a de l a 
dividirse en dos, pa ra que las m á q u i -
nas e l é c t r i c a s pudieran efectuar el re-
corr ido . E n Puente de los F ie r ros es-
taba i n t e r r u m p i d a l a l í n e a por haber 
volado los revoltosos un puente. 
Desde a l l í los componentes del t r en 
p r imero , en e l que í b a m o s ( b a t e r í a y 
med ia ) , t u v i e r o n que m a r c h a r por ca-
r re te ra hasta Campomanes, un pueble-
c i to s i tuado a l a o r i l l a i zquierda del r i o 
Pajares, y p r inc ip io de la cuenca re-
belde, donde e s t á n Pola de Lena, U j o , 
Mieres y d e m á s pueblos revolucionar ios . 
E l resto del r eg imien to , que como he-
mos dicho c o n d u c í a o t r o t r e n e l é c t r i -
co, q u e d ó detenido en Maivedo , porque 
los revolucionar ios , d e s p u é s de pasar el 
nuestro, h a b í a n cometido o t r o atentado 
con t ra l a v í a f é r r e a . 
Desde Maivedo, por ó r d e n e s del co-
mandante Moyano , el c a p i t á n C a l d e r ó n 
b o m b a r d e ó Pola de Lena. 
Los sucesos de Campomanes 
Nosot ros l legamos en l a m a ñ a n a del 
domingo a Campomanes. E n este pue-
blo h a b í a una c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a 
del r eg imien to n ú m e r o 36, de gua rn i -
c ión en As to rga , a l mando del c a p i t á n 
Bolinee, y en l a que f i g u r a b a el tenien-
te G o n z á l e z . Es te pueblo ha sido presa 
de los revoluc ionar ios que estuvieron 
por el va l l e de Pajares el viernes de la 
m i s m a semana. Los revoltosos, en nú-
mero de rail, a rmados de toda clase de 
armas, se d i r i g i e r o n con t ra el cuar te l 
de l a Guard ia c i v i l , defendido heroica-
mente por cuat ro n ú m e r o s y u n sar-
gento. A i tenerse not ic ias de l a des-
esperada s i t u a c i ó n del puesto de la 
Guard ia c i v i l , acud ie ron desde L e ó n dos 
a u t o m ó v i l e s que c o n d u c í a n quince n ú -
meros de l a Guard ia c i v i l a l mando de 
un teniente . Cuando estos v e h í c u l o s en-
t r a r o n en e l puel í lo , f ue ron recibidos 
con in tenso t i r o t e o y quedaron ac r ib i -
l lados a balazos por los revoltosos. 
Den t ro de uno de ios a u t o m ó v i l e s que 
da ron muer tos cuat ro n ú m e r o s y el te 
: i ' m i B": H ' B • " K m i M n w n ü ü í i ^ i 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
.n iente . E s t e era r e c i é n ingresado en la 
p o l í t i c a a m b i g u a de los republicanos B e n e m é r i t a se l l a inaba Son Fernando 
H a l c ó n . M u r i e r o n en la re f r iega seis 
guard ias m á s . Los restantes, heridos a l -
gunos, h u y e r o n por el monte y fueron 
encontrados por las t ropas del 36 cuan-
do a c u d í a n sobre Campomanes, a l man-
do del general Bosch. Cuando nosotros 
h a c í a m o s nues t ra en t rada en el pueblo, 
los c a d á v e r e s de los guard ias muer tos 
estaban alineados en un p o r t a l . 
El cuartel de la Benemé-
moderados. 
L o que m á s interesa, s in embargo, 
es el avance de los d e m ó c r a t a s popu-
lares. No ha sido a h o r a m u y conside-
rable, pero h a venido a demost rar , de 
mane ra p a l m a r i a , l o que por otros i n -
dicios se a d v e r t í a : los m a g n í f i c o s r e -
sul tados de la p ropaganda social de 
los c a t ó l i c o s franceses y l a certeza de 
que en las p r ó x i m a s elecciones legis-
l a t i v a s d o b l a r á n el n ú m e r o de puestos 
en l a C á m a r a . Los par t idos t r a d i c i o -
nales, que n o h a n encontrado solucio-
nes p r á c t i c a s pa ra angust iosos proble -
mas concretos ^ J e f i n o m e n t o , sino que 
e s t á n con t inuamente absorbidos po r 
preocupaciones p u r a m e n t e p o l í t i c a s , 
han ocasionado en l a m a y o r í a de los 
estaban m a t e r i a l m e n t e arrasadas. U n 
i m p o r t a n t e comercio, en el que esta-
ba ins ta lada l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , ha 
sido comple tamente destrozado por los 
revolucionar ios , y las p é r d i d a s ocasio-
A y e r l l ega ron a Campomanes t r o -
pas del R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a n ú -
mero 35, de g u a r n i c i ó n en Zamora . Es-
tas fuerzas, en el d í a de hoy , han v i g i l a n c i a adoptadas 
efectuado u n avance combinado sobre1 
V e g a Rey, ocupando previanaente las 
a l t u r a s que rodean el va l le . Se h a lo -
g rado hacer e n t r a r en Vega . Rey u n 
b a t a l l ó n de d icho . Reg imien to , con v í -
veres y m a t e r i a l . 
Es de n o t a r que los hab i t an tes de 
este pueblo son, en su m a y o r í a , cam-
pesinos y gentes que v i v e n de l a ga-
n a d e r í a , m u y abundante en estas r i -
i cas m o n t a ñ a s . E n t r e los t i r o s del E j é r -
, c i to y los de los revol tosos h a n pere-
cido g r a n p a r t e de las reses que ha-
b í a por los montes , pues hace var ios 
d í a s que no h a n sido ..-.retiradas fiara j " " ' ^ a i inmip d 
-ÍBT encerrwojHr y ••ps.vj. -..VAtacB vi men- [ f a u n q i u . a 
.so. A s i , pues, var i&a de e^tas f a m i l i a s tpor fuei-zas del E j é r c i t o , 
q u e d a r á n en l a m i s e r i a a consecurn- i A 1 anochecer l a a n i m a c i ó r 
c í a del m o v i m i e n t o de r e b e l l ó n . L . , J JT 
E n el p r i m e r d í a fue ron cogidos p o i Hes era c o m o . l a de un di 
las fuerzas dos pr is ioneros con las ar- i p ú b l i c o s a l i ó a la calle a 
mas en l a m a n o . E n los d í a s siguien- 'no y estuvo de compras y 
af luencia de p ú b l i c o 
t r o de l a c a p i t a l 
r r i o s ex t remos t a m l 
c ión casi como en 
l idad . E n Rosales, 
roso p ú b l i c o ocupa^ 
que se puso el solj 
MorcJoa machas 
cado a pasea. p 
p u c h o s trahvfj] 
c e n d r a o s p o r -
tes han sido cap turados otros . nes" y c a f é s , has ta l a h o r 
I 
150 rebeldes muertos ¡ C o n t r i b u y ó e x t r a o r d i n a r i 
E n u n bombardeo real izado esta ma- i l a oaP^a l recobra ra su as; 
; la i l u m i n a c i ó n de los c o m e r é 
^L., „, ' , — g u i e n d o las i n s t r u c c i o n e í i de las 
rita, acribillado 
L a gente estaba a ter ror izada . En el 
pueblo se v e í a n evidentes efectos de la 
barbar ie de los revolucionar ios . Muchas 
casas a p a r e c í a n mates ia lmente ac r ib i -
agr icu l to res franceses p ro fundo descon- l iadas a balazos. E l cua r t e l de la Guar-
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS jdiciones f ami l i a re s y nacionales,. 
t e n t ó y evidente d e s e n g a ñ o . L a c a n t i -
nela de l a l a i c idad no es escuchada; 
i m p o r t a n , por e l con t r a r i o , el p rob le -
m a de los impuestos , l a c o n v e r s i ó n de 
las rentas, l a d i s m i n u c i ó n del coste de 
la vida, jus tamente los asuntos a que 
da preferencia e l p a r t i d o de los de-
m ó c r a t a s populares, l ib re de compro-
misos con la f inanza n i con l a indus-
t r i a internacionales , ajeno a las de-
magogias marx i s t a s . insp i rado por e l 
e s p í r i t u c r i s t i ano y defensor de las i r a -
O V I E D O 
d í a c i v i l no presentaba en su i n t e r i o r 
pue r t a n i tabique alguno no tocados 
por las balas. Noso t ros vimos en la ga-
l e r í a del edif icio que da f r en te a l r i o , ; nadas se ca lculan en muchos miles de 
los innumerab les balazos recibidos al l í , | ¿ juros . 
y en la pared, cabellos del sargento de1 ^ co lumna del genera l Bosch, se-
les guardias , pegados con trozos de s u j g f m decimos, a v a n z ó sobre V e g a Rey. 
masa cerebral . Los n ú m e r o s del p u e s - ¡ d o n d e a c u a r t e l ó . D u r a n t e t res d í a s ha 
to se en t regaron a los revoltosos des- i sido objeto de u n s i t i o e s t r e c h í s i m o , 
p u é s de haberse quedado sin raunicio- pues los revoluc ionar ios de la cuenca mue r to s en t re los rebeldes. E n este te del personal ~qüe "durante 
cienes patronales , m a n t u v i e r o n abi-s 
¡ sus puer tas has ta l a hora of ic ial d i 
;rre. E l a lumbrado de los estabiecij 
tos s u b s a n ó en g r a n pa r te las de 
icias del a lumbrado de gas en al* 
'cal les y m u y especialmente en las 
i ¡ c e n t r o . Todos los c a f é s de l a Puer t 
Sol, G r a n Via . A r e n ai , M o n t e r a 
r r e r a de San J e r ó n i m o , o s t u v i p í 
t a l m e n t e ocupados. E n a lgunos 
Incluso el servic io se h a c í a po r 
mare ros profesionales, r e i n t e g r é 
su t r a b a j o a las siete de l a ta rde . 
E n l a P laza de l a Monc loa se 
una m u d a n z a por los mozos prof 
les s i n que se p rodu je ra el menc 
dente. 
S e g ú n las versiones recogidas 
el personal que ayer a c u d i ó a l a f l 
las que se f o r m a r o n p a r a r e m t e f 
se a l t rabajo, p a r t i c u l a r m e n t e ei 
" M e t r o " y T r a n v í a s , la vue l t a i 
n o r m a l i d a d se i r á dando pau la^ t ; - . ' 
t e y po r gremios separados 
haya una orden t a x a t i v a d< 
paro. 
Es to obedece al hecho 
hiendo side detenido el Ce 
ga, a s í como algunos dir 
cales, no pueden reuni rs 
mos correspondiente^, 
so hub ie ran dado esa 
A este p r o p ó s i t o se^ 
u n hecho que l o cor 
de los m á s exaltados 
f o r m a r o n ayer en las 
para r e a d m i s i ó n . E n la 
guraban , a d e m á s , t res de 
tes del Sindicato sociali£-' a 
Este hecho l o i n t e r p r e t a n 
societar ios como un signo m á s del , . 
dono en que- los social is tas han deja-
do a los af i l iados a sus Sindicatos y 
l a p r e t e r i c i ó n de que h a n hecho ob-
je to a sus intereses profesionales por; 
causa de los p o l í t i c o s y revolucionarios, , 
ú n i c o s que, de verdad, les preocupan. 
Con este m o t i v o cunde ent re los t r a -
bajadores la pro tes ta con t r a las o r -
ganizaciones de la Casa d e l Pueblo. 
L o s S i n d i c a t o s n o 
m a r x i s t a s 
E l C o m i t é de enlace de les S i n ü v 
i tos no marx i s t a s . cons t i tu ido en u B j 
• s ión permanente l levó a cabo ayer uSn 
¡ p o r t a n t e s gestiones en o rden a la vue l -
t a del personal a l t r aba ju y p r o v i s i ó n 
ñ a ñ a sobre una casa de las c e r c a n í a s i de los puestos vaca ntes. : n los disti---
de Campomanes deben haber p e r e c í - i tos r amos , y , en especial, de los wSk 
do var ias personas, pues to que las srríi- 'v ic ios p ú b l i c o s . ^-^«s 
nadas de A r t i l l e r í a han de r r ibado e l ; Los t rabajos dei Conviié f u ^ 
edif ic io sobre los defensores. ¡ r í g i d o s , ante todo, a l og ra r d? \ 
Se da como segura l a c i f r a de 150 Apresas la r e a d m i s i ó n de la 
nes. Posteriormente, dos, de 'os tres 
que quedaron, lograron escapar, y ves-
tidos de paisano, har. servido üt ihuen-
m i n e r a acudieron en g r a n n ú m e r o so- d ía se estuvo presentan, 
bre aquel pueblo y v ienen man ten ien - j ( í^>ntinua en l a s é p t i m a columna de la i E n seg - n d c l u g a r , 
do intenso - tiroteo, dei que, s e g ú n pa-1 •egunda plasta) \ ' i a q u é l l a s nombres de 
• i 
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i ^media tamente 
¿ones en los d iver -
í o r t v i n a d a s . 
•mstancias de read-
^sión en Tranvías 
l a l hab la con la Compa-
pTadr i l eñ í t CÍJ T r a n v í a s , t u v o co-
g ^ ^ e n t o de que en el d í a de aye r se 
B B S t presentado en la Empresa 1.438 
Bwditudes de r e i n c o r p o r a c i ó n a l ser-
H c i o , las cuales unidas a las que el 
| | a a n t e r i o r se recibieron, hacen pasar 
1.500 l a c i f r a de las presentadas. 
^ E s t a s solici tudes s e r á n d i l igen temen-
^ estudiadas por l a Empresa , a fin de 
l a r d a r m a ñ a n a , puede in tegrarse al 
gue en el m i s m o d í a de hoj ' , o a m á s 
prabajo l a m a y r r pa r te del personal y 
sea establecido el servicio en toda su 
I n t e g r i d a d . 
IfPara c u b r i r as vacantes que p ro -
p lan t i l l a los huelguis tas a 
¡ i rapañía no r eadmi ta , el 
ha proporcionado a 
de pretendientes en 
r.-s jr-ayor a l que ha 
iojño. 
le ayer, y por v í a de en-
d e j ó t r aba j a r a 57 em-
paayoria pa ra la c o n d u c c i ó n 
es eu c i r c u l a c i ó n de los dis-
t i e n d o ese personal de an-
^ ^ ) r e s , cobradores, v i g i l a n -
,5. H o y poñdx-á en c i r cu -
ín todos las l í n e a s con 
propio . M a ñ a n a esta-
B P t o t a l m e n t e normal izado 
Ifo de coches o rd ina r io y 
de la C o m p a ñ í a que é s t a 
^ Soilciíudes en masa en 
t u a c i ó n es comple tamente n o r m a l . E n 
M a d r i d las Empresas de T r a n v í a s , Gas, 
f e r r o c a r r i l e s . M e t r o p o l i t a n o y E l é c t r i -
cas, se ha l l an abrumadas por el nume-
r o s í s i m o cont ingente de instancias que 
.ban sido presentadas sol ic i tando empleo 
¡en las mismas . L a c las i f i cac ión y selec-
jción de los aspirantes obl iga a demora r 
¡ ¡a f o r m a c i ó n de los cuadros de servic io 
¡ n e c e s a r i o s . Se observa que hay muchos 
'obreros que cambian de p r o f e s i ó n , s in 
duda pa ra e v i t a r las represalias. 
El servicio de Correos 
e! "Metro" 
Jfurmes del C o m i t é , en las 
| sÉ C o m p a ñ í a del M e t r o p o l i -
Ipfesentadas en las p r imera s 
p í a r d e de ayer unas 300 so-
reingreso. T a n p r o n t o como 
I no t i c i a entre el resto del 
i | | se p r e s e n t ó en masa a 
• K s i ó n , v i é n d o s e obl igado a 
HHfev C o m p a ñ í a selecciona 
instancias, pa ra nor-
'o el servicio. Como 
, readmisiones de 
rá hoy las s i -
¡ u n a l í n e a : Cua-
J , Bi lbao , A t o -
res s5lo l a p r i -
estado abier-
fen la o t r a l ínea , 
)uevedo, Santo 
íñ"!., Goya y Ven-
en transportes 
E n los d is t in tos servicios de Correos 
y T e l é g r a f o s c o n t i n u ó ayer l a n o r m a l i -
dad. Pa ra e v i t a r las coacciones a l per-
sonal t é c n i c o de Correos que rea l i zan 
los oficiales suspendidos, se ha p r o v i s t o 
por los diversos jefes de servicios de u n 
pase de l ibre c i r c u l a c i ó n po r las oficinas 
a todos los funcionar ios . 
E n C a r t e r í a , la no rma l idad fué com-
pleta . Por f i n ayer q u e d ó r e p a r t i d a 
toda la correspondencia o rd ina r i a de la 
m a ñ a n a y l a ce r t i f i cada y asegurada 
que t o d a v í a estaba detenida. A y e r l l e -
g ó a M a d r i d toda la correspondencia 
de Barcelona de los d í a s , 6, 7 y 8, que 
f u é conducida po r m a r a Valenc ia y 
desde esta c iudad a la cap i t a l po r con-
d u c c i ó n o rd ina r i a . E n t r e los numerosos 
casos dignos de m e n c i ó n figura el de l 
car te ro afecto a la Cen t ra l apel l idado 
Valsera , que aye r r e p a r t i ó por v a l o r de 
28.000 pesetas en giros, cuyo t é r m i n o 
medio era de 300 a 500 pesetas cada 
uno. 
E n T e l é g r a f o s , el servic io ha aumen-
tado ex t raord ina r i amente , a pesar de lo 
cua l se despacha todo con g r a n rapidez 
y a l día . 
A y e r m a ñ a n a l l egó a M a d r i d e! ex-
preso de Barcelona. 
Suspensión de telegramas 
r ^ r e m i o de t ranspor-
r m a ñ a n a una r e u n i ó n 
r e a n u d a c i ó n i n m e d i á -
i. A esta r e u n i ó n fue-
eaentantes del C o m i t é 
sindicatos a n t i m a r x i s -
i c o r d a r o n a b r i r hoy 
'S y c i t a r a su perso-
not ic ias que se en-
vión favorab le p a r a 
p«yS<Jt»j^ que no 
• tod0 caso con el 
pacones a n t i m a r -
sn el C o m i t é . 
diferidos y comerciales 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones, se-
ñ o r J a l ó n , a l r e c ib i r a p r i m e r a h o r a 
de l a ta rde a los periodistas, l e s ' m a « 
n i f e s t ó que en T e l é g r a f o s se h a n i n -
tensificado mucho los servicios, y , co-
m o es de suponer que en estos d í a s 
l a buena nueva del res tab lec imiento 
de l a paz recargue las l í n e a s t o d a v í a 
m á s , ha decidido redac ta r u n decre-
t o p a r a someter lo a l a a p r o b a c i ó n del 
p r i m e r Consejo de min i s t ros , s u p r i -
miendo t r a n s i t o r i a m e n t e e 1 se rv ic io 
l l amado de te legramas especiales, que, 
como es sabido, abarca tres-clases de 
despachos: diferidos, comerciales y de 
madrugada . E l de madrugada queda-
r á subsistente. 
E n real idad, este servicio de medih, 
i t asa _ no puede ser m u y eficaz en es-
tos instantes, porque se relega s i em-
pre a segundo t é r m i n o , y como a h o r a 
las panadgrías 
ü ión que los pat ronos pana-
raron anoche en ei despacho 
,dor c i v i l , acudieron t a m b i é n 
gantes del C o m i t é obrero de 
• v. ^ • . i . i c s ju rg ' a ron que pod ía ; : 
pana-.lerias con sólo que se 
20 por 100 de su personal 
$ porque el resto lo suplen los 
HHHB& de los pat ronos . Los delega-
i p i P i i ^ o m i t é aseguraron que ellos se 
l a r g a r í a n de proporc ionar ese perso-
t i s i los af i l iados a l Sindicato Socia-
.te, de A r t e s Blancas río acuden a l t r a -
| | e t iene l a i m p r e s i ó n de que l a frac-
W$: comunista" de ese Sindicato t r a t a 
R e i n t e g r a r s e al t raba jo en el mismo 
i7 de hoy. 
Saldrá otro periódico 
h a y constantemente correspondencia 
t e l e g r á f i c a o rd inar ia , o sea de p r i m e r 
t é r m i n o , e l púb l i co , y los comerciantes 
en pa r t i cu l a r , d e j a r í a n in f ruc tuosamen-
te los despachos en las ven tan i l l as . 
P o r o t r a par te , l a tasa t e l e g r á f i c a de 
E s p a ñ a es m u y in f e r io r a l a que hoy 
r ige en todo el mundo. 
E n Correos — a g r e g ó — todo m a r c h a 
bien. A m e d i o d í a han l legado los a m -
bulantes gallegos, que han estado de-
tenidos var ias horas en aquellas p r o -
vincias . E n l a c a s a — t e r m i n ó d ic ien-
do—la s i t u a c i ó n e s t á comple tamente 
despejada. 
La circulación ferroviaria 
. detenidos duran te estos ú l t i m o s d í a s . Por , 
¡ ú l t i m o r ec ib ió la v i s i t a de va r i o s mag i s -
t rados del Supremo que le f o r m u l a r o n 
¡ d i v e r s a s consultas. 
Los talleres de "El So-
i s t ó r í c a e n G o b e r n a c i ó n H T e r c i f l e n t r a e n O v k 
cialista", clausurados 
P o r orden del je fe de I n f o r m a c i ó n c. 
la D i r e c c i ó n de Seguridad, ayer se prac 
t i c ó u n reg i s t ro en los ta l leres de " E ! 
Social is ta" , que quedaron clausurado.:. 
Explosión de una bomba 
Fe absoluta y seguridad en el triunfo desde el primer momento. 
En ¡o m á s intenso del tiroteo, en Sol, el señor Lerroux, junto a un 
balcón, daba por teletipo instrucciones al delegado del Estado en 
Barcelona. Se cortó la comunicación telefónica del Gobierno con 
Cataluña y la del teletipo. Sin embargo, no se interrumpieron las 
conferencias particulares, y el señor Anguera de Sojo pudo ha-
blar con su señora 
(Viene de l a pr imera piana) 
nomento hay en el pueblo de n 
.nanes una numerosa g u a r n í ^ ^ i -
v i s t a de todos los elemento n ^ 
r r a y defensa y con s de 
L a C o m p a ñ í a del N o r t e nos e n v í a 
una n o t a en l a que comunica a l p ú -
blico que en esta madrugada ha que-
dado restablecida l a c i r c u l a c i ó n en l a 
l í n e a de Santander, ú n i c a , salvo l a de 
As tu r i a s , que quedaba in te rceptada en 
toda su red. 
L a c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a con San-
tander, en ambos sentidos, se rea l iza 
y a con toda n o r m a l i d a d . 
E n l a m a ñ a n a de ayer l l ega ron y a 
los expresos de todos los pun tos de l a 
red con n o r m a l i d a d y exac t i tud , sa l -
vo el expreso de C o r u ñ a , que l l egó con 
dos horas y med ia de re t raso. 
Todos los servicios de l a red ser-
vida po r esta C o m p a ñ í a func ionan y a 
como en p e r í o d o n o r m a l , salvo l a zona 
de A s t u r i a s . T a m b i é n en é s t a las no-
t ic ias ú l t i m a m e n t e recibidas hacen es-
perar que t a l vez anoche m i s m o pudie-
r a quedar restablecido el servicio. 
* * * 
E n l a e s t a c i ó n del ¡Norte e n t r a r o n a l 
t raba jo ayer tarde, a las t res y cua-
renta, en los ta l leres y d e p ó s i t o s de m á -
quinas. 
Ofrecimientos de ios fun-
cionarios 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n r e c i b i ó a 
una C o m i s i ó n de funcionar ios que f u é a 
f e l i c i t a r a l Gobierno por haber sofocado 
el m o v i m i e n t o revoluc ionar io , y p r o p u -
so que todos los funcionar ios del Es t a -
do dejen u n d í a de haber p a r a r ecom-
pensar a la fuerza p ú b l i c a que ha re -
p r i m i d o los sucesos de estos ú l t i m o s 
d í a s . 
E l subsecretario de Hacienda, s e ñ o r 
A b a d Cascajares, r ec ib ió l a v i s i t a de 
la J u n t a en pleno del C o m i t é Cen t r a l 
de A s o c i a c i ó n de Funcionar ios del Cuer-
po genera l de Hacienda, p a r a ofrecerse 
incondicionalmente a i Gobierno en las 
actuales circunstancias , haciendo pre-
sente que dicho of rec imiento lo h a c í a n 
en nombre de todos los asociados. 
* * * 
E l subsecretario a g r a d e c i ó el of rec i -
mien to y dijo que se lo c o m u n i c a r í a a l 
m i n i s t r o pa ra su s a t i s f a c c i ó n . 
A m e d i o d í a hizo e x p l o s i ó n una bom-
ba: en la calle de Toledo f r en te a la casa 
n ú m e r o 43. Se p rodu jo l a consiguiente 
a l a rma , causando, a d e m á s , a lgunos des-
perfectos. Afo r tunadamen te , no hubo 
desgracias personales. E n el m i s m o s i -
t i o fué hal lada otra1 que no l l e g ó a es-
t a l l a r . 
Arrojan una bomba desde 
t u m i l i t a r . E l l o permi te e¿--: • 
dominio m u y r á p i d o de la siu*1^- ^ 
Llevamos cua t ro d í a s c o i r ^ ^ 1 
con las tropas, unidos a ellas VlVÍe,yí 
los azares, comiendo sus ranch « 
•oando sus mismas h a b i t 
E l Gobierno v a l o r a la moral de los r e b e l d e s por las t i -ansrr j is ione? d e r a d i o ' STO L A O R D E r : . -Jones.-
L a noche d e l s á b a d o a l domingo, n o - ¡ t e l e t i p o con l a D e l e g a c i ó n del Estado 
che h i s t ó r i c a en que E s p a ñ a f u é ataca- en Barce lona . Se i n f o r m a de la p roc la -
Un Comité revolucionario de enlace, detenido 
i n t e rmedio de una, Je laa agrupa-
afectas a l C o m i t é obrero de enla-
te r e c i b i ó la p e t i c i ó n de personal 
•óg ra fos p a r a u n i m p o r t a n t e d í a -
l a m a ñ a n a , que se dispone a re-
r su p u b l i c a c i ó n . 
el d í a de hoy se espera que que-
H . cub i e r t a su p l a n t i l l a y se p o d r á , 
•o, p u b l i c a r e l p e r i ó d i c o m a ñ a n a 
o. 
Otros servicios 
s diversas entidades que figuran re-
entadas en el C o m i t é de enlace han 
orcionado por su cuenta personal 
us Bolsas de t r aba jo a o t ros s e r v í -
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de T raba j a -
b a colocado en l a c a r g a y desear-
las estaciones u n centenar de 
J ^ i á s de doscientos en empresas 
¡belón. T a m b i é n h a dado u n con-
de i m p o r t a n c i a a bares y ca-
tes c a t ó l i c o s y la U n i ó n 
profesionales h a n logrado 
su personal de los diver-
n t i n ú e t rabajando, y ha 
m á s personal a diversos 
ñ p a l e s . 
l a Cen t r a l nacional s in -
izo ayer u n l l a m a m i e n t o 
r a que acudieran al do-
i ' l p a r a proveerse de los co-
l a n t e s volantes de trabajo,- vió 
m i r a n t e e l d í a g ran n ú m e r o do 
{--.¿adores. Muchos de ellos h a n que-
- ió colocados en diferentes gremios , 
especia lmente en los de t r anspor t e me-
c á n i c o y l impiezas . E l Sindicato ha co-
m e n z a d o t a m b i é n a f o r m a r equipos pa-
r a que v a y a n a encargarse do las obras 
e n c o n s t r u c c i ó n abandonar' 
El mercado de carnes, 
A y e r se h a n sacrif icado en el M a - ' 
t a d e r o de M a d r i d 178 vacas y 241 cor- I 
de ros, que, con terneras f o r á n e a s 
bar- s; -ido pa ra e i consumo. 
morcados de aves, caza, f r u t a y 
vf?J;Ktura quedaron perfectamente atoa?-
| f | H d o s , aunque escaseando algo los de 
| |pS3 y caza. 
Las Empresas, abrumadas! 
na-
e dan cuen-i 
s . E n todas! 
a decrecer. I 
cdo comple- l 
d a ñ a , la si-1. 
A y e r m a ñ a n a l a P o l i c í a detuvo a los 
siguientes elementos de l a C. N . T., que 
f o r m a b a n o t ro C o m i t é de enlace: 
L u i s Castro Cen, chó fe r , que v ive en 
M e n d i z á b a l , 83; A d o l f o H i d a l g o G ó m e z , 
e lect r ic is ta , domic i l iado en Horcas i tas , 
10; A n t o n i o G o n z á l e z M a r o t o , sastre; 
Ñ i í ñ e z de Arce , l l t J o s é _ Lp^-c'-r '-¡~J-
Guevara Adame , ' sastre, P e ü u e l a s , 3; 
J o s é L u i s P é r e z Rivera , m e c a n ó g r a f o . 
Coronel Montesinos, 18; A n t o n i o R o d r í -
guez G o n z á l e z , calefactor . Coronel M o n -
tesinos, 18, y M á x i m o Bonadicha T o r o -
11o, empleado, Canarias, 59. 
Van detenidos 2.000 revoltosos 
Como consecuencia de los sucesos 
desarrollados desde el d í a 5, han i n -
gresado en Pr is iones M i l i t a r e s y C á r -
cel Modelo unos 2.000 individuos, c o m -
plicados todos en el m o v i m i e n t o . E n t r e 
ellos f i g u r a n d i r igentes de l a U . G. T . 
y del pa r t i do comunis ta , a s í como m u -
chos indiv iduos que fueron so rprend i -
dos t i ro teando a la fuerza y e jerc ien-
do coacciones. E n la C á r c e l Modelo ha 
sido preciso h a b i l i t a r a lgunos r a s t r i -
llos, en v i s t a de qxie no hay n ú m e r o su-
f ic iente de celdas. 
Detención de diputados 
socialistas 
L a P o l i c í a h a detenido a l d iputado so-
c ia l i s t a A g u i l l a u m e , o ñ e i a l de Correos, 
y d ipu tado por Toledo, y a tres desta-
cados elementos del Sindicato de Co-
rreos, entre los que figura el d i r e c t i v o 
Alba . 
T a m b i é n ha sido detenido el d ipu tado 
social is ta Lozano, en cuya casa se ocu-
paron pistolas hace a l g ú n t i empo. 
O t r o de los detenidos h a sido el cono-
cido ex t r emi s t a Francisco Zoilo D í a z , a l 
que se han ' ocupado documentos de ex-
t r ao rd ina r io i n t e r é s . 
Un fichero de excepcional 
importancia 
L a P o l i c í a h a detenido a ocho oficiales 
!de Correos, a l social is ta de L a C a r o l i -
jna Ernes to B e n í t e z Mer ino , a l d i r ec to r 
del p e r i ó d i c o " E l Social is ta", J u l i á n Z u -
gazagoi t i a ; a l redactor del mismo pe-
r iód ico , Francisco Cruz Salido, cuando 
se ha l l aban reunidos en el domic i l io del 
ú l t i m o , calle M a y o r , 24. 
Los agentes se i ncau t a ron de u n fiche-
ro completo, a l que se concede excep-
cional impor t anc i a . 
- R e u n i o s o « 5 c l ü j ^ o c t i n ^ ' ? 
A las cinco y media de l a tarde, en 
la calle de T e t u á n , 30 y 32, r e s t o r á n , 
fueron detenidos 33 cocineros, que se 
h a b í a n reunido clandest inamente. 
E n t o t a l , fueron sorprendidas cua t ro 
reuniones clandestinas que celebraban 
los d i r igentes de diversos gremios . Se 
detuvo a todos y fueron llevados a l a 
D i r e c c i ó n de Seguridad y puestos des-
p u é s a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i -
l i t a r . 
Más detenciones 
E n u n reg i s t ro en una c e r v e c e r í a 
s i ta en l a calle de B a i l é n , 15, se en-
c o n t r ó en la cueva una bomba descar-
gada. Se detuvo a l d u e ñ o y a seis i n -
dividuos m á s , que, a l parecer, pertene-
cen a la Juven tud social ista. 
* * « 
A y e r f u é detenido u n sargento de 
banda del Reg imien to n ú m e r o 6, l l a m a -
do Teodoro San A r t u r o Lozano, porque 
a c o m p a ñ a d o de u n soldado iba diciendo 
que c e r r a r a n los establecimientos. 
* * * 
T a m b i é n füé detenido u n voca l del 
Jurado m i x t o t r a n v i a r i o , p o r aconsejar 
a los que estaban t raba jando en el t r a n -
v í a que no entrasen al t r aba jo . 
Habilitación de cárceles 
E l m i n i s t r o de Jus t ic ia , s e ñ o r A i z p ú n , 
p a s ó t oda l a m a ñ a n a en su despacho 
p a s ó aye r toda l a m a ñ a n a en su despa-
cho estudiando l o r e l a t ivo a los diversos 
procesos que se i n s t r u y e n con m o t i v o del 
mov imien to revolucionar io . Con el d i rec-
to r genera l de Pris iones conferencio ex-
tensamente acerca de l a h a b i l i t a c i ó n de 
c á r c e l e s p a r a a lbergar a los numerosos 
BOCINAS ARTES, las únicas 
del mundo que tocan la mú-
^ sica que desee. Invento y fa-
bricación española 
un autobús 
A las nueve de l a noche, en l a callo 
de Blasco Ibáf tez . f u é a r ro j ada desde un 
a u t o b ú s a o t ro que i b a en d i r e c c i ó n con-
t r a r i a , una bomba de p e r c u s i ó n envuel-
t a en u n papel, que no l l egó a estal lar . 
Los soldados que i ban en el coche 
agredido l l ega ron has ta la e s t a c i ó n de 
autobuses y al l í d ie ron cuenta de lo que 
o c u r r í a a sus jefes, que les ordenaron 
sa l ie ran siete de ellos para detener a l 
coche deede el cua l h a b í a sido t i r a d a la 
bomba. U n a vez detenido, h ic ie ron bajar 
a todos los viajeros, los cachearon, les 
o b l i g a r o n a m e n t a r nuevamente en el 
a u t o m ó v i l , con unos ind iv iduos sospecho-
sos que h a b í a por los alrededores y a 
todos ellos los l l e v a r o n a l a D i r e c c i ó n 
General de Seguridad. 
* * * 
E n l a Colonia H o g a r F e r r o v i a r i o , s i ta 
en el b a r r i o de D o ñ a Car lota , en l a no-
che del mar tes se h i c i e ron algunos dis-
paros con t r a la m i s m a y amenazaron de 
m u e r t e a los vecinos. 
* * * 
E n l a calle de Val lehermoso u n g r u -
po de indiv iduos p r e t e n d i ó ag red i r a 
u n vendedor de p e r i ó d i c o s . Es te s a c ó 
una pis tola , con l a cua l h izo dos dis-
paros que pusieron en fuga a los agre-
sores. 
* * * 
E n l a calle de R í o s Rosas, esquina 
a l a de Alonso Cano, unos pis toleros 
ag red ie ron a t i ros a A n g e l M i g u e l On-
rub ia , que v ive en l a calle de Mandes, 
36. E n l a Casa de Socorro fué cura-
do de una her ida producida por bala, 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Hallazgo de bombas 
da en su u n i d a d por un Gobierno re-
¡ g i o n a l facc ioso , pasamos las horas de 
I i n q u i e t u d y de espera en los despachos 
¡del m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . E n las 
salidas que de l despacho donde estaban 
reunidos h a c í a n los min i s t ros , pudimos 
conocer su es tado de á n i m o . Quienes 
d e s c o n o c í a m o s a l deta l le l a s i t u a c i ó n 
p o d í a m o s es tar , s í no pesimistas, po r 10 
menos i n q u i e t o s . Los m i n i s t r o s apare-
c í a n serenos, seguros de la v i c t o r i a ins-
t a n t á n e a y r o t u n d a . E n contac to direc-
t o y c o n t i n u o con el Gobierno permane-
c i e ron t o d a a q u e l l a noche, como las su-
cesivas, el subsecre tar io , s e ñ o r Benzo, 
y el s e ñ o r E c h e g u r e n , d ipu tado por M e -
l i l l a y s e c r e t a r i o p o l í t i c o del s e ñ o r Sa-
lazar A l o n s o , que c o n t i n ú a a l lado del 
nuevo m i n i s t r o . A m b o s fueron colabo-
radores ef icaces del s e ñ o r Salazar A l o n -
so y p r o s i g u e n en sus puestos de com-
bate pe rd i endo noches. 
E l s e ñ o r E c h e g u r e n nos r e l a t a a l g u -
nos hechos e impres iones de aquel la ve-
lada en que- t o d a E s p a ñ a p e r m a n e c i ó 
s i n d o r m i r , pend ien te de lo que las on-
das t r a n s m i t í a n . 
L a promesa y la traición 
A l anochecer se r e ú n e el Gobierno en 
G o b e r n a c i ó n . Y a sabia que la t r a i c i ó n 
de l a G e n e r a l i d a d estaba consumada. 
C o n s u m a d a c o n todos los agravantes . 
A ú n p o r l a m a ñ a n a los ge r i fa l t e s de 
l a G e n e r a l i d a d h a b í a n ins is t ido en sus 
promesas de v e l a r po r el o rden y de f i -
de l idad a l Gob ie rno . H a b í a n re inc id ido 
el p e r j u r i o . E l Gobierno sospechaba y 
p r e v e n í ^ . . . . 
P o r l a t a r d e recibe las not ic ias con-
f i r m a t o r i a s de l a t r a i c i ó n . Se r e ú n e en 
G o b e r n a c i ó n . H a b l a po r t e l é f o n o y por 
m a c i ó n del E s t a t C á t a l a . Dec la ra el es-
tado de g u e r r a . 
Normas para Barcelona 
entre el tiroteo 
E n u n bar de l a calle de A l b e r t o 
A g u i l e r a se p r a c t i c ó ayer un reg i s t ro 
y se e n c o n t r ó una bomba. F u e r o n de-
tenidos siete ind iv iduos . Luego, en el 
d o m i c i l i o de uno de ellos, s i to en l a ca-
l l e de M e l é n d e z V a l d é s , 24, bajo, l a Po-
l i c í a h izo u n r eg i s t ro . E n el momen to 
en que los agentes se encont raban den-
t r o de l a casa, una n i ñ a s a l i ó de l a mis -
m a y t raspuso la p u e r t a p a r a ent regar 
u n envo l to r io a la por te ra , l a cua l se 
n e g ó a r ec ib i r lo . E l v i g i l a n t e conduc-
to r , que q u e d ó en l a calle con el coche, 
o b s e r v ó la m a n i o b r a y se a p o d e r ó del 
bu l to , que c o n t e n í a t res bombas de per-
c u s i ó n . T o d a la f a m i l i a del i nqu i l i no ha 
quedado <íete«u<^?.. 
uuai -a iá Reríclo q u e faiiece 
d iv iduos que se in so len ta ron con l a fuer -
za p ú b l i c a . T a m b i é n h a n sido detenidos 
muchos de l o s que p a r t i c i p a r o n en el 
t i r o t e o a l a A v i a c i ó n . H o y , en v i s t a de 
| que c o n t i n ú a l a huelga , el gobernador 
m i l i t a r h a o rdenado l a d e t e n c i ó n de los 
d i r e c t i v o s d e . l a hue lga ; pero é s t o s han 
hu ido . L a i m p r e s i ó n es que m u y en bre-
v e se r e s t a b l e c e r á la n o r m a l i d a d . 
Se h a n r e c i b i d o not ic ias de Cercedi l la 
de que h a t e r m i n a d o l a hue lga y se ha 
res tab lec ido l a t r a n q u i l i d a d . 
Comentarios de la Prensa 
E n el Equipo Q u i r ú r g i c o del Cent ro 
h a fa l lec ido el g u a r d i a de Seguridad de 
c a b a l l e r í a Es teban Cazla L l ó r e n t e , que 
cuando pasaba el domingo por l a calle 
de San Berna rdo le f u é a r ro j ado desde 
una casa u n l ad r i l l o . E i cabal lo se des-
b o c ó y e l guard ia c a y ó a t i e r r a , f r a c t u -
r á n d o s e l a base del c r á n e o . 
Una rectificación 
E l diputado a Cortes por Palencia, 
s e ñ o r Aguado, socialista, nos e n v í a la 
siguiente carta: 
"Sr. D i r ec to r de E L D E B A T E . — M e i n -
teresa dar u n m e n t í s ro tundo a una i n -
f o r m a c i ó n publicada en los p e r i ó d i c o s 
" A B C" y E L D E B A T E del domingo 
ú l t i m o . 
D icha i n f o r m a c i ó n af i rma c a t e g ó r i c a -
mente que en l a noche del s á b a d o , en 
el acto de ser le ído en la Glor ie ta de 
Bi lbao el bando declarat ivo del estado 
de guerra , u n ind iv iduo g r i t ó desde u n 
b a l c ó n de la casa n ú m e r o 107 de la ca-
l l e de Puencar ra l "mue ran los t ra ido-
res" y que desde el mismo si t io se ha-
b í a t i ro teado por l a tarde a l a fuerza 
p ú b l i c a . D e s p u é s de a f i rmac ión t a n ter-
minan te se i n s i n ú a : "se dice que en d i -
cha casa vive u n diputado social is ta ,por 
Palencia". 
Lo indudable es: 
Que en la citada casa, piso tercero iz-
quierda, vive un diputado social ista por 
Palencia. 
Que desde t a l piso no se ha lanzado 
el expresado gr i to n i o t ro alguno. 
Que en n i n g ú n momento se han he-
cho disparos desde el mismo piso. 
Puesto que ése es uno de los pe r iód i -
cos que insertaron aquella i n f o r m a c i ó n , 
espero, s e ñ o r Di rec tor , publique, como 
es procedente, esta r ec t i f i cac ión .—Fi r -
m a : Crescenciano A G U A D O . " 
Numerosas detenciones en 
Alcalá de Henares 
A L C A L A D E H E N A R E S , 10.—Se han 
p rac t i cado numerosas detenciones de i n -
R O M A , 1 0 . — L o s p e r i ó d i c o s i ta l ianos , 
r e f i r i é n d o s e a los acontec imientos de 
E s p a ñ a , s u b r a y a n su deseo de que se 
l l egue e « lireve-.. 
t i ca . 
E l " G i o r n a l e d ' I t a l i a " , d e s p u é s de 
a f i r m a r que se t r a t a b a de u n m o v i -
m i e n t o con c a r á c t e r socia l is ta y anar-
quis ta , que c o n s t i t u í a u n episodio v io -
l en to de l u c h a en t re par t idos , subra-
y a l a p r o n t a e n e r g í a con que el Go-
b ie rno e s p a ñ o l supo d o m i n a r las ten- i 
t a t i v a s de l m o v i m i e n t o sedicioso y res- i 
t ab lecer en p o c o t i e m p o l a ca lma y e l ' 
o rden en t o d o e l p a í s . 
" E l C o r r e o de l a Tarde" , p e r i ó d i c o 
que desde h a c e t i e m p o no sabe de d i -
vis iones i n t e r i o r e s y que h a l l ó su m a -
y o r fue rza e n e l o rden y l a d i sc ip l i -
n a nac iona l , d i c e : 
"Deseamos que el pueblo e s p a ñ o l pue-
da, a l f i n , r e t p r n a r a l a t r a n q u i l i d a d 
soc ia l y v o l v e r "defini t ivamente a la en-
t en t e p o l í t i c a y paz i n t e r i o r . " 
Comentarios alemanes 
A l m i s m o t i empo que el Gobierno se 
preocupa de C a t a l u ñ a y del resto de Es-
p a ñ a , los rebeldes i n t e n t a n u n golpe so-
bre el edif icio en que e s t á reunido a q u é l . 
Se ha hablado de l a serenidad del se-
ñ o r L e r r o u x ; pero no se ha precisado 
en l a Prensa la labor a que estaba de-
dicado en el momen to de m á s intenso 
t i ro t eo . Los min i s t ro s estaban reunidos 
en el despacho del t i t f • de la car te ra , 
despacho" con balcones a Sol en la mis -
m a esquina de Carretas . E l s e ñ o r Le -
r r o u x estaba en u n despacho con t iguo 
—con b a l c ó n a Carretas—. Jun to a l ba l -
cón h a y u n te le t ipo en el que el s e ñ o r 
Benzo estaba escribiendo las in s t ruc 
clones que le d ic taba L e r r o u - í , sentado 
a su lado. E l jefe del Gobierno, pese al 
r u ido ensordecedor del t i ro teo , no in te-
r r u m p i ó u n ins tan te su labor. N o levan-
t ó l a cabeza. S i g u i ó dictando, como si 
nada pasara a su alrededor, las normas 
de a c t u a c i ó n en C a t a l u ñ a . E n Barce lo-
na r e c i b í a escri tas estas normas el se-
ñ o r Car re ras Pons. 
Cuando t e r m i n ó su m i s i ó n -Habían pa-
sado va r io s minu tos—, el s e ñ o r L e r r o u x 
se l e v a n t ó y d i j o : 
— ¿ Q u é es lo que pasa? 
Se h a n dic tado las normas . Se ha-
b la t a m b i é n con el genera l Ba t e t . E l 
Gobierno e s t á seguro. N i n g ú n m i n i s t r o 
d e s c o n f í a del t r i u n f o r á p i d o . Con esta 
s egu r idad de la v i c t o r i a , con esta fe, 
que no p e r m i t í a vac i l a r n i dudar , el 
resul tado no p o d í a ser o t ro que el t r i u n -
fo . N o es una confianza inconsciente. 
E l m i n i s t r o del T raba jo conoce a los 
hombres de C a t a l u ñ a , a los de un ban-
do y a los de o t ro , conoce las d i f i c u l -
tades me jo r que nadie; pero el s e ñ o r 
A n g u e r a de Sojo e s t á seguro del 
t r i u n f o . 
E l s e ñ o r L e r r o u x , a i t e r m i n a r de su 
d ic tado en el telet ipo, vuelve a r e u n i r -
se con sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno. Po-
co d e s p u é s escribe a l áp i z , s in una t a -
chadura , l a p roc l ama del Gobierno a l 
pueblo e s p a ñ o l , que h a b í a de ser t ras -
m i t i d a p o r l a " r a d í o " . 
A n t e s de medianoche todas las me-
didas e s t á n tomados. Los m i n i s t r o s 
pueden dedicarse apaciblemente a ce-
nar , aunque algunos queden de guar-
dia , pendientes de los t e l é f o n o s . . Poco 
d e s p u é s de medianoche, e l s e ñ o r L e -
r r o u x ha t e rminado su labor y se r e t i r a . 
L a m a y o r í a de los m i n i s t r o s c o n t i n ú a , 
y a l amanecer a ú n e s t á n a l l í con e l se-
ñ o r Vaquero , los s e ñ o r e s A n g u e r a de 
u n a s o l u c i ó n ."pacl-_| Sojo , - j i m é n c i - ^ « r n á n d e » - v a i p i o h o - -y 
P i t a Romero . Otros min i s t ro s , como 
l o s de l a Guer ra , Obras p ú b l i c a s y Co-
municaciones permanecen en sus des-
pacho r. 
S e g ú n not ic ias facil i tadas por „, 
iado M a y o r Cen t r a l del Ejérc i t • 
desembarcado en Gijón, procedem ^ 
Marruecos , dos banderas del Tp 
un b a t a l l ó n de Cazadores. T o d a s 0 y 
fuerzas e s t á n mandadas por el i f 8 ^ 
Regulares de Ceuta señor Y a ^ ! ^ 
m i s m o han desembarcado det a De' 
zado "Jaime I " t ropas de Artil le i ^ ' 
C a b a l l e r í a . Las b a t e r í a s se p o n d r á ^ 
m o v i m i e n t o hoy por la m a ñ a n a ^ ^ 
Es tas fuerzas emprendieron inmM. 
t amente la m a r c h a sobre Oviedo 
cuyos alrededores se encontraba v e!! 
b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a . ' : -
Se ha sabido, por otros conduct 
que el p r o p ó s i t o t á c t i c o era enlW 
estas fuerzas con las del general v 
pez de Ochoa y real izar juntos el a í 
que a l a zona de Olloniego. En el t 
yecto de Lugoncs a Oviedo, las fu!" 
zas del Terc io avanzaron por la car»: 
tera, que es m u y estrecha y tiene f 
h a b í a n hecho fuertes los revoltosos N 
obstante esta d i f i cu l t ad , las operac 




a rmamen tos largos y cortos y grandes 
rapidez. Se c a s t i g ó duramente a 
«i-
— - ^ i —-'****i£ujig ta 
les h a n recogido 300 prisioneros 
rapiuez. ^CW^J^U uuramente a w 
n ú c l e o s rebeldes y se les causaron at . 
ce muer tos y dos heridos. Asimismo >• 
cantidades de explosivos. 
Las t ropas l l egaron a Oviedo victo-
r iosamente y hoy se in ic ia rá el ataque 
a Olloniego. 
L a a c t u a c i ó n del Tercio ha comea, 
zado a s u r t i r sus efectos. Los revolto-
sos h u y e n atemorizados. Oí ros se en-
t r e g a n y deponen las armas. 
P o r p r i m e r a vez en esta clase de 
operaciones, se ha empleado en Espa-
ñ a el au tog i ro . Como el aterrizaje eif 
G i jón p o d í a ofrecer dificultades para 
un aeroplano corriente, se ha utiliza-
do, en el t ras lado de un jefe militar j 
aquel la ciudad, el invento del señor 
Cíe—-




A l p -^ .y . j Uampo que las fuerzas de 
Terc io avanzan so ore Olloniego, la av 
l u m n a del genera l Bosch, que ha do 
minado y a Pola de Lena, avanzará so-: 
bre l a cuenca de Mieres. E l propósito 
t á c t i c o de l a co lumna de Oviedo es ocu-
par el puer to de P a d r ú n , que es la di-
v i so r i a ent re el r í o N a l ó n y el río Cau-
dal . Por consiguiente, la columna que1 
e s t á en Pola de Lena sólo habrá de do-
m i n a r estos tres pueblos: Ablaña, Mie-
res y U j o . 
A l avanzar las fuerzas del Tercio 
desde Oviedo hacia Olloniego por e) 
puer to de Manzaneda, ocuparán & pié 
de l a cuesta el puente del NaWn y la 
carretera, rio Saina de Langreo, â'díjo.-.-
do as i aislada de una parte la ciíáíd 
de Langreo , y 'le otra, las de Ollonlég 
y Mieres . 
El destructor "Churruca 
B E R L I N , 1 0 . — E n u n a r t í c u l o t i t u -
lado " R e p r e s i ó n de l a r evue l t a espa-
ñ o l a " , "Cor r e spondenc i a D i p l o m á t i c a y 
P o l í t i c a " e s c r i b e : 
" E l G o b i e r n o lega l de E s p a ñ a d o m i -
n ó , en p l a z o n o t a b l e m e n t e breve, l a si -
t u a c i ó n . 
E l m é r i t o p o r la c o n s e r v a c i ó n del 
E s t a d o debe a t r i b u i - a l Gobierno del 
s e ñ o r L e r r o u x , pe ro no menos a l a fuer-
za a r m a d a , c u y a e jemplar f ide l idad y 
s e n t i m i e n t o d e l deber, l a h izo no o l -
v i d a r n i u n so lo m o m e n t o e l j u r a m e n -
t o de f i d e l i d a d pres tado a l a bandera. 
L a s r e s i s t enc i a s locales y a no c a m -
b i a r á n e n n a d a e l resul tado f i na l , que 
es l a v i c t o r i a de l Es tado sobre los ele-
m e n t o s n e g a t i v o s , que encarnizadamen-
t e buscaban s u d e s t r u c c i ó n . 
L a v i c t o r i a d e l o rden sobre el caos 
c o n s t i t u y e u n f e l i z bau t i smo de fuego 
de l a idea n a c i o n a l m o d e r n a e s p a ñ o l a . 
A l e m a n i a se une con todos sus a m i -
gos del p u e b l o e s p a ñ o l en el sen t imien-
t o a p r o b a t o r i o p o r l a s u p r e s i ó n de un 
p e l i g r o que e n las condiciones actua-
les ex ige t o d a l a a t e n c i ó n y e n e r g í a 
de u n E s t a d o , " 
rmmpidas 
E n G o b e r n a c i ó n se s igue a ten tamen-
te lo que t r a n s m i t e l a " r a d i o " de l a 
General idad. L a c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó -
n ica con B a t e t y Carreras Pons se cor-
t a a l a una de l a madrugada ; pero, 
d e s p u é s , a u n con t inua l a secreta del te-
le t ipo , que f u é cor tada po r l a Genera l i -
dad hac ia las dos de l a m a ñ a n a . Y a 
só lo se rec iben r ad iogramas de Ba te t , 
l a c ó n i c o s , m i l i t a r e s . 
L a casi i n c o m u n i c a c i ó n no asusta. 
B a t e t a f i r m a siempre, con abso lu ta ' e lo -
cuencia en su laconismo: "Por l a ma-
ñ a n a t e n d r á n not ic ias m í a s " . Por a ñ a -
d idura , l a " r a d i o " que maneja Compa-
nys viene a ind icar la d e s m o r a l i z a c i ó n 
de los rebeldes. Siguen not ic ias l a c ó n i -
cas. "Tomado a e r ó d r o m o " . "Tomado 
ta l . . . " L a conquis ta es f ác i l . Cuando a 
las seis j media se conoce l a n o t i c i a de 
la r e n d i c i ó n , a l t r a s m i t i r l a las ondas, 
los hogares e s p a ñ o l e s se l lenan de j ú -
bilos, abrazos y v ivas a E s p a ñ a . Los m i -
n is t ros son m á s comedidos en sus ma-
nifestaciones; porque l a v i c t o r i a l a co-
n o c í a n de horas antes. E r a cosa des-
contada. 
L a moral de los rebeldes 
a través de la "radió" 
H a l legado a San Esteban de Prav¡a: 
procedente de L a C o r u ñ a , el destructor 
"Chur ruca" , que, en combinación coa 
fuerzas por carre tera , p r e s t a r á apoyo» 
l a Guard ia c i v i l y Carabineros de aque-
llos pueblos en la persecución de os 
fug i t ivos de i . - . minera. 
Reducción de un foco rebeldf 
E n Toreno, p o b l a c i ó n minera situada 
en el Bierzo, en León, la fuerza pública 
ha reducido un foco reb&lde. Han stóo 
muer tos dos sediciosos y hau sido he-
ridos, cua t ro . As imismo , se les ha cogi-
do ocho p r i s c o : : c - u rrat" .'•'_a'' 
mas. 
Normalidad en Luarca 
E n algunas poblaciones de Asumas 
se v a restableciendo por completo í 
n o r m a l i d a d . H o y se han reanudado P 
las comunicaciones te legráf icas y 
f ó n i c a s con Soto de L u i ñ a y Luarca, 
P o r c ier to , nos dice el s e ñ o r Echegu-
ren, que es curioso segu i r la m o r a l de 
los rebeldes a t r a v é s de l a " r ad io" . A l 
p r i n c i p i o , apenas se habla de o t r a cosa 
que del E s t a t C a t a l á . L a m ú s i c a t ras-
m i t e " E l s Segadors" y sardanas. Se ha-
b la del desastre del Gobierno en toda 
E s p a ñ a . D e s p u é s se d i r i g e n por " r a d i o " 
catalanes y p o l í t i c o s no catalanes a to -
L a prenda m á s elegante y de más â rJ*. 
Pa tentada por l a CASA SESEÑA, JJM 
ú n i c a m e n t e se venden. Cruz, 30; 
y M i n a , 11; íilia!, Cruz, 23. Tel. i"»' 
• • ^ « M i l i t e 
A ÍTH no me ha vuelto ídip-r. ninguna muj'er. 
•Entonces, ¿quién ha sido? 
«."London Opinión" ' , Londres . ) 
— ¿ E s t o s salvavidas están, pues, absolutamente garantizados? 
—Sí , señora, absolutamente. 
—Bueno; pero ¿cuál es la indemnización si yo me voy n fondo 
con el salvavidas puesto? 
— E n ese caso el salvavidas queda propiedad de usted. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s . ) 
— ¿ Y cuál ha sido la decisión de mi padre 
cuando le has pedido mi mano? 
—Pues me ha dejado en la mayor incerti-
dumbre, porque no me ha dicho ni que sí ni 
que no. I 
( " H u m o r i s t " , Londres . ) 
V% w 
de 50 a ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
dos los hermanos de E s p a ñ a ; Para, ^ 
dar l a F e d e r a c i ó n . Siguen P 1 ' 0 ? ^ . 
not ic ias falsas sobre el resto de 
ñ a . A l hab la r de As tur ias dicen ^ J ^ j 
a conectar con Oviedo, y lo I "6 4 
es poner un disco de cantos astuna 
Se rep i te la maniobra respecto a » •' •" 
Una comunicación^ 
Barcelona 
E n t r e las not ic ias falsas figura 
apr i s ionamien to del Gobierno . ^ P p 
A n g u e r a de So.io, dec í an , ha sidpj* ^ 
t o y a r ras t rado por las calles. V ^ 
n i s t r o del Traba jo logra hablar P 
l é f o n o con su s e ñ o r a , que está e ^ 
celona, porque aunque la c0171"1'̂  "pr-
estaba in te rvenida , no hab ía ^ 
tada, y ¡o que no p e r m i t í a la ID ^ 
c ión es l a c o m u n i c a c i ó n oficial 
b ierno. Cuando la s e ñ o r a tíe 
de Sojo habla de que oye tiros, ^ ^ 
v i j a func iona y la comunicac ión g 
t a to ta lmente . ; e ajt 
E l s e ñ o r A n g u e r a demuestra .,. 
v ive d i r i g i é n d o s e por "radio a 
t á l a n o s . ^ ^ 
Y a Companys y sus a;fmP r - r í r 
m u e s t r a n su a g ó n ' a a l P ^ 
d io" " A mí , los "escamots", 
"rabassaires". Y el mismo « t f j j g y j 
l l a m a m i e n t o se d i r ige a los c0' ^ 
a todos los hombres libres, a a .•• 
he rmanos de E s p a ñ a . Hasta ^ ^ 
v i v a a E s p a ñ a , al parecer, ^ ^ a í ! ' . 
L a ú l t i m a fase del desfaje ^ ^ 
rebelde se acusa en el silenC^jWisÉ 
blan. Deja que los discos t f a s n ^ ^ 
l anas . Por ú l t i m o sólo se oy r; i 
en castellano. .0-Ore 
E s p a ñ a y C a t a l u ñ a vencen ^ 
f a c c i ó n . 
E L D E B A T E (3) Jueves 11 de octubre dí 
v n t ó en c o n t r a de u n a p r o p o s i c i ó n 
de A . P o p u l a r de a p o y o a 
l a a u t o r i d a d 
nillSO J U S T I F I C A R I A SUBLEVA-
0 C Í O N D E BARCELONA 
¡L proposición fué aprobada por 
ocho votos contra dos 
S A L A M A N C A , 10.—En la s e s i ó n m u -
•-nal de esta noche, la m i n o r í a de A c -
^•n Popular p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n 
C!,0ia aue hace constar que los conceja-
S firmantes, considerando que el A y u n -
gniento de Salamanca es la represen-
rión genuina de la ciudad y e s t á en-
Treaáo de recoger y representar los 
' S c t í m i e n t o s de la p o b l a c i ó n , ante el g r a -
. 'v fracasado mov imien to revoluciona-
Ve v la rendición de la General idad de 
JJtaluña, tienen el honor de proponer a 
te Corporación: 
primero. Que se fe l ic i te a l Poder p ú -
blico por su ac t i tud , significando a l pre-
sidente del Consejo de min i s t ro s y al 
nobierno de l a R e p ú b l i c a la a d h e s i ó n y 
«atitud de esta c iudad por el acierto, 
S e r g í a y ac t iv idad con que h a n defen-
dido el orden social y la un idad de la 
• Patria, y por l a for ta leza y d ign idad de-
mostrada en el ejercicio de sus f u n d o -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
• 
E L P R I M E R C O N S E J O D E ^ G Ü E R R ^ l B A R I M A 
A z a ñ a d e c l a r a a n t e e l U n c o m a n d a n t e c o n d e n a d o a r e c l u s i ó n p e r p e t u a 
j u e z 
-" Segundo. Signif icar as imismo a l ex-
celentísimo s e ñ o r gobernador m i l i t a r y 
al gobernador c i v i l pa ra que lo t r a n s m i -
tan a las fuerzaa de esta g u a r n i c i ó n y 
a la Guardia c iv i l , A s a l t o y Seguridad 
y a la de Vig i l anc i a y a sus jefes res-
llectivos^ l a g r a t i t u d de la c iudad por la 
dteciplina, d i l igencia y elevada m o r a l con 
que ¿an respondido a l f ren te de sus ser-
vicios. 
Tercero. Que se acuerde as imismo el 
reconocimiento de la ciudad a aquellos 
jóvenes y ciudadanos que, con u n ejem-
plar y alto sent imiento de c iv ismo y c iu-
dadanía, han cont r ibu ido personalmente 
¿Idesempeño de funciones y servicios de 
interés públ ico , abandonados p o r los 
huelguistas. 
: Cuarto. Que por la A l c a l d í a - p r e s i d e n -
fb, y de conformidad con las i n s t ruc - j E l coronel delegado de los servicios 
dones de las autoridades superiores, se munic ipa les d i r i g i ó ayer a los presiden-
Don Eduardo Benzo y don Carlos Echeguren, subsecretario de Gobernación y secretario político de! 
ministro, respectivamente, sobre qmenes pesa una parte importantísima de !a ímproba tarea que en 
estos días se desarr olla en el ministerio 
Cuando el Estado se defiende y hace funcionar sus resortes, hay en todos los puntos esenciales del m e -
canismo hombres a cuya actividad y pericia se confían cometidos importantes. Son muchas las veces que a 
estos hombres no les llega ni la mención pública. A t odos ellos los encarnamos hoy en las figuras de los se-
ñores Benzo y Echeguren, colaboradores que fueron d el señor Salazar Alonso, hombres capacitados, de vi-
sion clara e inteligente, conocedores de los problemas de Gobernación, a quienes es justo traer, con el de -
bido elogio, al primer plano de la actualidad. 
L o s ^ t a x i s " h a n d e h a l l a r s e e n s e r v i c i o e s t a m a ñ a n a 
~ i « m - — ~ 
I n c a u t a c i ó n d e a q u e l l o s c o c h e s q u e n o s e s o m e t a n a e s t a d i s p o s i c i ó n . S i 
e s p r e c i s o , s e r á d i s u e l t a l a S o c i e d a d P a t r o n a l 
haga un l lamamiento a l a clase t r aba j a -
dora de la ciudad, i n v i t á n d o l a se re in te-
gre a fábr icas , obras y talleres, haciendo 
caso omiso de hojas subversivas que f a l -
sean la verdad de un m o v i m i e n t o y a f ra -
casado, haciendo constar a d e m á s que 
de ninguna manera las conquistas que 
nan alcanzado en el orden e c o n ó m i c o y 
social por nadie e s t á n amenazadas, toda 
vt3 que la ley las ampara y el Poder 
piibiico e s t á dispuesto a defenderlas. 
Defendió dicha p r o p o s i c i ó n el s e ñ o i 
Iscar. Por su par te el alcalde, s e ñ o r 
Prieto Carrasco, que es a z a ñ i s t a , se opu-
so a la d i scus ión de l a misma, alegando 
flue, entre otras cosas, el m o v i m i e n t o 
no estaba completamente dominado. A 
lito replicó el s e ñ o r Jsca.r que las ma-
íifestaciones del alcalde e n v o l v í a n un 
.aliento para los huelguis tas y una coin-
ddencia con la tesis que se d e ñ e n d e en 
las hojas clandestinas que se repar ten 
en la ciudad. 
I Con este m o t i v o se produjo u n v io -
fento incidente, duran te el cua l el a l -
calde increpó a los concejales de A c c i ó n 
Popular, d i c i éndo les que su p a r t i d o ha-
bía intervenido "en l a sanjur jada" . E l 
señor Iscar r e c h a z ó tales acusaciones y 
se procedió a vo ta r l a p r o p o s i c i ó n que 
íué aprobada por ocho votos con t r a dos 
& contra. Estos ú l t i m o s correspondien-
tes al alcalde y a o t ro concejal de iz-
jquierdas. Los d e m á s concejales sal ieron 
del salón a b s t e n i é n d o s e de vo ta r . 
El alcalde exp l i có su voto en contra 
fundándose en que no estaba conforme 
con el Gobierno ac tua l , porque de esta 
.manera estaba la R e p ú b l i c a e ^ e r n a d a 
por moná rqu i cos . R e ñ r i é n d o s e í i l sepa-
ratismo c a t a l á n , d i jo que él a m a b a a 
España, pero t e n í a que decir que lo que 
tes de las Sociedades de " t a x i s " l a s i -
guiente orden, que fué hecha p ú b l i c a 
anoche po r medio de l a " rad io" . 
"De orden del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ge-
nera l de l a P r i m e r a D i v i s i ó n O r g á n i c a , 
y como med ida de ineludible c u m p l i -
miento , encaminada a l es tablecimiento 
de l a n o r m a l i d a d en el t r á f i c o del ser-
vicio p ú b l i c o de a u t o m ó v i l e s de a lqu i le r 
comunico a usted el m a n d a t o de que to -
dos los coches a u t o m ó v i l e s - t a x í m e t r o s 
inscr i tos en esa ent idad, h a n de hal larse 
en servicio y en sus s i t ios de cos tumbre 
m a ñ a n a d í a 11 , a las diez de ia m a ñ a n a . 
E n el caso de que esta orden no fuese 
c u m p l i m e n t a d a en sus propios t é r m i -
nos, se a d o p t a r á n las signientes m e d i -
das: 
P r i m e r a . I n c a u t a c i ó n de todos los re -
fer idos c o c h e s - t a x í m e t r o s , que s e r á n 
puestos en servic io . 
Segunda. D i s o l u c i ó n de esa ent idad 
con a r r eg lo a las prescripciones que d i -
m a n e n del a c t u a l estado de guer ra . 
Tercera . D e t e n c i ó n de l a J u n t a d i -
rec t iva , que s e r á somet ida a i g u a l j u -
r i s d i c c i ó n . 
C u a r t a . Si a l incautarse la a u t o r i -
dad m i l i t a r de esos coches algunos de 
ellos apareciesen averiados, se compro-
b a r á r igu rosamen te por personal t é c n i -
co, y s i dichas a v e r í a s fuesen v o l u n t a -
rias, se a p l i c a r á n con todo r i g o r las 
sanciones procedentes a los propie ta r ios 
de los mismos. 
se h a b í a proc lamado en C a t a l u ñ a era la 
R e p ú b l i c a federal . T e r m i n ó diciendo que 
le interesaba hacer esas manifes tacio-
nes aun cuando d e s p u é s l e impus ie ran 
a lguna s a n c i ó n . 
Los v e h í c u l o s incautados s e r á n con-
centrados en el ga rage s i to en la calle 
de G u z m á n el Bueno, n ú m e r o 9. 
A s i m i s m o se adv ie r t e a usted que los 
pa t ronos en esa en t idad inscr i tos , ade-
m á s de poner en m a r c h a sus propios 
coches, pueden requer i r du ran te todo el 
d í a de m a ñ a n a a los conductores a su 
servic io pa ra que saquen los coches a 
t raba ja r , debiendo r e m i t i r a m i a u t o r i -
dad no ta expres iva de los que no com-
parezcan pa ra dec la ra r caducadas sus 
ca r t i l l a s munic ipa les de conductores." 
Una nota de !a Sociedad 
Patronal 
A c o n t i n u a c i ó n f u é rad iada la s iguien-
te n o t a de aquel la anticlad p a t r o n a l . 
" L a Sociedad M a d r i l e ñ a de propie ta -
r ios de a u t o m ó v i l e s de a lqui le r , y en su 
nombre l a J u n t a d i r ec t iva , en obl igado 
aca tamiento a l a orden que lo ha t ras -
ladado l a a u t o r i d a d m i l i t a r delegada, 
requiere a todos sus af i l iados pa ra e l 
inmedia to y f i e l c u m p l i m i e n t o de las 
disposiciones que contiene, o sea, p a r a 
que m a ñ a n a , d í a 11, a las diez de l a 
m a ñ a n a , pongan en serv ic io y en los s i -
tios de cos tumbre sus c o c h e s - t a x í m e -
t ros : 
" A d e m á s del deber de asistencia a l a 
autor idad, que en estas c i rcunstancias 
a todos incumbe, l a sever idad de las 
sanciones anunciadas, y entre ellas la 
caducidad de las licencias y aun l a d i -
s o l u c i ó n de esta Sociedad profesional , 
ob l igan a su m á s exacto c u m p l i m i e n t o . 
E s t a J u n t a d i rec t iva , cons t i tu ida des-
de las siete de l a m a ñ a n a en el domic i -
lio social, r e c i b i r á indicaciones y resol -
v e r á todas las dudas que se ofrezcan a 
los s e ñ o r e s asociados. 
M a d r i d , 10 de oc tubre de 1934.—El se-
cre tar io , J u l i á n Torres , f i rmado . •— 
V.0 B0. E l presidente, J o s é T á r r a g o , f i r -
mado." 
La Patronal aconseja reanu-
dar el trabajo • 
E l presidente de l a Sociedad E s p a ñ o -
la de T a x i s nos r e m i t e una no ta en la 
que requiere a los pat ronos af i l iados a 
esta ent idad, para que hoy, a las diez 
de la m a ñ a n a , e s t é n en los si tuados de 
costumbre a pres tar el servicio a que 
e s t á n obligados, s e g ú n la l icencia m u n i -
cipañ que tienen concedida. 
A l mismo t iempo les advier te que los 
conductores a su servicio deben presen-
tarse a t r aba j a r a las horas acostum-
'jradas". TÍO a-cjuclios -que A o sc>. prcaen-
taren, deben pasar loa asociados notk a 
l a ent idad, pa ra que é s t a , a su vez, lo 
comunique a la au to r idad competente, 
la cual r e t i r a r á a dichos conductores la 
c a r t i l l a mun ic ipa l . 
Declaraciones del señor Mar-
D a b a m u e s t r a s de g r a n n e r v i o s i s -
m o y se h a l l a b a m u y d e c a í d o 
E n toda la ciudad es hallada gran 
cantidad de armas abandona-
das por los revoltosos 
DENCAS, AL HUIR, CAYO EN UNA 
ALCANTARILLA 
Se ha encontrado una larga lista 
negra con órdenes de fusilamiento 
Ayer se c e l e b r ó el e n t i e r r o de l e s m i -
l i t a r e s que m u r i e r o n d u r a n t e l o s 
sucesos del s á b a d o 
Un enorme gentío presenció el paso 
de la comitiva y cerró parte 
del comercio 
B A R C E L O N A , 10. — A z a ñ a estuvo 
duran te toda l a noche en una h a b i t a c i ó n 
que se h a b i l i t ó en la J e f a t u r a superior 
de P o l i c í a . Daba mues t ras de g r a n nervo-
sismo y constantemente fumaba c i g a r r i -
llos, m ien t r a s daba vue l t a s a u n p e r i ó -
dico de l a noche, s in fijar l a a t e n c i ó n 
detenidamente. A n t e l a h a b i t a c i ó n pres-
t a b a n servicio de v i g i l a n c i a dos guar -
dias civiles. Al rededor de las nueve de 
¡la m a ñ a n a se d e s a y u n ó y vo lv ió de nue-
vo a fumar incesantemente. A l a una 
menos cuar to se le c o m u n i c ó que t e n í a 
que m a r c h a r a C a p i t a n í a general . Se 
puso el abr igo y u n sombrero gr i s , y 
en u n a u t o m ó v i l f u é conducido po r dos 
agentes, p i s to la en mano, a l a Coman-
dancia general . Q u e d ó unos instantes en 
el z a g u á n . Es taba desfallecido, m u y des-
animado, has ta el pun to de que, s in po-
der mantenerse en pie, hubo de sentar-
se en el banco donde se s ienta l a guar-
dia . C r e í a que t e n í a que pres tar decla-
r a c i ó n a l l í . E l c a p i t á n general , que no 
s a l i ó a ve r a l detenido, d i jo que é s t e te-
n í a que ser t ras ladado a A u d i t o r í a . E n 
o t r o a u t o m ó v i l de C a p i t a n í a , con los 
dos p o l i c í a s que le h a b í a n conducido m á s 
dos guardias civilfes, fué t ras ladado a 
A u d i t o r í a . A q u í p r e s t ó d e c l a r a c i ó n d u -
ran t e poco r a t o ante el juez que ins-
t r u y e sumario , genera l Pozas. 
Se sabe que A z a ñ a , en el momen-
to de ser detenido, estaba escondido 
en un r i n c ó n de una g a l e r í a que da-
ba a una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r de l a casa. 
Tranquilidad en toda Cataluña 
Era el jefe de los Somatenes y huyó de la Consejería de Ce 
bernación. El fiscal pedía en sus conclusiones la pena de 
muerte, por considerarle reo del delito de rebelión. Hoy pa-
rece que se celebrarán otros tres Consejos sumarísimos 
E S P O S I B L E Q U E S E D I C T E A L G U N A S E N T E N C I A D E M U E R T E 
I B A R C E L O N A , 10.-—Esta ta rde se ha 
¡ c e l e b r a d o el p r i m e r consejo de gue r ra . 
; Es te e m p e z ó a las seis de la t a rde en 
j M o n t j u i c h , pa ra j u z g a r a l comandante 
¡de I n f a n t e r í a Ja ime Bosch Grassa. 
E l procesado, que v e s t í a de paisano, 
' u n t r a j e gr i s , estaba r í g i d o y demuda-
do an te l a mesa del T r i b u n a l . 
E l ponente d ió l ec tu ra del atestado 
e h izo una r e l a c i ó n de los hechos. D i j o 
que el procesado era jefe m i l i t a r de los 
Somatenes a rmados de C a t a l u ñ a y que 
se le acusa de no ponerse a las ó r d e n e s 
de l a au to r idad m i l i t a r t a n p r o n t o co-
mo se d e c l a r ó el estado de guer ra . E n 
las declaraciones que p r e s t ó el encar ta-
do man i f i e s t a l a impos ib i l i dad en que se 
e n c o n t r ó , has ta las siete de l a m a ñ a n a , 
de presentarse a l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
Hace constar que Companys, a ú l t i m a 
ho ra de l a t a rde del s á b a d o , le m a n d ó 
que las oficinas de los Somatenes, que 
estaban en l a r a m b l a de Santa M ó n i c a , 
fueran trasladadas a l edif ic io de l a Con-
s e j e r í a de G o b e r n a c i ó n , lo que t a m b i é n 
le o r d e n ó su jefe, el comandante P é r e z 
Salas. D e c l a r ó t a m b i é n que, estando a l l í 
con B a d í a y los d e m á s que le rodeaban, 
l l e g ó l a fuerza del E j é r c i t o pa ra f i j a r 
el bando declarando el estado de gue-
r r a . Entonces B a d í a o r d e n ó a todos que 
se t r a s l ada ran a l a p l a n t a ba ja del edi-
f i c io p a r a ag red i r a los soldados. E n t o n -
ces el comandante P é r e z Salas recomen-
dó prudencia, en v i s t a de que los sol-
dados iban a f i j a r el bando. 
Declara el procesado 
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tínez de Velasco 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco m a n i -
fes tó ayer a los in formadores m u n i c i -
pales que estaba decidido a t e r m i n a r 
con l a a n a r q u í a mansa del servic io de 
" t a x i s " y resuelto a que se restablez-
ca su n o r m a l i d a d . Pa ra e l lo—di jo—, 
s i en u n plazo b r e v í s i m o , que no pa-
s a r á de m a ñ a n a , no lo logro, deroga-
r é el acuerdo m u n i c i p a l l i m i t a t i v o de 
l a c o n c e s i ó n de licencias, y s i fuera 
preciso l l e g a r é incluso a declarar la i n -
d u s t r i a l i b r e , pa ra que pueda ejercer-
l a el que quiera, s e ñ a l a n d o , como es 
n a t u r a l , e l l í m i t e m á x i m o de ta r i f as . 
Los porteros, obligados a ba-
rrer las aceras de sus casas 
E n Barcelona todo e s t á t r anqu i l o y 
ei c a p i t á n genera l ha dicho que en to-
da C a t a l u ñ a no tiene not ic ias de que ha-
y a i n s u r r e c c i ó n . Aunque a V i c h se ha 
enviado m á s fuerza, el lo ha sido con 
á n i m o , m á s que o t r a cosa, de restablecer 
las comunicaciones, y todos los rumo-
res que corren de voladuras de puentes, 
incendios, etc., nnn « c a n a r d » . 
Se ha presentado en Comisa r ia ge-
n e r a l el s e ñ o r V i d a l Torres , que f u é 
secretar io del comisar io general . H a 
ido a v i s i t a r a l s e ñ o r Carreras Pons, E n 
C a p i t a n í a genera l han estado t a m b i é n 
muchas personalidades de rel ieve de 
Barcelona pa ra ofrecerse a l a au to r idad 
m i l i t a r . 
L a presidencia del Parla-
E l a u t o m o v i l i s t a r e f i n a d o , e x i g e e l 
P O R T E T T E 
d e l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m é r i c a 
U n i c o r e c e p t o r q u e a s e g u r a d u r a n t e 
e l v i a j e , e l p l a c e r d e u n a a u d i c i ó n 
d e l i c i o s a . 
S e a d a p t a a c u a l q u i e r c o c h e . S i r v e 
a d e m á s p a r a e l h o g a r , f u n c i o n a n d o 
c o n l a C O R R I E N T E A L T E R N A . 
M o d e l o s e c o n ó m i c o s y d e g r a r r l u j o , 
p a r a t o d a c l a s e d e o n d a s . 
P i d a u s t e d c a t á l o g o s y p r e c i o s a 
I • C • E • 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 9 
A p a r t a d o 9 9 0 -- M A D R I D 
E l delegado del Gobierno en el A y u n -
t amien to de M a d r i d , don J o s é M a r t í n e z 
de Velasco, d i jo ayer a los per iodis tas : 
— C o n t i n ú o sus t i tuyendo el personal 
en casi todos los servicios. E l n ú m e r o 
de sol ici tudes es t a l , que he acordado 
que has ta nueva orden no se a d m i t a n 
m á s . E s t a t a rde e x a m i n a r é las presen-
tadas y c o m e n z a r á a hacer los nombra -
mientos de personal que sus t i t uya a l 
que v o l u n t a r i a m e n t e de jó de concu r r i r 
a su t r aba jo . 
Los servicios, en g e n e r a l — a ñ a d i ó — s e : r a l i dad . 
v a n real izando, y se a c e n t ú a cada h o r a ¡ 
• y cada m o m e n t o l a tendencia f ranca! 
i hacia l a n o r m a l i d a d . I . . "7 TT-1 TTTT ' 
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o f i c i a l m á -
mente catalán 
U n p e r i ó d i c o pub l i ca l a no t i c i a de 
que el diputado de l a L l i g a , s e ñ o r M a r -
t í n e z Domingo , vicepresidente del Par-
l amen to c a t a l á n , ha d i r i g i d o un docu-
m e n t o a l nuevo Presidente de l a Ge-
nera l idad , en el que hace constar que, 
por su cargo de vicepresidente del Par-
lamento , y por haber sido detenido el 
presidente del mismo, es a é l a quien 
corresponde ostentar l a presidencia del 
Pa r l amen to c a t a l á n , ca rgo que rec lama 
p a r a c o n t r i b u i r a establecer l a n o r m a -
l i d a d de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a catalana. 
E n dicho documento expone el s e ñ o r 
M a r t í n e z Domingo su confianza de que 
todos los pa r t idos p o l í t i c o s de Ca ta lu -
ñ a l e apoyen en este p r o p ó s i t o . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o e ra a l -
calde acc identa l de Barce lona cuando 
Companys se a p o d e r ó po r la violencia 
de l a A l c a l d í a , y le a r r e b a t ó l a vara , 
en el a ñ o 1931. E l s e ñ o r M a r t í n e z Do-
m i n g o t u v o que h u i r po r una puer ta 
excusada del A y u n t a m i e n t o . ' 
E l presidente de la Aud ienc ia rec i -
be y a di rectamente los documentos que 
le d i r ige el m i n i s t r o de Jus t ic ia , en l u -
g a r de i r por m e d i á c i ó n de la Gene-
E n el i n t e r r o g a t o r i o se le p r e g u n t ó 
p rac t i cado reg is t ros en los p e r i ó d i c o s 
" L a R a m b l a " y " L ' H u m a n i t a t " . 
C o n t i n ú a n los reg i s t ros en busca de 
a rmas y municiones , que se recogen 
en g r a n cant idad. E n l a C o m i s a r í a ge-
n e r a l de Orden p ú b l i c o se h a n reco-
gido 700 armas largas. T a m b i é n en 
o t r o r eg i s t ro que los agentes p rac t i ca -
r o n en el pueblo de P r a t del Rey en-
c o n t r a r o n t r e i n t a y una armas , y fué 
detenido el C o m i t é r evo luc ionar io . E n 
Calaf ha ocu r r i do lo m i s m o . 
E n San Cuga t y Sub i ra t , como igua l -
mente en Espar raguera , se ha resta-
blecido la n o r m a l i d a d po r completo . 
E n u n p o r t a l de l a ca l le de l Car-
m e n se e n c o n t r ó una a r p i l l e r a con g r a n 
can t idad de a rmas . 
Es enorme l a can t idad de a rmas y 
municiones que se e s t á n encontrando 
en toda la c iudad. Los revol tosos las 
dejan abandonadas en muchos si t ios . 
H o y , en una cloaca, se ha encontra-
do g r a n can t idad de munic iones . 
Se encuentra una lista negra 
E n t r e los documentos que oioran en 
1 a Comandancia general , encontrados 
d u r a n t e los regis t ros prac t icados en las 
dependencios de l a General idad, exis ten 
a lgunos m u y interesantes y curiosos. 
H a y una f a c t u r a de unos indus t r i a les de 
Barce lona proveedores del E j é r c i t o es-
p a ñ o l y que a l m i s m o t i e m p o p r o v e í a n 
t a m b i é n a l e j é r c i t o de l a General idad. 
O t r o de los documentos demues t ra c ó m o 
D e n c á s cobraba el 20 por 100 de las fac-
t u r a s de los guard ias de A s a l t o . H a y 
una l a rga l i s t a negra en l a que figuran 
elementos de l a L l i g a , radicales, a l g u -
nos de l a Esque r r a y var ios per iodis tas , 
en t re ellos el corresponsal de E L D E -
B A T E , con su domici l io , t e l é f o n o y ca-
r a c t e r í s t i c a s . E n esta l i s t a se daba or-
den c a t e g ó r i c a de fus i l a r a estas per-
sonas dondequiera que se les encontra-
se, s i n f o r m a c i ó n de causa. 
Se asegura que en l a General idad hay 
u n descubierto de cinco mi l lones de pe-
setas p a r a compra de m a t e r i a l . Es te es 
un ex t r emo que no he podido compro -
bar ; pero seguramente las autor idades 
m i l i t a r e s que a c t ú a n en l a General idad 
h a r á n las averiguaciones opor tunas y 
v e r á n q u é hay de cierto. 
H a estado en C a p i t a n í a genera l el d i -
pu tado a Cortes de l a Esque r r a s e ñ o r 
T r a b a l pa ra interesarse p o r algunos de-
tenidos. Este d ipu tado no t o m ó pa r t e 
a lguna en e l m o v i m i e n t o . E s t u v o cenan-
do en u n res tauran te modesto cerca 
de San Gervasio y a l l í p a s ó la noche, 
oyendo de lejos el t i ro t eo . 
a l procesado c u á n d o se e n t e r ó de la de-
c l a r a c i ó n del estado de guer ra , a lo q u é 
c o n t e s t ó que cuando t e r m i n ó de Insta-
lar la of ic ina de los Somatenes en el 
! edificio de la C o n s e j e r í a de Goberna-
c ión y a l o í r unas conversaciones. 
A g r e g ó que h a b í a l levado allí su u n i -
i forme en p r e v i s i ó n de lo que pudiera 
ocur r i r , y que i n t e n t ó escaparse cuando 
su h i jo , que es teniente de Asa l to , le 
c o m u n i c ó por t e l é f o n o que se h a b í a 
marchado de l a General idad y se h a b í a 
puesto a d i s p o s i c i ó n del Gobierno cen-
t r a l . I n t e n t ó escapar en va r i a s ocasio-
nes, s in conseguirlo, y aun p e n s ó sa l ta r 
por una ventana, no h a c i é n d o l o por la 
g r a n a l tu ra de l a misma. A las cinco y 
media de l a m a ñ a n a le m o s t r a r o n la sa-
l ida del s u b t e r r á n e o , por donde e s c a p ó , 
con o t r o ind iv iduo a l que no conoce. 
Le p r egun t a ron si i n t e r v i n o personal-
mente en los sucesos. C o n t e s t ó que él 
estuvo en l a h a b i t a c i ó n de D e n c á a con 
otras personas que le a c o m p a ñ a b a n . E n 
dicha h a b i t a c i ó n , D e n c á s t en ia un te-
léfono por el que daba ó r d e n e s . 
As imi smo se le p r e g u n t ó s i era c ie r to 
que desde l a casa en que estaban ins-
talados los Somatenes se h a b í a dispa-
rado con t r a e! E j é r c i t o , y c o n t e s t ó que 
no lo s a b í a , y que, en todo caso, s e r í a n 
los socialistas que ocupaban o t ro piso 
de la m i s m a casa, y a que en el local 
de los Somatenes no q u e d ó nadie m á s 
que él conserje y é s t e era m u y afecto 
al E j é r c i t o . A ñ a d e el procesado, que 
los social is tas ocupaban un piso en la 
casa de los Somatenes con t r a su deseo, 
y que en este sentido h a b í a protestado 
varias veces. 
Se le p r e g u n t ó s i era c ie r to que h a b í a 
r epa r t ido a rmas en el loca l de los So-
matenes. C o n t e s t ó en sentido a f i r m a t i v o 
y a g r e g ó que estas a rmas se h a b í a n en-
t regado entre los escribientes para CVJ 
t a r que se apoderaran de ellas los socia-
l istas. 
Informe del fiscal 
E l fiscal acusa a l procesado de negli-
gencia po r no presentarse a l a au tor idad 
m i l i t a r , y a que, no es excusa suficiente 
decir que no pudo enterarse de l a decla-
r a c i ó n del estado de g u e r r a porque esta-
ba ocupado en la i n s t a l a c i ó n de unas ofi-
cinas que se h a b í a n t ras ladado de un 
luga r a o t ro . Ent iende el fiscal que el 
procasado no p o d í a i gno ra r tampoco la 
d e c l a r a c i ó n del E s t a t C a t a l á , y que so-
l l á m e n t e a b a n d o n ó l a C o n s e j e r í a de Go-
¡ b e r n a c i ó n a l saber que las t r o p a s leales 
I dominaban la s i t u a c i ó n . Dice que las ar-
¡ m a s que t e n í a n los Somatenes se u t i l i 
•a ron con t r a las tropas. 
Los t e s t a s 
¡ E l teniente don Fr^v-. isco Fer rc r , que 
: mandaba las fuerzas de A r t i l l e r í a , de-jj 
c l a r ó que fueron host i l izados a l decla-N 
rar el estado de guer ra , m o t i v o por el 
cual hubo necesidad de emplazar un ca-
ñ ó n . Desde el edificio de l a C o n s e j e r í a 
de G o b e r n a c i ó n se c o n t e s t ó con fuego de 
ame t r a l l ado ra y fus i l hasta m u y avan-
zada l a madrugada . 
Vicen te B a z á n , conserje del edificio 
de los Somatenes, conf i rma que el mis -
mo s á b a d o se e f e c t u ó el t ras lado de las 
oficinas a l a C o n s e j e r í a de G o b e r n a c i ó n , 
y que as imismo se t r a s l ada ron las ar-
mas que quedaban. 
A g r e g a que h a b í a ex t r ao rd ina r io i n -
t e r é s en que se t r a s l ada ran a Goberna-
c ión e l m a y o r n ú m e r o posible de ar-
mas, y supone que, desde luego, los 
disparos que se h i c i e ron desde el edi-
f ic io de los Somatenes fueron obra de 
los socialistas y de algunos ind iv iduos 
que h a b í a en l a azotea de l a casa. 
O t r a d e c l a r a c i ó n , como tes t igo, es 
la de l c a p i t á n de Segur idad J o a q u í n 
Segurado. Este m a n i f e s t ó que en l a 
C o n s e j e r í a de G o b e r n a c i ó n h a b í a g r a n 
can t idad de armas, explosivos y m u n i -
ciones y 600 hombres a rmados . E n e l 
i n t e r i o r de l edif icio estaban D e n c á s , 
B a d í a , P é r e z Salas y M e n é n d e z . A ñ a -
de que en la segunda ven t ana del edi-
f ic io se m o n t ó una ame t r a l l ado ra que 
b a t í a po r completo e l paseo de Co lón . 
D e s p u é s de l a r e n d i c i ó n de los rebel-
des, el tes t igo se hizo cargo del edi-
Incautación de la Ciudadela 
las d i f icu l tades se a c e n t ú a n u n poco es 
en los mataderos , y ello se debe p r i n c i -
pa lmente a l a f a l t a de t ranspor tes . Pa-
r a r emed ia r l a se h a n requisado camio-
nes, y espero que en plazo b r e v í s i m o 
quede normal izado e l servicio. 
Se ha acordado—dijo el s e ñ o r M a r t í -
nez de Velasco—que los por te ros c u m -
y o r s e ñ o r Soldevil la , que se puso a l 
hab l a con el nuevo presidente de l a Ge-
nera l idad , coronel J i m é n e z Arenas . Es-
t e le i n f o r m ó que del Palacio de la 
Ciudadela se h a b í a incautado la auto-
r i d a d m i l i t a r . 
P o r d i s p o s i c i ó n del nuevo presidente 
de l a General idad c o n t i n ú a n en sus 
p l a n lo dispuesto po r las Ordenanzas; puestos todos los empieados func io . 
Munic ipales , l impiando sus respectivas, na r ios del pa r lamento c a t a l á n 
aceras. Y a los comerciantes que, con-. 
t r av in i endo l a orden de abr i r , dejen de] Más personas comprometidas 
hacerlo, se les i m p o n d r á una m u l t a cu - i • — 
y a c u a n t í a e s t a r á en r e l a c i ó n con sul En t re los documentos hallados e s t á 
con tumacia . Es toy decidido a que l a U ^ n b i é n la clave de las comumeaciones 
v i d a de M a d r i d se normal ice , apelando H ^ e empleaban las rebeldes. H a y otros 
a los procedimientos que sean indispen-
sables p a r a logra r lo , y c o n f í o conseguir-
lo con l a ayuda ciudadana, que n i u n 
solo m o m e n t o m e h a fa l tado. 
D o s p i s t o l e r o s d e t e n i d o s 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 10.—Cuando pasaba por 
l a calle de l Azoque el gua rd i a A n d r é s 
Royo le sa l ieron a l paso dos jovenzuelos 
armados de pistolas, con las cuales le 
e n c a ñ o n a r o n y d i spa ra ron a quemar ro -
pa. A n d r é s s a l i ó en p e r s e c u c i ó n de los j l u ñ a » . 
agresores, secundado por unos v i g i l a n - E n el edificio de G o b e r n a c i ó n se han 
tes y una pare ja de Seguridad. L o g r a - : encontrado grandes reflectores, 
ron , a l fin, detener a los fug i t i vos , losj Se e s t á buscando a los agentes de 
documentos por los que se demuestra 
que e s t á n compromet idas c ier tas perso-
nas, que, cuando se sepan sus nombres, 
c a u s a r á verdadera s e n s a c i ó n . Hemos 
vis to t a m b i é n e l oficio que d i r ig ió Com-
panys a l general Ba te t , que d ice : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Como presiden 
de del Gobierno de C a t a l u ñ a , requiero a 
vuecencia p a r a que con las fuerzas que 
m a n d a se ponga a m i s ó r d e n e s para 
s e r v i r a la R e p ú b l i c a federal , que aca-
bo de p roc lamar . — Palac io de l a Ge-
nera l idad , 6 de octubre de 1934.—Luis 
C O M P A N Y S . — E x c e l e n t í s i m o señor 
don D o m i n g o Ba te t , genera l de Cata-
-?':;ia'!!!:n!l!ll!l¡ima!IIIIHIilllK«B «¡ÜIIBU 
i H A D E C R E C E R ! 
Y e l n ^ ñ o c r e c e r á , s a n o 
y b i e n n u t r i d o , c o n e l 
s a b r o s o C h o c o l a t e c o n 
l e c h e , d e E l g o r r i a g a . 
E l m e j o r c a c a o y l a 
l e c h e m a s p u r a . 
Otro» clases de Bgotríagm 
PRIMOR. - N . P. U . - CUMBRE. - M A N Á . 
ALMENDRADO. 
cuales se l l a m a n A n t o n i o y:.irave, de 
diez y siete a ñ o s , y E m i l i o R a ñ e r a , de 
quince. D i j e r o n que un desconocido les 
e n t r e g ó l a p i s to la p a r a que no dejasen 
pasar a nadie por al l í , porque aquella 
noche i b a a es ta l lar l a r e v o l u c i ó n . Los 
pis toleros h a b í a n escr i to su nombre en 
l a mano izquierda. 
P o l i c í a que daban escolta a Companyc 
e l d í a de l a p r o c l a m a c i ó n del Es ta t 
C a t a l á . 
Numerosos h a l l a z g o s de 
a r m a s y m u n i c i o n e s 
Es ta tarde, piquetes de ¿ ó l d a d o s h a g 
C H O C O L A T E 
D o e n e r g í a y s a l u d 
illill 
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f i c io .^n donde só lo e n c o n t r ó dos per- verdad. Afirma t a m b i é n que tanto él co-
nos y m u c h í s i m o material de guerra 
L a defensa 
E n las conclusiones provis ionales del 
fiscal ca l i f ica el de l i to de r e b e l i ó n , y 
pide p a r a el procesado l a pena de 
muer te . 
E l defensor dice que su defendido 
no pudo enterarse antes de l a decla-
r a c i ó n del estado de g u e r r a porque es-
t u v o m u y ocupado con el t r as lado de 
las oficinas de los Somatenes. Recuer-
da que P é r e z Salas a c o n s e j ó pruden-
c ia a B a d í a para que no se agrediera 
a la t r opa . Ins is te en que el procesa-
do de n i n g u n a mane ra pudo abando-
nar el edif ic io y no se le ha probado 
el hecho de que tomase pa r t e en la 
r e b e l i ó n n i i n c u r r i e r a en negl igencia. 
P ide l a l ib re a b s o l u c i ó n del acusado. 
E n una d e c l a r a c i ó n de l procesado é s t e 
mo el comandante P é r e z Salas estaban 
f rancamente disgustados de que se ata-
case a los soldados. 
laba. Re la ta l a huida po r el a l c a n t a r i -
l lado y el estado en que q u e d ó el coman-
dante Bosch, quien, d e s p u é s de g r a n ro - j 
deo pudo l l egar a casa y asearse, p o i j 
u . i i o cua l no PU(3o ponerse antes a d í s p o s i -
E l riscal pide la pena de muerteicióri de la au to r idad m i l i t a r . Dedica un j 
recuerdo elogioso a l a v i d a m i l i t a r del 
acusado, que t iene una b r i l l a n t e hoja 
de servicios, a su m o r a l , y a l a v ida que, 
como ciudadano y m i l i t a r , ha real izado 
s iempre, y t e r m i n a pidiendo su absolu-
c ión . 
E l d í a de autos el 
dice que él no es je fe de los Somatenes, t i ó a rmas a unos escribientes, cuyos 
E l fiscal lee sus conclusiones. D e t a l l a 
c ó m o Companys p r o c l a m ó el E s t a t Ca-
t a d á , c ó m o se d e c l a r ó el estado de gue-
r r a y la manera c ó m o fueron hos t i l i za-
das las t ropas duran te toda la noche. 
Dice que duran te t o d o el d í a pud ie ron 
verse los p repara t ivos belicosos de los 
i n s u r r é c t ó s . E l jefe de los Somatenes 
era Jaime Bosch y pudo él m i s m o com-
probar las cosas sospechosas que ocu-
r r í a n y los p r o p ó s i t o s que a n i m a b a n a 
sus jefes D e n c á s y B a d í a , a s í como las 
medidas que se adoptaban con t r a el 
E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
La sentencia 
S e e s p e r a b a l a s e ñ a l c o n ó r d e n e s e s t r i c t a s e n c a d a p u e b l o . L o s a f i l i a d o s 
e s t a b a n a d s c r i t o s a g r u p o s d e t e r m i n a d o s , y c a d a u n o d e é s t o s t e n í a m i -
s i o n e s c o n c r e t í s i m a s . P e r s o n a s d e c o n f i a n z a l o s c a p i t a n e a b a n . V o l a d u r a 
d e p u e n t e s , p r i s i ó n d e t o d o s l o s e l e m e n t o s d e r e c h i s t a s , p e n a s d e m u e r -
te . ^ O b r a r s i n c o m p a s i ó n ' ' 
O R G A N I Z A C I O N R E V O L U C I O N A R I A E N G U I P U Z C O A ' O S 
pues t e n í a que haber sido l lamado po r ;nombres ignora , a s í como la f i l i a c ión 
ei genera l de la D i v i s i ó n , como hizo con ¡ d e ios mismos y el uso que iban a 
el jefe de las fuerzas de Segur idad y ¡ h a c e r de las armas. Describe el t ras -
otros . A d e m á s , no era je fe de los So-
matenes, ^porque qu ien e j e r c í a la au to-
r i d a d suprema de los mismos era Den- estaban D e n c á s y B a d í a , y d e b i ó ente-
E l presidente p r e g u n t a a l procesado 
si t iene que decir a lgo , m á s . Este con-1 
t es ta que no tiene nada que agregar . 
I n m e d i a t a m e n t e a ñ a d e : " M e j o r dicho, 
sí . Que d e s p u é s de m i v i d a honrada y j 
del nombre que me d e j ó en herencia m i i 
procesado repar- padre, no se me haga pasar por una 
' condena como un m á r t i r de la e s t r e l l a ! 
so l i t a r i a " . 
L a f u e r z a p ú b l i c a f u é o b j e t o d e u n a e m b o s c a d a e n P a s a j e s 
S A N S E B A S T I A N R E C O B R A S U A S P E C T O N O R M A L 
S i n o se c o n s i g u e q u e h o v ^ t . 
l o s p e r i ó d i c o s , l o s o b r e r o s t r o J 9 ^ 
r a n en í a I m p r e n t a P m ^ f ' 
En diversos incidentes han re 
do quince muertos m i . 
lado de las oficinas de los S o m a t e « e s 
a la C o n s e j e r í a de G o b e r n a c i ó n . Allí 
c á s , y a que, en v i r t u d del r eg lamento 
que se hab l a hecho, los Somatenes se 
c o n v e r t í a j i en una o r g a n i z a c i ó n con f i -
nes p o l í t i c o s . Hace cons tar que se en-
t r ega ron numerosos carnets en blanco 
a entidades afectas a l a General idad, 
con obje to de que los "escamots" y 
o t ros elementos de conf ianza de l a Ge-
nera l idad pudieran c i r c u l a r l ib remente 
rarse de l a d e c l a r a c i ó n del estado de 
g u e r r a y del E s t a t C a t a l á . A d e m á s pu-
do comprobar los p repara t ivos b é l i c o s 
que h a b í a en el edif ic io y las ó r d e n e s 
que se t r a n s m i t í a n por t e l é f o n o . T a m -
b i é n se e n t e r ó de l a orden que dió 
B a d í a pa ra que todo el personal ba-
jase a l a p l an t a baja. 
Dice que e l c a p i t á n Segurado aban-
con a rmas . A g r e g a que en la f o r m a e n i d o n ó el edif ic io y se p a s ó con las fuer-
que se en t regaban CEOS carnets no se 
c u m p l í a n inguno de ¡os requis i tos lega-
les prescr i tos . 
M a n i f i e s t a t a m b i é n que, a las seis de 
l a t a rde del s á b a d o le l l a m ó P é r e z Sa-
las, qu ien le d i jo que fuera i nmed ia t a -
mente a ve r a Col l p a r a deci r le que l a 
P A I i b a a adoptar medidas c o n t r a los 
cuarteles y que se estaban a rmando . 
A f i r m a t a m b i é n que es c o n t r a r i o com-
p le t amen te a l a idea del separat ismo. 
E n l a d e c l a r a c i ó n que como tes t igo 
p r e s t ó e l s e ñ o r T a r r a g o n a dice que, 
en efecto, el d í a 7, a las seis de l a ta r -
de, el procesado se p r e s e n t ó en l a Co-
m i s a r í a genera l do Orden p ú b l i c o pa ra 
dar cuenta de las indicaciones que le 
h a r í a hecho P é r e z Salas. 
H a y t a m b i é n una d e c l a r a c i ó n del ge-
ne ra l E a t c t , quien hace constar que en 
1 momen to de declarar el estado de gue-
• r a l l a m ó a los jefes de Segur idad y de 
>a -lozos de escuadra, pa ra decir les que 
•• i pus ie ran a sus ó r d e n e s , pero que no 
• hizo a ios d e m á s y a que los p r i m e -
as se negaron a obedecerle, d i c i é n d o l e 
ie no d e p e n d í a n del general jefe de la 
l a r t a d iv i s ión , sino de Companys . 
- asde que pasaron a l a General idad 
b s servicios de Orden púb l i co , pasaron 
- ai 'oién los Somatenes a D e n c á s . 
E l defensor p regun ta a su pa t roc ina-
' -> s i era cier to, como se a f i rmaba en los 
• utos, que él t i rotease a l E j é r c i t o espa-
' ol. a lo que c o n t e s t ó : 
—No. ¿ C ó m o yo iba a a tacar con esos 
a ñ o r e s ? 
Dice que por orden super ior t r a s l a d ó 
'"3 oficinas de los Somatenes y da su pa-
honor lo que dice es 
i n i i f l i i i É t i 
zas leales e igua lmente pudo haber he-
cho e l comandante Bosch, que estaba 
con D e n c á s . A d e m á s , é l t o l e r ó el n o m -
bramien to de somatenistas s in l l enar -
se los requisi tos legales. 
A ñ a d e que, d e s p u é s de l a fuga , t a r -
dó bastantes horas en presentarse. F u é 
t a rde p a r a la p r e s e n t a c i ó n y , po r lo 
tan to , con a r reg lo a l a r t í c u l o 237 del 
C ó d i g o m i l i t a r , entiende que se t r a t a 
de u n de l i to de r e b e l i ó n m i l i t a r y pide 
pa ra el procesado l a pena de m u e r t e . 
E l f iscal estuvo m u y emocionado d u -
ran te toda l a lec tura . 
L a defensa solicita la 
absolución 
A c o n t i n u a c i ó n habla el defensor, 
quien advier te que el Reg lamento del 
Cuerpo de Somatenes y el decreto de 
l a Generalidad, d e s p u é s del t raspaso de 
los servicios de Orden púb l i co , s e ñ a l a -
ban que el jefe superior de dichas fuer-
L a v i s t a t e r m i n ó a las siete de l a t a r -
de. U n a vez levantada la ses ión , el co-
mandante Bosch se d e s p i d i ó de sus h i -
jos d á n d o l e s u n abrazo. 
E l T r i b u n a l se r e u n i ó a del iberar . A 
las ocho y ve in te de l á t a rde fué l l a -
mado de nuevo ei procesado para f i r -
m a r su sentencia, por la que se le con- t i ¡ ^ ¿ I ^ ^ t S ^ ^ w e r t o , ' T o s ' ' ^ 
dena a r e c l u s i ó n perpetua. Pudo verse ' 
que mien t r a s le l e í a n l a sentencia se po-
n í a cada vez m á s nervioso. Se m o r d í a 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e -
c i a ! s e ñ o r M u m a i n ) 
S A N S E B A S T I A N , 10. 
L a r e v o l u c i ó n e s t á vencida y sofoca-
da en toda G u i p ú z c o a . De l parado i n -
cendio sólo quedan rescoldos en Pasajes. 
L a cap i ta l , t r as cinco d í a s de sobre-
islto, recobra pau la t inamen te su b e ü a 
mercios, aumenta l a c i r c u l a c i ó n y l a 
huelga ha quedado reducida a a lgunos 
gremios , como el de cocineros de no-
teles y el de tax is tas . 
L a organización revolucionaria 
las u ñ a s de los dedos de l a mano y a l -
gunas veces l l e g ó a mesarse los cabe-
llos en un a r ranque de d e s e s p e r a c i ó n . 
E n o t ro momen to de e x c i t a c i ó n , se gol-1 Los d r a m á l ^ " a c o n t e c i m i e n t ^ ' ü 
p ó fuer temente el pecho y d i s c u t i ó a c á - E i b a r Mondra ó n dan perfecta-
loradamente con el defensor y el fiscal. mente explicadossa l a4v i s t a d / l a s i n s . 
L u e g o de f i r m a r su sentencia se ^ t rucciones r e v o ! ^ ^ 
c o m u n i c ó , a l sa l i r a sus hijos, quienes |los C o m i t é s loca]es Hemos dido Jo, 
el a len ta ron . U n o de é s t o s , que es o f i -
c i a l de Complemento, se a b r a z ó a él l lo -
rando, y el comandante Bosch d i j o : 
•"Qué me i m p o r t a esto. L i b e r t a d , l i -
ber tad . Entonces i n t e r v i n o o t ro de sus 
h i jos y le r e c o m e n d ó que ca l la ra . 
Hoy habrá otros tres Con-
sejos sumansimos 
grar , y a c o n t i n u a c i ó n copiamos t e x t u a l -
mente, las enviadas a H e r n a n i . Se 
adscribe en ellas a cada g rupo una m i -
s ión revo luc ionar ia c o n c r e t í s i m a , se de-
s igna a los componentes y a ios j e fec i -
llos. Unos h a b í a n de vo la r c ier tos puen-
tes de f e r r o c a r r i l ; otros, apresar a las 
autor idades y a los elementos "pe l ig ro -
jsos" de l a derecha, designados n o m i n a i -
mente con ó r d e n e s tales, que expl ican 
; perfectamente los asesinatos de M o n d r a -
H o y parece que se c e l e b r a r á n en B a r - Igón; has ta se desciende a l deta l le de los 
celona t res Consejos s u m a r í s i m o s , y se | c ic l is tas encargados de t r a n s m i t i r las 
cree que puede recaer sobre los proce- ' ó r d e n e s . Todo d e b í a estar preparado, 
sados a lguna pena de muer t e . Si a s í | dicen las instrucciones, pa ra el p r i m e r 
ocurr ie ra , la sentencia, antes de ser ;aviso . 
cumpl ida , seria conmnicada a l Gobierno, i ESte l legó, y los obreros, per fec tamen-
y po r este conducto a l Presidente de l a j t e pertrechados de a rmas procedentes 
R e p ú b l i c a . de A l e m a n i a y de l a f á b r i c a de Henda-
E n cuanto a los consejeros de la Ge- y a se lanzaron llenos de fe en el t r i u n f o , 
zas era D e n c á s . Luego pone de m a m - , nera l idad exjste) por una parte, 1- ley A y e r m i s m o se r e o a r t í a n hojas en las 
^ ' r e g u l a d o r a del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , ¡que se anunciaba que el genera l B a t e t 
que confiere a este T r i b u n a l 31 juzgar , ice d i r i g í a con t ra M a d r i d . Tres d í a s an-
por a c u s a c i ó n de las Cortes, a los •niem- Ites v imos en M o n d r a g ó n c ó m o u n r evo l -
bros de los Gobiernos de las rsgiones jtoso que c o n d u c í a man ia t ado l a Guard ia 
a u t ó n o m a s . P o r o t r a par te , hay quien I c i v i l , d e c í a i n su l t an te a u n g rupo de 
es t ima en el Gobierno que esí?- no r i ge obreros de derecha: 
en casos de estado de guer ra . Se espe-
r a l a d e c i s i ó n de los Tr ibuna les m i l i -
tares. 
•iiimüiiiniiiBiiiiiwiiniimüi; 
s i D e r i c a , S . A . E , 
L a D i r e c c i ó n de esta ent idad ha de-
'•;dido, de acuerdo en u n todo con las 
' -sposiciones oficiales, dar por anulados 
1 3 contratos de t rabajo de todo el per-
m a l que no se ha presentado en sus 
> ispectivos puestos, durante los d í a s de 
actual huelga, declarada i legal por las 
-atoridades. 
A p a r t i r de esta fecha, y para c u b r i r 
(as vacantes que con t a l m o t i v o se han 
producido en los diferentes servicios, 
H I L T P S I B E R I C A f a c i l i t a r á en l a Con-
^r jer ia de su domici l io social. Paseo de 
i '.s Delicias , 71, solicitudes de ingreso 
» a r a : 
T é c n i c o s especialistas de r a d i o t e l e f o n í a 
1 ara t r aba ja r en sus talleres. 
Mozos y empleados especializados en 
i abajos de a l m a c é n de ma te r i a l e léc-
t- ico. 
Madr id , 10 de octubre de 1934. 
t Ji i ini i i ini iHiif l i iB 
G R A N D E S R E G A L O S 
r . s -úna 50 pesetas en t ike ts y o b t e n d r á 
U N R E G A L O 
que p o d r á ser de 10.000 pesetas. 
Sólo comprando en 
au to r idad n inguna , porque é s t a l a ejer-
c í a n plenamente D e n c á s y P é r e z Salas. 
A ñ a d e que duran te los sucesos esti^yie-
r o n reunidos D e n c á s , B a d í a , P é r e z Sa-
las y M e n é n d e z , pero no el acusado, que 
se ocupaba de l a i n s t a l a c i ó n de sus Gli-
cinas. Dice que entre los elementos de 
l a General idad e x i s t í a u n miedo que l l e -
gaba a l p á n i c o , ante el t emor de que 
los elementos de l a F , A . 1. h i c i e r an un 
mov imien to social. A g r e g a que Bosch no 
t o m ó par te en el r epa r to de carnets y 
armas, y que, desde luego, no pudo en-
tei-arse antes de l a d e c l a r a c i ó n del es-
tado de g u e r r a y de l a p r o c l a m a c i ó n de 
E s t a t C a t a l á . A m b a s cosas se e n t e r ó a 
| l a una de l a madrugada , cuando su h i jo 
le t e l e f o n e ó . Inmed ia t amen te se d i r i g i ó 
a ver a P é r e z Salas, a quien dió cuenta 
fíe lo i que o c u r r í P 
Bace cons tá í " t a m b i é n la defensa que 
Isi el c a p i t á n Segurado se pudo f u g a r 
con 25 guard ias que h a c í a n l a g u a r d i a 
ex te r ior , d e s p u é s l a fuga e ra t o t a l m e n t e 
imposible , porque todo el mundo v i g i -
fuego sobre sus agresores. Siete caye-
r o n muer to s ; ot ros muchos se r e fug ia -
ron , heridos, en sus casas. D e t u v i é r o n s e 
a dieciocho y se recogieron dieciocho 
pistolas. 
Los guardias , t r a s cuarenta y ocho 
horas de servicio, só lo pudie ron descan-
sar t res horas, Cuando a l cesar el t i r o -
teo les saludamos, no p o d í a n , demacra-
dos y s o ñ o l i e n t o s , darnos cuenta exacta 
de lo ocurr ido , que t u v i m o s que recons-
t r u i r personalmente sobre el t e r reno . 
Pocas horas d e s p u é s , dos c o m p a ñ í a s 
de la g u a r n i c i ó n de Pamplona daban 
una ba t ida po r todos los ba r r io s sos-
pechosos. 
El espíritu de los soldados 
E l s u m a r i o c o n t r a e l 
G o b i e r n o c a t a l á n 
— A n t e s de dos d í a s e s t a r é i s asi vos-
otros . 
Y l a v í s p e r a , cuando el gobernador 
l l a m a b a a l A y u n t a m i e n t o de M o n d r a g ó n 
pa ra enterarse de l o que pasaba, r ec i -
bió la s iguiente respuesta: 
— A q u í , el cabo del E j é r c i t o rojo de 
M o n d r a g ó n : ¿ Q u i é n l l a m a ? 
Ei nacionalismo 
Repos ter ía y fiambres 
T U E R T A D E L S O L 
c:;iiiBí!!iiiHiiB!iiiiBiiiiniiiiifl!iinii{iiniiiiBiiiin!iiiinii 
1 o 
A D I 
A L POR M A Y O R 
U P R E M C 
A L T A C A L I D A I > 
Onda n o r m a l y larga 
D M O S 
S U P E R H E T E R O D I N O S B A R A T I S I M O S 
F O N O G R A F O S Y R A D I O A L P O R M A -
Y O R Y D E T A L L 
Pidan c a t á l o g o s a 
I . CA R MO NA 




H A B A N O S 
R O M 
R E S T A U R A N T 
C A P I T O L 
A partir de hoy se hace cargo 
de la 
A y e r por l a m a ñ a n a l l ega ron a l a Fis-
c a l í a de la R e p ú b l i c a las di l igencias ins-
t ru idas por l a au to r idad m i l i t a r de Ca-
t a l u ñ a con m o t i v o de los sucesos en los j Pasados los p r ime ros momentos de i n -
que ha in tervenido Companys y el Go- quie tud , y cuando t o d a v í a los mosque-
bierno de l a General idad. tunes de ios • a r t i l l e r o s a v i z o r a n desde 
-SÉZ&». m i e s t M s « p H o k » , el fis^M, .*•«-!JíiS s^auinaa, 'a a t j ^ r - i á n da todos y . ¡ P r i m e r tP&po.-
p u é s de es tudiar las detenidamente, , re- |Pt íCÍ&toiente m de -los obreros de derev Isftlez. Estos h a r á n las veces de d i n a m i -
d a c t a r á el correspondiente pliego de 'cha ' 36 d i r ige a l p a r t i d o nac iona l i s ta y . teros p a r a vo la r ios s iguientes s i t ios : 
a c u s a c i ó n y lo r e m i t i r á a las Cortes p a - ¡ a su o r g a n i z a c i ó n obrera. Ar i ibos p e r - i F e r r o c a r r i l , Puente de E r r o t a b u r u , Ca-
rabel , s i es preciso y puente de l 
Es to i n v i t a a hab la r del e s p í r i t u de 
estos quinientos muchachos que guar -
necen San S e b a s t i á n y sus contornos . 
Cuando un of ic ia l pide un v o l u n t a r i o , 
se ade lan tan cuatro , y todos los ser-
vic ios los rea l izan con t a l p r o n t i t u d , 
a l e g r í a y serenidad que se h a n a t r a í -
do l a s i m p a t í a de toda l a p o b l a c i ó n . 
Roban a su constante v i g i l a r "pe l l i z -
cos" de media ho ra pa ra envolverse 
en una m a n t a y descansar. Se m a n t i e -
nen de esta mane ra frescos y alegres. 
A y e r , en Pasajes, parapetados en las 
tapias de V i l l a Bidebieta , v a r i o s re-
voltosos h ic ieron fuego sobre e l cen-
t i n e l a de u n puesto san i t a r io ins t a l a -
do en la C l í n i c a m u n i c i p a l . L o s bala-
zos d ie ron a p a l m a y medio de su ca-
beza. E l muchacho, s in hui r , se defen-
d i ó a t i ros , y sus c o m p a ñ e r o s , ofre-
ciendo u n blanco temerar io , se lanza-
r o n a l asal to de l a tap ia . 
E n el coche ciel s e ñ o r Salas, uno de 
los vecinos que, dando ejemplo de c i u -
d a d a n í a , ofrecieron su ca r rua je y sus 
servicios personales a l a fuerza p ú b l i -
ca, hemos recor r ido los focos de las 
revuel tas . Nos a c o m p a ñ a b a un solda-
do a r t i l l e ro , que d e c í a : 
— N o t engan " j a u n a k " cuidado. En 
viendo a r t i l l e r o co r r e r h a r á n . 
Sienten e l o rgu l lo de su u n i f o r m e . 
I n s t r u c c i o n e s s e c r e t a s a l o s 
C o m i t é s r e v o l u c i o n a r i o s 
" P L A N A R E A L I Z A R E L D I A 
jefes, que e s t a r á n a l t a n t o de los luga-
res que h a y a d icha m e r c a n c í a . 
P r i m e r g rupo ambulante .—Capitanea-
do po r Leceta, Amgel Alce lay , J . Zap i -
r a in , N . Goi t i a , I . Ruiz . F . B r e l , J . A l -
* o lagu i r re . 
Segundo grupo.—Capitaneado por L u i s 
. uciola, J . O r m a z á b a l , S. D í a z , G. Jua-
rros, C. Domingo , M . A m a d a , I . A r a -
lend i , J . Alb i sua . 
Tercer grupo.—Capitaneado por J. j i -
meno, J o s é A l t o l a g u i r e , J . Celayeta, J . M . 
A i z p u r u a , Z. Zubeldia, A . G ó m e z , J. P é -
rez. 
Estos grupos, una vez que cumplan el 
mandato , se p r e s e n t a r á n a l C o m i t é pa ra 
r ec ib i r ó r d e n e s ; una de las p r imera s m a -
niobras ha de ser i n u t i l i z a r las cam-
panas. 
L a m i s i ó n que t ienen los grupos dina-
mi t e ro s e s t á puesta en las indicaciones 
an ter iores 
L a m i s i ó n que t ienen los grupos d : 
i n u t i l i z a r las autoridades, p r i m e r o a rea- ^ 
l i z a r los grupos lo que les corresponda,! 
i n t i m i d a r a los serenos, desarmarlos, ha- j 
c i é n d o l e s en t r a r en el A y u n t a m i e n t o pa- ^ 
i Han sido declarados cesaniesfe L 
rrenderos bilbaínos ^ 
B I L B A O , iü . .n c u t n p l i n ü ^ L . 
orden dada por el comandante ' 
sobre l a sal ida de los periódicos l,lí 
m a ñ a n a , todos los obreros de i ^ 
• ios de Bilbao han sido detenid^ 
tarde y llevados por la fuerza 
a los p e r i ó d i c o s de los que- tten 21 
H a s t a las dos de la madrugadaT1111611-
empezado el t rabajo, pues ^W,J>i,?l,] 
berando de R e d a c c i ó n a F S / * ' 
sobre l a r e s o l u c i ó n a tomar. ^ 
be t o d a v í a , por lo tanto, si ñor t rá^ ^ 
los p e r i ó d i c o s . 
gobernador ha raamfestatfó 
caso de que n i aun ov . ^ 
per 
E l 
en el caso ae que n i aun 
sible sacar los per iód icos 
r á n incluso los obreros dé 
ta p rov inc i a l para hacer un b o l e E " 
sumen de n o b - . a - que t - T l - , c ^ 
se u 
l a ' 
d ia r io . 
Los barrenderoj d5 bín-ao, 
r a que cojan las l laves del secretar io. 
A c t o seguido apresar a l secretar io pa ra 
hacer firmar el manda to de n o m b r a r las 
p r i m e r a s autor idades del pueblo, por 
manda to del sereno desarmado y aconse-
j e mande los grupos que les correspon-
da caso que no salga bien lo del sereno. 
Caso de Goya r r c s e r á lo m á s du ro por 
tener toda l a f a m i l i a a rmas y hacerse 
fuer tes en su casa, en ese caso e s t a r á n 
de gua rd i a por s i escaparan y entonces 
h u i r á n seguramente los Goyarros y en-
tonces fuego s in c o m p a s i ó n . 
H a b r á u n C o m i t é cen t r a l encargado 
de t r a n s m i t i r ó r d e n e s , cuyo C o m i t é es-
t a r á f o rmado por un m i e m b r o de la 
A g r u p a c i ó n " Juven tud y F e d e r a c i ó n " . 
Es te g rupo e s t a r á fo rmado por gente 
de absoluta confianza y seriedad. H a b r á 
t a m b i é n un grupo encargado de custo-
d i a r los rehenes, que e s t a r á f o rmado por 
los s iguientes componentes: Capitaneado 
por E . Ocariz, Lucas, Id igoras , Lasa, 
E rdoc i a . Uzcudun , M . U r r e s t i . V i l l a r , 
E . Temandino . A. J i m é n e z , Macacha y 
ot ros cuo se muest ren m á s tarde, 
j Es te g rupo t e n d r á ó r d e n e s s e v e r í -
C O N C E N T R A C I O N A , s imas y d e b e r á ac tuar s in c o m p a s i ó n . 
B I L B A O 
huelga 
cesantes 
• e ^ r a r el quinto oia 
s u u a e i ó n no ha v a ^ 
Espera r l a s e ñ a l convenida p a r a que 
una vez s e ñ a l a d ? se d i v i d i r á n los s i -
guientes grupos a sus respect ivos des-
t inos , cada uno a. c u m p l i r la cons igna 
que se le mande por el C o m i t é revo lu-
ciona 
p! fcaueadoí? p o r Gon 
r a que, una vez sancionado por é s t a s , 
pase a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
B A R C E L O N A , 10.—Esta t a rde t u v o escuadra, banda y m ú s i c a . L a c o m i t i v a 
l uga r el en t ie r ro de los m i l i t a r e s muer -
tos duran te los pasados sucesos. L a co-
m i t i v a se o r g a n i z ó en el pa t io del Hos-
p i t a l m i l i t a r , t a rea nada f ác i l dada la 
e x t r a o r d i n a r i a afluencia de personas. 
Los f é r e t r o s h a b í a n sido cubiertos con la 
bandera nac ional . Colocados f r en te a la 
capi l la , e l clero e n t o n ó u n responso e i n -
med ia tamente d e s p u é s fueron t ras lada-
dos a los coches f ú n e b r e s , en los que se 
colocaron g r a n can t idad de coronas. 
E n la p laza de l a U n i v e r s i d a d u n gen-
t í o enorme p r e s e n c i ó e l paso de l a co-
m i t i v a . E n p r i m e r l u g a r y abr iendo 
m a r c h a iba una s e c c i ó n de m o t o r i s t a s 
municipales , a c o n t i n u a c i ó n l a bandera 
de la ciudad con crespones negros y lue-
go una s e c c i ó n de Guardias munic ipa les 
a caballo, l a Banda mun ic ipa l , una sec-
c ión de bomberos y o t r a de guard ias 
municipales . 
r e c o r r i ó las calles de l a c iudad has ta el 
cementer io Nuevo. 
E n todos los edificios p ú b l i c o s o n d e ó la 
bandera a media asta, y c e r r ó pa r te del 
comercio. Sobre la c o m i t i v a f ú n e b r e evo-
l u c i o n ó constantemente una escuadri l la 
de aviones en co lumna de honor. 
Un incidente 
Cuando l a c o m i t i v a f ú n e b r e se encon-
t r a b a f ren te a la Plaza de E s p a ñ a , u n 
ind iv iduo , h i jo de un g u a r d i a de Segu-
r idad , d ió u n v i v a a E s t a t C a t a l á . E l 
g e n t í o que al l í h a b í a se a b a l a n z ó con t ra 
el que h a b í a lanzado el v iva , con á n i m o 
de l inchar le . C o s t ó g r a n t r aba jo l i b r a r -
le de las i ras del púb l i co , y con grandes 
precauciones, p a r a que no fuera agre-
dido, se le condujo a l a cen t ra l t e l e fó -
n ica de la calle de Cortes. Al l í el p ú -
Seguidamente marchaban Ibl ico, que se a g l o m e r ó en g r a n can t i -
t ras ladado a l a C o m i s a r í a de Orden p ú -
blico. 
Detaiies de la fuga de Dencás 
los coches f ú n e b r e s . ¡dad, p id ió a voces que le fue ra encrega-
E l p r i m e r o ' d e los coches l levaba los ¡do e l detenido. Cuando se despejaron 
restos del c a p i t á n de Es tado M a y o r don aquellos alrededores, el ind iv iduo f u é 
Gonzalo S u á r e z N a v a r r o , que iba rodea-
do po r jefes y oficiales de Estado M a -
yor . A este coche s e g u í a e l de los res-
tos del teniente de A r t i l l e r í a s e ñ o r G ó -
mez M a r í n . D e s p u é s marchaban los co-
ches con los restos de los sargentos don 
L u i s Pul ido B r a v o , don M á x i m o D o m i n -
go G a r c í a y don Pelayo F e r n á n d e z , los 
t res del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a , n ú -
mero 10; ei del cabo de I n f a n t e r í a del 
r e g i m i e n t o n ú m e r o 34, don A n t o n i o Or-
t i z L ó p e z , y el del cabo de l a G u a r d i a 
c i v i l don I ldefonso R o d r í g u e z T u r . Por 
ú l t i m o , iban los coches con los restos 
de l gua rd i a c i v i l don Ale j and ro L o r c a 
G o n z á l e z y de ios soldados don M á x i m o 
Ochoa y don Salvador Morisco R i p o l l , 
ambos de I n f a n t e r í a . Jun to a cada coche 
iban c o m p a ñ e r o s y f ami l i a r e s de las v i c -
t imas . 
A c o n t i n u a c i ó n del ú l t i m o coche iba el 
je fe super ior de Po l i c í a , coronel I b á ñ e z , 
con guard ias a sus ó r d e n e s . 
Inmed ia t amen te d e s p u é s s e g u í a l a pre-
sidencia of ic ia l , en l a que iba e l genera l 
Ba te t , a l que a c o m p a ñ a b a el Obispo de 
l a d ióces i s , doc to r I r u r i t a ; y el h i j o m a -
y o r del c a p i t á n de Es tado M a y o r s e ñ o r 
OIBECGION DEL R E S T A H R f i M I 
C A P Í T O L ! 
D o n P a b l o K e s s l e r 
fundador del Savoy Hotel X 
en ei r e s t a u r a n t d e 5 a 7 ^ 
B A R C E L O N A . 10.—El p e r i ó d i c o " E l 
N o t i c i e r o U n i v e r s a l " da algunos detalles 
interesantes de la fuga de D e n c á s , B a -
día , M e n é n d e z y P é r e z Salas. 
Dice que t a n p ron to como se tuvo no-
t ic ias de que l a General idad y el A y u n -
t a m i e n t o capi tulaban, d e s a p a r e c i ó Den-
c á s del edificio de la C o n s e j e r í a de Go-
b e r n a c i ó n s i n que se d i e r a cuenta n i n -
guno de los que a l l í h a b í a , excepto M e -
n é n d e z , B a d í a y P é r e z Salas, que le s i -
guieron . 
P o r l a m i n a que c o n d u c í a a l a lcanta-
r i l l ado emprendieron l a f u g a hacia la 
desembocadura de la Barce loneta , m á s 
a r r i b a de los b a ñ o s de San M i g u e l . A l 
l l egar a l l í encont ra ron l a a l c a n t a r i l l a 
obs t ru ida por las basuras y g r a n can-
t i d a d de escombros que a l l í depositan 
los servicios munic ipa les de limpiezas. 
E l ex consejero de G o b e r n a c i ó n , que iba 
delante, t r o p e z ó y c a y ó a l suelo, que-
dando en u n estado las t imoso. 
U n a vez en e l exter ior , se d i r ig i e ron 
S u á r e z N a v a r r o ; el a l m i r a n t e de l a Es-Uos f u g i t i v o s a l Ateneo de P i M a r g a n , 
cuadra , el r e c t o r de i a Univers idad , elk116 estaba adherido a l a Esquerra , 
delegado m a r í t i m o y o t ras autoridades, j Cuando estaban a poca dis tancia de d i -
A d e m á s figuraban en e l cor te jo los ge- ic i}0 centro p r egun t a ron a irnos vecinos 
manecen callados. Este(i ú l t i m o d ió orden 
de presentarse a l t r aba jo y de abando-
nar lo en caso de coacciones. Pero, n i ha 
condenado p ú b ü c a m e n t e el m o v i m i e n t o , 
n i se h a aprestado a comba t i r l o . 
Con respecto a i par t ido , b ien puede 
asegurarse que sus cabezas reconocen 
el e r r o r de haberse unido p a r a fines po-
l í t i cos con Pr ie to y Companys . A p a r t i r 
de este momento , y forzados por unas 
consecuencias que debieron prever , que-
d a r á n ro tas las amistados con l a Esque-
r r a y con e! socialismo. N o h a b r á per-
sona decente en este p a í s que quiera 
n i se a t r e v a a a l ia rse con los asesinos 
de M a r c e l i n o Oreja . 
Por c ie r to que en l a l i s t a de cabezas 
degolladas o fusi ladas en cada pueblo 
f i g u r a n todas las que lo son del p a r t i -
do nacional is ta vasco. 
t r a n -
v í a de A n c l ó l a . P r e p a r a r p a r a v o l a r los 
puentes s iguientes: p a r a caso de resis-
t enc ia : Laz tzumbe , A l t o de L i ceaga . 
A c t o seguido e n g r o s a r á n los g r u p o s que 
mande el C o m i t é . "Componentes de g r u -
po", Ozaldua, G a r c í a , L u i s H e r m a n o s , 
L . Aldasoro , J. O t a ñ o , M . M a r t i a r e n a 
y P o r t u . 
Segundo g r u p o .—Capi taneado por 
J. Salinas. Es te g rupo a s í como los que 
s ignen s e r á n exc lus ivamente p a r a es t i -
l i z ac ión de autoridades, s e g ú n m a n d e el 
C o m i t é . Componentes del g r u p o : Sa l i -
nas, J . Sanchiz, B a r t o l o , G. Gorospee, 
A . O r m a z á b a l , Ber rue te , V . M i n e r , 
J . Moncaj 'o . 
Tercer grupo.—Capi taneado p o r Do-
m í n g u e z : Es te g rupo las m i s m a s veces 
que e l an ter ior , pero laborando en d i -
Los SUCOSOS d e Pasajes i ferentes s i t ios . Componentes de l g r u p o : 
A . Garces, A g u i r r e , M a d u r g a , M á x i m o , 
Muguerza , V . Leizaola, G. Garces, E . Be-
r a in , A . I b á ñ e z . 
C u a r t o grupo.—Capitaneados p o r Juan 
I b á ñ e z : Es te g rupo t iene que h a c e r co-
m o el an te r io r , pero en diferentes s i t ios . 
Rufino Gorospe, M . L ó p e z , J . L ó p e z , 
C. L ó p e z , G. Lucas E r d o c i a H e r m a n o s , 
E . A n t ó n , G. A z u r m e n d i . 
Qu in to grupo.—Capitaneados p o r Da -
r í o G u z m á r : Es te g r u p o t iene que ha-
cer como el an ter ior , pero en d i f e r e n -
K a n sido puestos perfec tamente en 
c laro los sucesos de Pasajes, que h a n 
costado la v ida a s ie te obreros y en los 
que es tuvieron a p u n t o de perder la 
t r e i n t a soldados y c u a t r o guard ias c i -
viles. 
L a s dos parejas de servicio de la Be-
n e m é r i t a fueron sorprendidas en la ba-
r r i a d a de Tr inche rpe por u n a serie de 
descargas que se les hacia desde esas 
casas y les tejados de la f á b r i c a de m a 
deras con t igua . A c u d i e r o n en su ayuda fes si t ios. Componentes^ d7l g A i p o r A n -
un p e l o t ó n de soldados de Her r e r a , pue-
blo contiguo, y m á s adelante, cuando 
la a g r e s i ó n a r r e c i ó , dos escuadras del 
torpedero " N ú m e r o 9", anclado en e l 
puer to . L a a g r e s i ó n t u v o todos los ca-
racteres de una emboscada. Perdidos en 
la sombra de unos callejones tortuosos, 
ton io Gordo, L u i s Gorospe, M . Celaye-
ta , A . R o d r í g u e z , A . Bueno, F . R o d r í -
guez, M . A r a n d a , Lucas C e r e ñ o , A i z p u -
r u a y Ernes to G a r c í a . Estos g r u p o s 
o b r a r á n como el C o m i t é ordene a l jefe 
de grupo a sus correspondientes luga res . 
Grupo ambulan te .—Para r e q u i s a r au-
entre pabellones bajos, t o t a l m e n t e cer- * ^ M 
cados, t u v i e r o n que guarecerse t S l a T a ^0móÓV,1f a ^ a ^ e n t o . ^ t o s g r u p o s es-
noche t ras las cajas de m e r c a n c í a s c o n - 1 ^ 1 1 a l mando de' sus correspondientes 
t r a el t i ro t eo implacable que se les d i -
r i g í a desde los tejados. Frecuentemente 
les rebotaban en e l cuerpo las p iedreci -
Uas que a r rancaban del suelo, a sus 
pies, los balazos. E r a , po r o t r a par te , 
preciso aprovechar las escasas m u n i c i o -
nes. A l clarea/- e l d í a , pud i e ron hacer 
Caso de in ten to de e v a s i ó n o asalto 
este g rupo d e b e r á estar en una ha-
b i t a c i ó n con t igua al C o m i t é C e n t r a l 
y con centinelas a las puertas . H a b r á 
t a m b i é n cua t ro ordenanzas que u s a r á n 
«bic is» pa ra t r a n s m i t i r ó r d e n e s . 
U n o de los grupos í 'e i n u t i l i z a c i ó n 
de autor idades a c t u a r á en fcreñozu al 
f r en te do Pablo Vicen te 
Jefes de g r u p o . — I b á ñ e z , Guernica, | 
Calinas, G o n z á l e z ; Salaverr ia , Seauceta, | 
A n c l ó l a , Pablo Vicente , Gimeno. O c á - i 
riz, Domingo . 
Rehenes .—Miguel Toledo (nacional is-
t a ) , A c h u c a r r o (nac iona l i s t a ) , m é d i c o 
I r i g o y e n ( t r a d i c i o n a l i s t a ) , Apaolaza 
hermanos (nac iona l i s tas ) , H . Z ú b i l í a -
ga (nac iona l i s t a ) , A . Termes (naciona-
l i s t a ) , G o y a r r o (5) (nac iona l i s t a ) , A l e -
j a n d r o Mendicu te (nac iona l i s t a ) , Ger-
m á n I t u r r i o z ( t r a d i c i o n a l i s t a ) , G. Ber-
mejo (nac iona l i s t a ) , Magdaleno A l g u a -
c i l (nac iona l i s ta ) , Core l la (h i j o ) (na-
c iona l i s t a ) , A r m e n d á r i z ^ nacional is ta 
U b a r r e c h e n a (nac iona l i s t a ) , E . Eche-
v e r r í a (nac iona l i s t a ) . E l txecondo (na-
c iona l i s t a ) , Quereje ta (nac iona l i s ta ) , 
M . Ibarzaba l (nac iona l i s t a ) , e lectr icis-
tas . 
Requisa de « a u t o s » . — P e r u r e n a . Z u -
me ta , Galdeano, E g u i g u r e n , m é d i c o s , 
Ubar rechena , A r m e n d á r i z , A z u b i r í a , 
A d a r r a g a , Camero, A r c a y a , A r m e n d á -
r i z , V i l l a Teres i ta , Gal le tera , M e n d í a , 
M i n e r , Alemanes , V i l l a Joaquina, Teó -
filo, p a n a d e r í a s , lechero, t r an tan te . 
sensiblemente. C o n t i n ú a n circulandi)' 
ia c ap i t a l unos cuantos t r a n v í M ^ n d ? 
cidos por guard ias de Asaito. Siguen sin 
funcionar todos los trenes Ift'caiai 
C i r c u l a n todos ios ordinarios de s ' 
S e b a s t i á n , men j s e: ú l t imo de la tarde 
que ha sido suspendido, y de .Saattoid¿ 
sólo c i rcu la hasta Orujo. Los comercia 
c o n t i n ú a n cerrados en su mayoría En 
l a e s t a c i ó n de Sodupe, del ferrocarrl! 
de L a Robla, los revoltosos han levan-
tado los rai les. Tampoco han «Uido W 
a l a calle los barrenderos, todos los cua-
les han quedado cesantes. El servicio de 
ü m p i e z a s se e f e c t ú a con algunos efe. 
raentos vo lun ta r ios protegidos por V 
g u a r d i a mun ic ipa i , a m a ; i de terc;rcr 
las, a p a r t i r do hoy. En la calle de Sai 
Francisco se produjo esta mañana w 
t i ro teo entre extremistas y la fue 
del que resu l t a ron herid.)/., por • • 
do bala, dos j ó ven;, . 
L a hnea a Barceloia 
Se espera quo esta tarde quede no;-
nia l izada l a c i r c u l a c i ó n por la línea ft-
t r e a del N o r t e hasta Barcelona. Î as de-
tenciones efectuadas hasta ahora nav 
de doscientas. 
Los muer tos habidos en los distintos 
sucesos son de catorce a diez y seis. Do-
rante l a noche se efectuaron ensayos 
reflectores desde la terraza dei boie 
C a r i t o n pa ra v ig i l a r a los "paco3"i que 
no se presentaron. En Sestao ha l̂ ttdo 
ana co l i s ión con cinco urridos. En Por-
tuga le ta y en A ' ;úa han resultado • ; 
hombres heridos, y en Valmaseda, r 
muer to y u n herido. 
H a entrado en 
aostre "Casado 
Hallazgo de armas 
E n t i e r r o d e u n s o l d a d o 
m u e r t o e n L e ó n 
L E O N , 10.—Esta t a rde se ha v e r i -
f i cado e l en t i e r ro del soldado m u e r t o 
e l mar tes . A l acto, que fué presidido 
por todas las autoridades, a s i s t i ó n u -
meroso p ú b l i c o . 
iiniininiw^^ ira 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son; 21090, 21092, 21093. 
21094. 21095 v 21096 
HiniiiiiKniiiniiiniHiiBiiii'i!!!;^'!!^1' 
nerales M i q u e l , Sampedro y otros, y los 
jefes y oficiales l ibres de servic io ; los 
a lmi ran te s don J o s é I b a r r a y don R a -
m ó n Bul lón , la J u n t a del puer to y g r a n 
can t i dad de personalidades. E n t r e estas 
ú l t i m a s f iguraban los diputados de la 
L l i g a , s e ñ o r e s V a l l é s y Pu ja l . S o l á de 
C a ñ i z a r e s , Casa vé , Ga l l a r t , So lé de So-
j o , G a b a r r ó , Bastos, Ca r re ra A r t a u , V i -
d a l y Guard io la , V i l e l l a y P u i g de la 
Bel la tasa . T a m b i é n figuraban el b a r ó n 
de Viver , el conde de Montseny , don C é -
sar Gimeno y otros muchos. H a b í a t a m -
b ién una r e p r e s e n t a c i ó n del I n s t i t u t o 
A g r í c o l a C a t a l á n de San I s i d r o y o t r a 
de la C. E. D . A . en Barce lona y o t ras 
muchas. 
Cerraban e l cor te jo dos C o m p a ñ í a s del 
r eg imien to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 34 con 
d ó n d e se encontraban, porque se h a b í a n 
desorientado. L l e g a r o n hasta la pue r t a 
del l o c a l y, al encontrar lo cerrado, p i -
d ie ron a un vecino que les faci l i tase u n 
p a n t a l ó n y una americana, aunque fue-
sen .viejos. E l vecino a qu ien p id ie ron 
t i r el levantamiento . Fuerzas de P o l i -
cía, Carabineros y Guard ia c i v i l logra-
ron copar a ochenta ind iv iduos con tres-
cientos kiloíú de d i n a m i t a y g r a n can-
t idad de bombas y m a t e r i a l de guerra . 
E n P u i g c e r d á c o n t i n ú a la huelga ge-
neral . 
L a P o l i c í a francesa c o n t r i b u y ó a des-
cubr i r e l a l i jo , dando cuenta de é l a las 
autoridades. Todos los complicados son 
e s p a ñ o l e s y no hay derivaciones en 
Francia . 
Detenciones en Tortosa 
T ORTOS A, 1 0 . — C o n t i n ú a l a t r a n q u i -
l idad y persiste l a huc iga e n e l r amo 
de la. c o n s t r u c c i ó n . H a n sido clausurados 
los centros de Esquerra y A c c i ó n Cata-
lana. E n A m p o s t a h a n sido detenidos el 
esta ropa, a l ve r el estado lastimoso de banquero E s c r i v á , el e x delegado de Or-
D e n c á s , les dió lo que le h a b í a n pedido. 
An te s uno de los f u g i t i v o s le p r e g u n t ó 
s i los r e c o n o c í a y si s a b í a de q u i é n e s 
se t r a taba , a l o que c o n t e s t ó en sent ido 
nega t ivo . 
Se copa a ochenta sedicio-
sos en Puigcerdá 
L a P o l i c í a t u v o not ic ias de que p o r 
P u i g c e r d á iban a in t roduc i r se armas, y 
que algunos indiv iduos p r e t e n d í a n repe-
den p ú b l i c o de l a General idad, s e ñ o 
A g r i s t a , y su secretar io, e l cabo del j 
S o m a t é n ; cua t ro concejales de i a coa- 1 
l ición de izquierda , u n sereno, u n o f i - i 
c ia l del A y u n t a m i e n t o y o t r a s personas, | 
hasta u n t o t a l de t r e i n t a y dos. 
U n g r u p o de "rabassaires"'' p e n e t r ó en | 
el A y u n t a m i e n t o p a r a l levarse a los de- i 
tenidos, y l a Guard ia C i v i l h izo una des- ; 
ca rga a i a i re p a r a i n t i m i d a r l e s . Como j 
los grupos no se d iso lv ieran , l a Bene-
m é r i t a d i s p a r ó de nuevo y resu l ta ron 
tres heridos. i 
E n Santurce se ha efectuado uh regi»-
-r >, que ha dado por insultado ei ia-
iiazgo de quince armas largan-y.íaratt-' 
dantes pistolas y municiones. Enteu-i 
t a c i ó n de Alonso tegu i ha sido apedrea-
do e l t r e n de l a Robla. 
E l gobernador, encargado de,.'4isCí-" 
tos servicios por la autoridadr.-wHtoi1 
ha manifes tado esta tarde que l i s t a -
c ión mejora y se nota evidente cansan-
cio ent re los obreros. Hoy hubierin i 
t rado a l t r aba jo los panaderos íte M 
haberse opuesto los delegados de la 
So l ida r idad de Trabajadores Vaiicoá E1 
abas tec imiento de leche ha aumenta.; 
has ta 15.000 l i t ro s . L a resis tánm * 
los nacional is tas es evidente-. Sa^W* 
tec imien to de pescado se ha hedió «V 
con bastante cantidad para nomíll-
zar la s i t u a c i ó n , y en cuanto al p^j 
ha habido t a m b i é n bastante, hasta el 
pun to de que s o b r ó para enviar a «• 
gunos pueblos vecinos. Por lo que res-
pecta a las f ru tas , los depósitos » 
t á n suficientemente abastecidos, vi 
carne hay existencias, para quince .dW 
I . l imp ieza q u e d a r á ncrmalizadá-i'*' 
ñ a ñ a . Todos los demár? servicióá 56 
rea l izan suficientemente. 
Un "paco" r r g -
B I L B A O , 1 0 . - La noche t r a ^ 
con bastante t r anq ju idad . Kan 
do algunas bombas en instintos F"-1^ 
de i a p o b l a c i ó n , pero sin P1"0^^ t | l1 
t imas . T a m b i é n ha habido a l g p • 
teo, sobre todo por el extrarradio.. 
L a P o l i c í a h a dado muerte a «9 r 
co'" en l a cal le del Correo. 
tfüriiiiiii * " * H *: 
de que su hijo e s tá déb i l es,su ccjnii 
nar inseguro mientras que otros niño » 
m á s vigorosos, saltan con agilidad V 
sin notar esa fatiga. Para combatir ese 
desequilibrio que puede degenerare 
a n e m i a , r a q u i s * " 
m © y t u b é r c u l o * 1 5 
d e l o s h u e s o s , 
millares de médicos reco-
mas 
m i e n d a n como e 
reconstitü" 
• e d e 
a c t i y o t ó n i c o 
yente el J a r a l 
Estoy m u y sat;sfecho de l o s re -
sultados logrados con el J a r a b e 
' H i p o f o s f i t o s S a l u d : su a c c i ó n 
i e n é r g i c a la encuent ro s u p e r i o r a 
i todos los p reparados s imi la res .— 
I D r . G o n z á l e z S i e r r a , m é d i c o . 
1 L i s t a , 6 0 , p r a l . - M a d r i d . 
A p r o b a d o p o r la A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
Se puede tomar en todo t iempo. N o se vende a grane 
L A X A N T E S A L U D 
EXIJA ESTA CAJIT* 
1 _.h0 36 CONFUNDA. USTED" 
S I n o h a p o d i d o c o r r e g i r s u e s t r e / ' " T , , e ^ ' , 
tome este suav ís imo laAcnte; no i rnra; no caw»0 
Grageas en cajifas precintadas. Pidase «• 'c 
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E L D E B A T E 
Jueves 11 de oc tubre de 1934 
E n l a cadena h e r o i 
c a d e l E j é r c i t o , 
G u a r d i a C i v i l , de 
I s a l t o y de S e g u r i 
dad , q u e h a c e ñ i d o 
c o n v e r d a d e r o fe r -
v o r p a t r i ó t i c o l a u n i -
d a d n a c i o n a l , f i g u r a 
desde e l p r i m e r d í a 
e l C u e r p o de C a r a b i -
neros . E n u n a mi s -
m a l í n e a de conduc-
t a y c o n e l m i s m o 
e s p í r i t u d e s a c r i f i -
c io , su a c t u a c i ó n ha 
s i d o i g u a l m e n t e ef i 
caz y g l o r i o s a , 
N o caben d i s t i n c i c 
nes e n e l r é c i o en tn 
s i a s m o de l a fuerza 
p ú b l i c a . E l l a h a s i 
do en es ta n u e v a re 
c o n q u i s t a de l a u n í 
d a d de E s p a ñ a el 
s í m b o l o d e l s e n t í 
m i e n t o n a c i o n a l , 
e n a r d e c i d o p o r una 
f l a b e l a c i ó n coha-V 
mmiiüi 
lílillllííil 
M a d r i d , que h a 
v i v i d o en p ie 
sus d í a s de f i e -
b r e , s ien te h o y 
c o m o u n a t r a s 
f u s i ó n de v i d a , 
e í e n t u s i a s m o 
r e n o v a d o 
de s u s h a b í -
t an t e s . Son ho 
r a s d*» u n a 
c o n v a 1 
c e n c í a t e m p l a 
da que p a s a r á 
de l a r g o s o b i 
1 r e c u e r 
do ej 
eotos d í a s 
llllülülliiiliiiiiilil!:; 
w s m 
'^a c iudad e s t á • h • 
siE>an t d , iDastecida. Es t a s escenas que r e p r o d u c i m o s d i -
c í a n a y e r ^ . ^ t em0res que Pud ie ran c ^ ^ r . L o s mercados o f r e -
686 aspefto «te a n i m a c i ó n y las m e d i d a s de l G o b i e r n o 
^ a r t i c u a n CÜI"S • • ^ , \ ^ •. . 
' \ p r e c i s i ó n a o s o m í a todos ios s e rv i c ios 
L a s ca l l e s r e c u p e r a n s u v i d a p r o p i a . L o s " p a q u e o s " c o n q u e l o s 
r e v o l t o s o s l a d r a b a n a l a i r e s n f r aca so n o s i n c r o D Í z a n y a l a pe -
l í c u l a t r i s t e de l a r e v o l u c i ó n . M a d r i d h a r e c o b r a d o t a m b i é n s u 
v o z a n t i g u a , que a c o m p a ñ a de n u e v o a es tos escenas p o p u l a r e s 
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Abasto, limpiezas, ferrocarriles, 
traslado de enfermos, enterra-
mientos y servicios a las ór-
denes de las autoridades 
Una noche echando carbón se en-
laza con un día barriendo las calles 
t . o s j ó v e n e s d e A c c i ó n P o p u l a r se 
o f r e c e n a sacar u n c e n t e n a r 
d e " t a x i s " 
UN DIA DE TRABAJO CON 38 GRA-
DOS DE FIEBRE 
Contra la elevación indebida en los 
precios de las subsistencias 
L a m o v i l i z a c i ó n c i v i l de l a J. A . P., 
aunque b i s o ñ a , ha rendido excelentes 
servicios en l a p r i m e r a prueba que su-
f re . Con m o t i v o de l a huelga revolucio-
n a r i a ha acudido a todos los sitios don-
de se l a ha reclamado. Los j ó v e n e s se 
han disputado los servicios m á s h u -
mildes y , desde luego, • los de m a y o r 
pel igro . Las autoridades m á s d i rec tar 
mente encargadas de los servicios de 
M a d r i d — l o mismo ha ocurr ido en las 
d e m á s provinc ias—han depositado, en 
e l la absoluta confianza. L a J . A . P . ha 
recibido efusivas felicitaciones de las 
autoridades, las cuales han contado con 
el la en p r i m e r t é r m i n o . 
No se conoce el descanso 
El primer faflo militar, 
doce años de prisión 
_ 
A un joven revolucionario, por fijar 
en las calles hojas subversivas 
HOY SE CELEBRARA EN MADRID Eran Ídén{ÍFaS 3 laS " " ^ H T S 1 6 3 -
C I D E LEANIZ T U V O 
EN S ü H E R I S D E 
DD D D K 
N o mencionaremos a los d i rec t ivos , 
algunos de los c u a l é s q u i z á no han-dor-
mido media docena de horas desde que 
Ja huelga di(3 comienzo, porque ellos no 
quieren que aparezca sino l a labor co-
lec t iva s in personal izar la en nkdie . E l 
que p u d i é r a m o s l l a m a r jefe supremo, u n 
ingeniero que no ha cumpl ido los t r e i n -
t a a ñ o s , creemos que no se ha echado 
a ú n en una cama. 
Como los jefes, se sacrif ican todos. 
H a y numerosos casos de j ó v e n e s que 
h a n pasado l a noche echando c a r b ó n 
en una c e n t r a r t é r m i c a o t raba jando en 
l a f á b r i c a de gas, y po r l a m a ñ a n a , en 
vez de descansar, se han dedicado a l 
servicio de l imp ieza urbana . Tales ca-
sos son innumerables . Estos mucha -
chos animosos convencidos de que es-
t á n movi l izados para defender l a so-
ciedad, no se ocupan del reposo . m á s 
indispensable. 
Entre tiroteos 
OTRO CONSEJO SUMARISIMO 
Se siguen nueve más y otros cin-
cuenta ordinarios 
E n Prisiones M i l i t a r e s , cuando a ú n 
no se ha dis ipado el fr ió de l a m a ñ a n a , 
se ha cons t i tu ido el p r ime r Consejo de 
g u e r r a de los var ios que han de ac tua r 
estos d í a s con m o t i v o de l a pasada i n -
ten tona revolucionar ia . 
Cuando el procesado Faus t i no G a r c í a 
M a r t í n ocupa, son ú n i c o s test igos dos 
periodistas . 
E l encartado oye con m a l d i s imulada 
e m o c i ó n l a l ec tu ra de las actuaciones. 
A l cabo de la r e l a c i ó n sabemos que-
Faus t ino , a pesar de sus escasos diez y 
nueve a ñ o s , hizo causa c o m ú n con los 
revoltosos, y el d í a 8 r e p a r t i ó y fijó en 
una pared hojas clandestinas, en las que 
se i n c i t a b a a los soldados a d i spara r 
c o n t r a sus jefes y con t ra l a Guard ia c i -
v i l . 
E l fiscal i n t e r r o g a brevemente a l p ro -
cesado y , t ras unos minu tos de suspen-
s ión , comienza su in fo rme . Con ai ' reglo 
a él, el encartado, convicto y confeso de 
su de l i to , en el que concurren las ag ra -
vantes de haberse cometido pa ra a la r -
mar intereses p ú b l i c o s , debe ser conde-
nado a doce a ñ o s de p r i s i ó n militar-, co-
mo a u t o r de una p r o v o c a c i ó n á í a rebe-
l ión m i l i t a r , p r ev i s t a en el n ú m e r o 2, 
a r t í c u l o 240 del C ó d i g o castrense. 
E l abogado defensor sol ic i ta , por el 
con t r a r i o , la l ib re a b s o l u c i ó n del proce-
sado o que sea cast igado con c r i t e r i o 
m á s b e n é v o l o . 
U n a r e c t i f i c a c i ó n del fiscal, unas pa-
labras de e x c u l p a c i ó n del propio proce-
sado y el Consejo se r e t i r a a d i c t a r sen-
tencia . 
Cuando fué not i f icada a l procesado, 
pudimos comprobar que en su fa l lo se 
condena a doce a ñ o s de p r i s i ó n mayor , 
con accesorias de s u s p e n s i ó n de todo 
cargo y del derecho de sufragio duran-
te l a condena. 
Con esta sentencia, que algo tiene de 
h i s t ó r i c a por ser la p r i m e r a que en es-
t a o c a s i ó n d ic ta l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r , 
queda c la ramente de manif iesto el c r i -
t e r io r i g o r i s t a que e s t á n dispuestos a 
ap l icar los Tr ibuna les castrenses. 
Hoy, otro Consejo sumarísimo 
E n los servicios que pres tan los ; 
venes de A c c i ó n Popular ha sido f re -
cuente que se vean t i roteados. L o s de 
las subestaciones e l é c t r i c a s han sal ido 
en casos de ataque a repeler la a g r e s i ó n 
en u n i ó n de los soldados. Con el apoyo 
de é s t o s h a n procedido a cacheos y de-
tenciones. P o r o t r a pa r t e , en var ias cen-
t ra les h a n as^surado perfec tamente el 
servic io por medio de turnos , en f o r m a 
que los servicios pudieran con t inua r > a s í 
meses enteros. Y a el mar t e s enumera -
mos las centrales y subestaciones en que 
t raba jan . 
H a n asegurado t a m b i é n el t r á f i c o fe -
r r o v i a r i o de c i r c u n v a l a c i ó n — q u e s i rve 
a l Matadero—, en el que no h a n f a l -
. tado tampoco t i roteos. J ó v e n e s de í a 
J, A. P. conducen t a m b i é n locomotoras 
y aseguran en l a l í n e a del Oeste e l ser-
v ic io de M a d r i d a Valenc ia de A l c á n -
t a ra . 
Abastos 
H o y se c e l e b r a r á en M a d r i d o t ro Con-
sejo s u m a r í s i m o por los sucesos revo-
lucionar ios . Se ha sabido que quedan 
pendientes nueve Consejos s u m a r í s i m o s 
y unos c incuenta ord inar ios . 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra ha manifes-
tado que el Gobierno se h a inhib ido en 
los asuntos judic ia les respetando en ab-
solu to l a l i b e r t a d de los Tr ibunales . Con 
a r reg lo a l a ley se sigue proced imien to 
s u m a r í s i m o cuando los rebeldes son co-
gidos en flagrante de l i to ; y o rd inar io en 
los d e m á s casos. U n o s u m a r í s i m o puede 
conver t i r se en o rd ina r io . 
H a n acudido t a m b i é n a r e p a r a c i ó n de 
lineas e l é c t r i c a s . 
E n cuanto a l servicio de abastos son 
frecuentes las l lamadas que se reciben 
y son atendidas para conducir en co-
ches o camiones: patatas, toda clase de 
comestibles, c a r b ó n , etc. 
Pompas Fúnebres. Un choque 
T a m b i é n h a in te rvenido la J . A . P. 
f ac i l i t ando toda clase de elementos, en-
t r e ellos va r ias decenas de conductores 
p a r a que los muer tos sean enterrados. 
H a n conducido los coches de Pompas F ú -
nebres. P o r c i e r to que uno de ellos c h o c ó 
en la calle con o t ro a u t o m ó v i l . Cuando 
ent re ambos conductores se iban a c r u -
za r manifestaciones de desagrado se re -
conocieron ellos y sus ocupantes, como 
miembros de l á J . A . P., y p r o r r u m p i e -
r o n en v ivas a é s t a y v ivas a E s p a ñ a . 
Los que i ban a encerrar su coche de 
Pompas F ú n e b r e s fue ron cercados po r 
u n grupo de revol tosos; pero sa l ieron 
del encuentro s in d a ñ o . 
En comunicación con la 
Z A R A G O Z A , 10.—En l a s e s i ó n cele-
b rada esta t a rde por el A y u n t a m i e n t o , 
con asistencia de los concejales de de-
rechas y va r ios radicales-socialistas, 
propuso el alcalde, s e ñ o r L ó p e z de Je-
ra , que s é h i c i e ra constar el sen t imien-
to de la C o r p o r a c i ó n por los t r i s t e s su-
cesos de nues t ra p a t r i a y l a m á s p lena 
confianza a l Gobierno. E l acuerdo f u é 
tomado por unan imidad . 
S e g ú n comunican el, genera l de la d i -
v i s i ó n y el gobernador, en todos los pue-
blos de l a q u i n t a d iv i s ión r e ina absoluta 
t r a n q u i l i d a d . , 
H o y h a n quedado normal izadas las co-
municaciones f e r rov ia r i a s pa ra Barce-
lona. 
Anoche agredieron a t i ro s unos des-
conocidos, en el ba r r io de las Delicias , al 
c h ó f e r L u i s G a r c í a , que f a l l ec ió a l poco 
r a t o de en t ra r en la Casa de Socorro. 
L a v í c t i m a estaba conversando con dos 
v i g i l a n t e s . Es tos y una pa re j a de Se-
g u r i d a d pe rs igu ie ron a los agresores, pe-
r o no p u d i e r o n ' detenerlos. 
las del a lumbrado púb l i co , con m a t e r i a l 
f a c i l i t a d o por l a C o m p a f i í a del Gas. 
Un día con 38 grados de fiebre 
autoridad 
Pres t an t a m b i é n servicios de t r a s l a -
do de heridos y de enfermos, de p r o -
t e c c i ó n a personas, y cuantos les p i -
den las autoridades, pues a c t ú a n s i em-
p r e a las ó r d e n e s de é s t a s , s i n l a m e -
B o r t r a n s g r e s i ó n de sus ins t rucciones . 
Tienen, a d e m á s , t res coches con j ó -
venes a las ó r d e n e s de cada uno de los 
diez comisarios de los d i s t r i t o s de M a -
d r i d p a r a cuan to les qu ie ran r ec l amar . 
Se han ofrecido t a m b i é n a la C o m -
p a ñ í a de T r a n v í a s y del " M e t r o " , aun-
que has ta a h o r a no se ha u t i l i zado el 
o f rec imien to . 
Anteanoche t u v i e r o n cuatro coches a 
las ó r d e n e s del gobernador c i v i l . O t r a s 
autor idades se d i r igen d i rec tamente a 
l a J . A . P. cuando necesi tan a lguna 
cosa fuera de la. labor de l a fue rza 
p ú b l i c a . 
Traba jan centenares de muchachos y 
dispone la m o v i l i z a c i ó n c i v i l de l a 
J . A . P. de numerosos coches. Si la 
hue lga cont inuara , se esperan m á s 
aportaciones de a u t o m ó v i l e s y de co-
laboraciones individuales pa ra toda c la-
se de trabajos, ya que la o r g a n i z a c i ó n 
se i r á perfeccionando de d í a en d í a . 
E n t r e los coches de que disponen f i - l 
g^iran v e i n t i c u a t r o de t i p o p e q u e ñ o ! 
ofrecidos po r una sola casa. » 
Dan de comer a! ganado 
r o n e n l o s s u c e s o s d e 1 9 3 2 
e n P o r t u g a l 
Se dieron ordenas para que fueran 
trasladadas al polvorín de 
Retamares 
E l juez especial s e ñ o r A l a r c ó n ha en-
contrado los explosivos que t u v o en su 
poder escondidos en su finca de la pro-
vincia de H u e l v a el detenido Gar-
c í a de L e á n i z . Estos son: cien bombas 
hispanas A pa ra el servicio de a v i a c i ó n ; 
100 cebos pa ra bombas hispanas A n ú -
mero 5; 10 bomba^ cargadas para el 
servicio de a v i a c i ó n , de 50 k i l o s ; 10 t u -
bos mul t ip l i cadores pa ra bombas hispa-
nas de 50 k i l o s ; 106 espoletas pa ra 
bombas hispanas A n ú m e r o 5; 295 bom-
bas " B a b y " pa ra el servicio de av ia-
c ión ; 103 envol turas pa ra bombas "Ba-
b y " ; 290 car tuchos pa ra bombas "Ba-
by"; 17 cajones de empaque para las 
bombas A n ú m e r o 5; 10 cajonea de em-
paque p a r a bombas de 50 k i l o s ; un ca-
jón de empaque pa ra los cebos de las 
bombas A n ú m e r o 5; u n c a j ó n de empa-
que p a r a los tubos mul t ip l icadores de 
las bombas de 50 k i los ; cinco cajones 
de empaque para las espoletas Hispa -
nas A n ú m e r o 5; cua t ro cajones de em-
paque pa ra las bombas y cartuchos 
"Baby" . 
S e g ú n nuestras not ic ias , estos explo-
sivos son i d é n t i c o s a los empleados en 
los sucesos revolucionar ios de P o t r u g a l 
en agosto de 1932, con los cuales se bom-
b a r d e ó l a residencia del Presidente Car-
mona y el Palacio' de l R o c í o . 
Todos e s t o s ar tefactos es tuvieron 
guardados en la f i n c a de G a r c í a de 
L e á n i z ; pero como é s t e t u v i e r a mie -
do d é que pud ie ran ser descubiertos, se 
d ie ron ó r d e n e s , po r quien en aquel la fe-
cha p o d í a darlas, p a r a que f u e r a n t ras-
ladadas a M a d r i d , y quedaron deposita-
das en e l p o l v o r í n de Retamares , donde 
ac tua lmen te se encuentran. 
Doscientos detenidos a dispo-
sición del juez especial 
H a n sido puestos a d i s p o s i c i ó n del 
juez especial s e ñ o r A l a r c ó n , doscientos 
indiv iduos detenidos en M a d r i d con m o -
t i v o de l a huelga general . Es tos dete-
nidos son aquellos a quienes se les han 
ocupado a rmas que p r o c e d í a n de los a l i -
jos en que ha in te rven ido Horac io 
Echevar r i e t a , y que, po r no haberse de-
clarado entonces t o d a v í a e l estado de 
guerra , pasan a l a d i s p o s i c i ó n de dicho 
juez especial. E n t r e é s t o s figuran los 
detenidos con m o t i v o de los sucesos 
acaecidos en l a Prosper idad. 
Azaña declarará ante el 
S e g ú n nuestras not ic ias , el juez espe-
c i a l s e ñ o r A l a r c ó n espera que A z a -
fía sea t r a í d o a M a d r i d y pues-
t o a su d i s p o s i c i ó n p a r a que declare 
ante él . Como y a es sabido, el s e ñ o r 
A l a r c ó n h a b í a c i tado hace a lgunos d í a s 
a A z a ñ a , y é s t e no h a b í a comparecido. 
Consejo de guerra contra 
los 
P A L M A D E L C O N D A D O , 10.—La 
t r a n q u i l i d a d es absoluta . D u r a n t e todo 
e l d í a de ayer e l Juzgado m i l i t a r , cons-
t i t u i d o en esta c á r c e l de p a r t i d o e in te -
grado por jefes y oficiales de l a gua rn i -
c i ó n de Hue lva , i n s t r u y ó di l igencias y 
t o m ó d e c l a r a c i ó n a los detenidos por los 
sucesos de Paterna, que s e r á n juzgados 
en Consejo de guer ra . 
D u r a n t e l a madrugada , las fuerzas v i -
vas o rgan i za ron los servicios de v i g i -
l anc ia con l a G u a r d i a c i v i l , concentra-
d a en p r e v i s i ó n de d e s ó r d e n e s . 
N O T I C I A S D E U L T I M A 
H o y s e r á p r o c l a m a d o s o l e m n e m e n t e P e d r o 11 d e Y u g o s l a v i a 
La ciudad de Belgrado presenta y p . aspecto fúnebre y en otros puntos del 
reino se han registrado algunos disturbios. En París los grupos se mani-
fiestan contra el ministro del Interior, Sarraut, al que acusan de negli* 
gente. Se espera que la crisis provocada por la muerte de Barthou no se 
reduzca a la sustitución de éste 
E l c a d á v e r d e l m i n i s t r o l l e g a r á a P a r í s e s t a m a ñ a n a t e m p r a n o 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 10 .—Ayer se t e m í a l a m a n i -
f e s t a c i ó n de los Cruces de Fuego, que 
no l l e g ó a realizarse. H o y , en cambio, 
l a P o l i c í a , que s e g u í a pres tando una 
d iscre ta pero reforzada v ig i l anc ia , ha 
ten ido que disolver a lgunos grupos que 
r e c o r r í a n los "boulevares" pidiendo la 
d i m i s i ó n de Sar rau t , el m i n i s t r o del I n -
te r io r . S a r r a u t ha sido elegido como 
v í c t i m a , porque se le hace responsa-
ble, como jefe supremo de l a P o l i c í a , 
de l a f a l t a de p r e v i s i ó n que ha per-
m i t i d o el a tentado donde perecieron en 
Marse l l a e l Rey A l e j a n d r o y el m i -
n i s t ro B a r t h o u . N o t iene, s i n embar-
go, i m p o r t a n c i a este p e q u e ñ o aconte-
c imien to de l a noche de hoy, pese a 
que a lgunas personas recuerdan que 
"asi empezaron en febrero las manifes-
taciones que t e r m i n a r o n con los suce-
sos de l a p laza de l a Concordia" . De 
todos modos, es lo c ie r to que el t r á -
g ico suceso de Marse l l a s i rve para o r i -
gen de u n a c a m p a ñ a con t r a o t ro m i -
n i s t ro del Gabinete de t regua . 
C o n t i n ú a n las host i l idades con t ra 
C h é r o n . L a muer t e de B a r t h o u ob l iga 
a ,1a p r o v i s i ó n de una car tera . Y se 
i n i c i a en las calles una pro tes ta con-
t r a Sa r rau t , hechos los t res que pue-
den de t e rmina r una cr is is pa rc ia l . 
L a p o s i c i ó n del Gobierno no parece, 
s in embargo, debilitada, por estas ra -
zones. Es m á s , cuantos anuncian revuel-
tas en las calles de P a r í s , no pueden 
suponer que tales acontecimientos ocu-
r r a n p ron to . L a i n d i g n a c i ó n popular , 
m á s que con t r a los po l í t i co s , se d i r ige 
con t ra el Par lamento , y aunque sea 
aventurado profe t izar , p o d r í a decirse 
que no h a b r á per turbaciones graves de 
orden p ú b l i c o mient ras el Pa r l amento 
no se r e ú n a , a no ser que ocu r ran otros 
acontecimientos inesperados. A s i , coin-
cidiendo con esta l ige ra i nqu ie tud de la 
v ida de l a capi ta l , ha sido l a l legada a 
P a r í s del nuevo Soberano de Yugoesla-
v ia , el p e q u e ñ o Pedro n . Las precau-
ciones adoptadas p a r a ev i t a r un nuevo 
atentado se h a n llevado al m á s r i g u -
roso extremo.—EGTJIA. 
Proclamación de Pedro It 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
B E L G R A D O , 10.—Reunido en solem-
ne s e s i ó n ex tao rd ina r i a e l Pa r l amen to 
p r o c l a m a r á m a ñ a n a rey de Yugoesla-
v i a a Pedro I I . H a s t a que e l r e y l l e -
gue a Belgrado la regencia no t e n d á 
poder a lguno. A su l legada los m i e m -
bros de la regencia le p r e s t a r á n j u r a -
men to de fidelidad. Entonces t a m b i é n 
d i m i t i r á e l Gabinete. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es t a n inc ie r ta 
y confusa que los observadores me-
j o r s i tuados rehusan predecir s i a los 
miembros del Gabinete se les r e i t e ra -
r á l a confianza o si l a regencia decidi-
r á n o m b r a r nuevo Gobierno. 
E n algunos barr ios ha habido man i -
festaciones de recelo, a causa de los 
hombres elegidos pa ra el Consejo de 
Regencia, porque, a e x c e p c i ó n del p r í n -
cipe Pablo, son considerados como per-
sonas mediocres, apenas conocidos m á s 
que en sus respectivos d i s t r i to s . 
Se cree c o m ú n m e n t e que él E j é r -
c i t o f o rmado por el r e y A l e j a n d r o se-
g u i r á siendo todopoderoso en e l reino. 
L o s que esperaban una r e v o l u c i ó n i n -
med ia t a o d e s ó r d e n e s h a n dado mues-
t r a s de ser falsos profetas. 
laciones ent re F r a n c i a y 
no s u f r i r á n a l t e r a c i ó n . L a o p i n i ó n de 
los dos p a í s e s censura acremente a la 
P o l i c í a francesa po r f a l t a de v i g i l a n -
cia, y muchos l l egan a sospechar que 
existe una inf luencia i t a l i a n a en l a pre-




B E L G R A D O , 10 .—La v i d a de l a ca-
p i t a l parece abso lu tamen te suspendida. 
Las calles e s t á n m u y t r i s t e s y los a lma-
cenes cerrados, y el f ú n e b r e silencio de 
l a p o b l a c i ó n so lamente se i n t e r r u m p e 
por el repique de las campanas que to -
can a muer t e . Todas las casas os tentan 
colgaduras negras y en los escaparates 
de las t iendas figura e l r e t r a t o del Rey 
rodeado de crespones negros. E n a l g u -
nas localidades a l a b a t i m i e n t o de los 
p r i m e r o s d í a s ha seguido v i v a i nd igna -
c ión . E n Zagreb y en L u b l i a n a grupos 
de mani fes tan tes h a n lanzado g r i t o s 
host i les con t r a I t a l i a y H u n g r í a . Los 
Consulados de dichos p a í s e s han sido 
pro teg idos por l a f u e r z á p ú b l i c a , no re -
g i s t r á n d o s e incidentes graves. 
E n Sara jevo se h a n producido i g u a l -
mente manifes taciones , yendo unas d i -
r i g i d a s c o n t r a I t a l i a y o t r a con t r a los 
c a t ó l i c o s , es dec i r : c o n t r a los croatas. 
Como el Obispo se r e t r a s a r a a lgo en or-
denar que se colgase de negro l a Cate-
d ra l , u n g r u p o de mani fes tan tes , en su 
m a y o r í a muchachos j ó v e n e s , se j u n t ó 
ante e l t e m p l o lanzando g r i t o s host i les 
y p a t r i ó t i c o s . D e s p u é s recor r ie ron" las 
calles de l a c ap i t a l , r o m p i e n d o los cr is-
tales de las casas donde h a b i t a n perso-
nas conocidas p o r sus ideas croatas . 
D e s p u é s se d i spe r sa ron s in m á s inciden-
tes. E l nuevo Regente , I v o Pe t rov i t ch , 
ha sal ido de Zagreb es ta noche, y l le-
g a r á m a ñ a n a po r l a m a ñ a n a a B e l -
grado. 
Manifiesto del Gobierno 
N o d e b e , p u e s , e l v e c i n d a r i o á c a n a 
r a r c a n t i d a d e s s u p e r i o r e s a 
l a s n e c e s i d a d e s d i a r l a s 
E l coronel delegado gubernativo en 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d nos remite ^ 
s iguiente no t a sobre el abastecimien? 
de l a p o b l a c i ó n duran te el d ía de av 
" D e n t r o de las dificultades que ot^T' 
el abas tec imiento de una población T 
u n m i l l ó n de personas, se vencen cua? 
Yugoeslavia doblen a m u e r t o en m e m o r i a del r e y tos o b s t á c u l o s presentan las actuales PÍ* 
Ale jandro . cunstancias y se camina r á p i d a m e n t e ha 
Comentarios ihgleses ^ ^ ^ S ^ S Z j ^ 
L O N D R E S , l O . - T o d o s los p é r i ó d i - ca r !cen y qUe, POr ^ í " 0 debe ^ ve! 
eos dedican g r a n espacio a comentar 
el asesinato del Rey A l e j a n d r o y las 
consecuencias p o l í t i c a s que se de r ivan 
del hecho. E l " D a i l y T e l e g r a p h " dice 
que l a m u e r t e del Rey, a l comienzo de 
impor t an t e s negociaciones, rompe la 
esperanza de una p o l í t i c a de compren-
s ión ent re F ranc ia , I t a l i a y Yugoesla-
v ia . 
E l " M o r n i n g Post" dice que el m u n -
do entero c o m p a r t i r á el do lo r del pue-
blo yugoeslavo ocasionado por l a muer -
te del Rey. 
E l " T i m e s " d i c e ' que se comprende 
l a pena y la r a b i a del pueblo f r a n c é s 
por e l u l t r a j e que se ha hecho a su 
hospi ta l idad . 
B E L G R A D O , 1 0 . — E l Gobierno ha p u -
bl icado u n mani f i es to que ha sido colo-
cado en d i s t in tos luga res de l a cap i t a l . 
E n dicho documen to dice entre o t ras 
cosas: " E l R e y m á r t i r h a sellado con 
su sangre l a o b r a de paz, po r la que 
h a b í a emprend ido u n v ia je a F r a n c i a 
a l iada. 
E l Gobierno r e a l i n v i t a a toda l a na -
c ión a que- vele flel y d ignamente po r 
la herenc ia rea l . " 
Los componentes del Conse-
E l cadáver de Barthou, 
a París 
M A R S E L L A , 10 .—A las seis de la 
tarde, en la Prefec tura , el Obispo de 
Mar se l l a r e z ó u n responso an te el ca-
d á v e r del s e ñ o r B a r t h o u , e i n m e d i a t a -
mente d e s p u é s el f é r e t r o f u é colocado 
en un a t a ú d en presencia del Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a , de los s e ñ o r e s He -
r r i o t y T a r d i e u y de numerosas perso-
nalidades oficiales que, ocupando ca-
r ruajes y a u t o m ó v i l e s , y s iguiendo a l 
f é r e t r o , se d i r i g i e r o n d i r ec t amen te a 
la e s t a c i ó n de San Carlos. E l t r e n es-
pec ia l e n el que regresa a P a r í s el se-
ñ o r L e b r ú n s a l i ó de d i cha e s t a c i ó n a 
las siete de l a t a rde . E l c a d á v e r del 
s e ñ o r B a r t h o u f u é colocado en u n fu r -
g ó n , en el cua l se h a b í a ins ta lado una 
cap i l l a ardiente , que se u n i ó a u n t r e n 
especial, de l cua l ocupaban unos de-
pa r t amen tos los s e ñ o r e s Ta rd i eu , He -
r r i o t , el he rmano de B a r t h o u y los 
miembros de su S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r . 
E l convoy s a l l ó p a r a P a r í s a las d iec i -
nueve y quince. 
El sábado se nombrará 
jo de Regencia 
B E L G R A D O , 10. — D e conformidad 
con el t e s t amento de l r e y A le j and ro , el 
Consejo de l a Regenc ia que se i m p l a n -
t a r á en Be lg rado e s t a r á cons t i tu ido por 
las s iguientes personas : 
1. B E l p r i n c i p e P a b l o de Ka rageo r -
g e v i t c h . 
2. » E l s e ñ o r R a d e n c o - S t a m k o v i t c h , 
senador y m i n i s t r o . 
3. * E l s e ñ o r I v o n P e t r o v i c h . 
E l t es tamento , t odo é l escr i to perso-
na lmen te po r e l Rey , e s t á redactado en 
B l e d y l l eva l a fecha-"del 5 d é enero 
pasado. 
Luto nacional de seis meses 
B E L G R A D O , 1 0 . — E l Consejo de m i -
nis t ros ha acordado que, a consecuencia 
del asesinato del R e y de Yugoeslavia , 
se establezca u n l u t o nac ional de seis 
meses. 
T a m b i é n se h a acordado que duran te 
la j o r n a d a de h o y l a s campanas de to -
das las iglesias, s inagogas y d e m á s t em-
Se asegura o ñ c i a l m e n t e que las r e - ¡ p í o s de la n a c i ó n , de cua lquier r e l i g i ó n . 
su sustituto 
P A R I S , 10.—Hasta el s á b a d o p r ó x i -
m o no se d e s i g n a r á , po r l a Presiden-
c ia del Consejo, l a persona que ha de 
suceder a l s e ñ o r B a r t h o u en l a ca r t e -
r a de Negocios E x t r a n j e r o s . 
N o parece imposible que esta c i r -
cuns tancia sea el pun to de p a r t i d a pa -
r a u n m o v i m i e n t o m i n i s t e r i a l m á s a m -
pl io . 
Los honores 
M A R S E L L A . 1 0 . — M a ñ a n a se cele 
b r a r á u n a ceremonia f ú n e b r e en ho-
nor del R e y A l e j a n d r o . H a s t a que se 
haya ver i f icado esta ceremonia, el Go-
bierno f r a n c é s no p o d r á dec re ta r los 
honores que se t r i b u t a r á n a l m i n i s t r o 
B a r t h o u . 
» • » 
P A R I S , 10 .—El s á b a d o se c e l e b r a r á n 
las honras f ú n e b r e s del s e ñ o r B a r t h o u , 
cuyo c a d á v e r s e r á expuesto e n e l g r a n 
s a l ó n del Re lo j , del m i n i s t e r i o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s , y d e s p u é s t r as ladado 
cerca de la es ta tua del m a r i s c a l Ga l l i e -
n i , .donde se e r i g i r á un catafa lco, en el 
cua l s e r á colocado el f é r e t r o . A n t e este 
ca tafa lco solamente p r o n u n c i a r á u n dis-
curso, que s e r á radiado, e l pres idente 
del Consejo, s e ñ o r D o u m e r g u e . D e s p u é s 
c indar io acapara r cantidades superior 
a las d i a r i a s necesidades. - - -e? 
Como datos de c a r á c t e r general se da 
los s iguientes : ^ 
Pa ta tas d is t r ibuidas , 350.000 kilos 
H a r i n a s en f á b r i c a , 1.300.000 kilos 
Exis tenc ias de harinas en fábrir 
S.300.000 k i l o s . 
T a n t o el Mercado de huevos como e 
de pescados vienen c e l e b r á n d o s e con to' 
da no rma l idad , r e a l i z á n d o s e un volumeh 
cor r i en te de operaciones y existiendo en 
C á m a r a f r i g o r í f i c a s cantidades grandes 
de huevos. 
E n f r u t a s y verduras se ha llegado 
en el d í a de hoy casi a la normalidd 
acudiendo a l mercado g ran número dé 
camionetas con productos de loa pueblos 
p r ó x i m o s . 
E l mercado de carnes e s t á abastecí-
do con exceso y e l sacrificio de reses 
v a en aumento progresivo. 
E n camino hacia M a d r i d y en esta-
ciones ex i s t en cantidades normales. 
N o existe, pues, m o t i v o alguno de in-
quietud sobre el abastecimiento de la 
c iudad, y a que se dispone de un servi-
cio comple to de transportes, suficiente 
p a r a a tender todas las demandas de los 
mercados y de los establecimientos de-
dicados a l comercio de a r t í c u l o s alimen-
t ic ios y de i nmed ia to consumo.—El co-
rone l delegado." 
impresiones en la 
Dirección de Seguridad 
E n l a D i r e c c i ó n de Seguridad se te-
n ia l a i m p r e s i ó n de que los dirigentes dé 
los diversos g remios a c o n s e j a r í a n hoy a 
los obreros la v u e l t a a l trabajo. 
E n su domic i l io , calle de Trafalgar, 
16, ha sido detenido esta madrugada 
Car los R u b i o O l í a s , presidente del Sin-
d ica to M e t a l ú r g i c o " E l Baluarte". 
* * * 
E l i n q u i l i n o de l a calle de Meléndez 
V a l d é s , 24, donde fueron encontradas 
t res bombas, se l l a m a R a m ó n Feijoo 
Car ro . 
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de rezarse Un responso en la capilla de 
los i n v á l i d o s , el c a d á v e r s e r á conduci-
do a l cementer io del P é r e Lachaise, te-
niendo l u g a r l a i n h u m a c i ó n en la más 
e s t r i c t a i n t i m i d a d . 
La identidad dei asesino 
B E L G R A D O , 10.—La identidad del 
asesino del r e y A l e j a n d r o no es conoci-
da exac tamente t o d a v í a . 
E n Z a g r e b h a y u n Kalemen, súbdltb 
e s p a ñ o l , que es representante en Espa-
ñ a de u n a g r a n f i r m a yugoeslava. Este 
i n d i v i d u o s a l i ó de Zagreb el 6 de octu-
bre pasado p a r a Marse l la . E l día 9 le 
f u é enviado a d i cha cap i t a l un telegra-
m a que, s e g ú n parece, era cifrado. Has-
t a a h o r a este K a l e m e n no ha podido 
ser encont rado en Marsel la . 
L a s pesquisas no p o d r á n ser verda-
deramente eficaces hasta que la Policía 
h a y a rec ib ido l a f o t o g r a f í a del asesino. 
• l iWIII» 1IIIIIWIIIHM 
Los casos de sacrif icio, apar te de ve-
l a r noches y noches, t a m b i é n son m u -
chos. U n muphacho ha permanecido 
v e i n t i c u a t r o horas de servicio en la es-
t a c i ó n de las Delicias, a pesar de estar 
cont inuamente con 38 grados de f i e -
bre, s in p e r m i t i r el relevo. A l a f ron t a r 
los insul tos y amenazas de revoluc io-
na r io s en l a plaza de l a Cebada, uno de 
los muchachos se d i r ig ió a uno de ios 
que insu l taban , y cuando é s t e re t roce-
d í a se l i m i t ó a pedirle lumbre . Luego le 
c o n v i d ó a una copa. E n casos como é s -
te , se h a oído exclamar a los obreros: 
" C o n é s t o s no podemos. N o se asustan 
de nada" . 
Contra ios abusos 
N o só lo quiere l a J . A . P. atender al 
o rden m a t e r i a l . Quiere t a m b i é n el res-
t ab lec imien to de l a paz esp i r i tua l . Por 
eso atiende a que la d e p u r a c i ó n de per-
sonal po r pa r te de las C o m p a ñ í a s , se re-
f i e r a a los revoltosos; pero que la re-
a d m i s i ó n de l a masa se haga r á p i d a -
mente . Sus gestiones a este respecto 
son constantes. Quiere atender a que 
los comerciantes no abusen elevando el 
precio de las subsistencias con m o t i v o 
de las circunstancias presentes. T a m -
b i é n v i g i l a r á que no h a y a d i s m i n u c i ó n 
de p lan t i l l a s , n i rebaja de jo rna les a l 
socaire de la huelga. Respecto a las 
subsistencias, se ha puesto a l habla con 
el gobernador para t r a t a r de i m p e d i r 
los abusos, que deben ser denunciados 
por el vecindar io . 
Los "taxis" 
T e j i d o s s e l e c t o s , 
c o r t e i r r e p r o c h a b l e 
y p r e c i o s b a j i s i m o s 
Para hoy, l a J. A . P. ha ofrecido a 
i a a u t o r i d a d u n servicio de conductores 
y v ig i l an t e s pa ra un centenar de " t a -
I x i s " . 
Una noticia de Unión Radio 
H a n cooperado t a m b i é n a l a obra de 
los Sindicatos an t imarx is tas , l levando 
obreros adonde ha sido necesario, h a n 
acudido al re levo de las Centrales e léc- j 
t r icas , t ras lado de personas revest idas! , — • • 
de au tor idad , ca rga de camiones de | Con objeto de evi tar torcidas i n t e r -
abastos y has ta han ido a da r de co- pretaciones respecto a una not ic ia p u -
mer a las vacas de numerosos esta-j b ü c a d a por U n i ó n Radio, en que se ha-
bles en los que se c a r e c í a de a l i m e n - c ía referencia a una hora de te rminada 
tos para e l ganado. La e n u m e r a c i ó n ! del d í a , la Juven tud de A c c i ó n Popu la r 
Ü^e todos los trabajos s e r í a i n t e r m l n a - hace constar que esa no t ic ia fué t r ans -
. m i t i d a previos los permisos opor tunos 
ú l t i m a hora da ayer, equipos de ' por la secc ión de M o v i l i z a c i ó n de la Ju - i 
han cemenzado a repara r faro- i ven tud d . A c c i ó n Popular , 
Desfile diario de 
maniquíes a par 
tir de hoy, a las 
cinco y media de 
la tarde, en sus 
lujosos s 
1 
C a r r e r a d e 
L u c h a n a , 2 , ( G l o r i e t a d e B i J f e a o ) 
E L D E B A T E (7) Jueves 11 de oc tubre de 1934 
• L u z , m u c h a l u z ! 
, 3 cronista, cazador de la no t a ma-
J « f i a es un t rasnochador empeder-
^ T v ' n o es nada e x t r a ñ a esta aguda 
^ . ¿ n en un per iodis ta encanecido en 
! f oficio, que tuvo a ñ o s y a ñ o s por j o r -
L a de trabajo las p r imeras horas de 
nadrugacla. Por e.o anoche, a favor 
1 un propicio ambiente, v a g ó a su ple-
tusto por las calles de l a v ü l a del 
v el m a d r o ñ o . U n d í a to t a lmen te 
tranquilo p r e p a r ó su á n i m o pa ra el de-
^ t e favor i to ; un d í a t r anqu i l o y una 
noche m á s t r anqu i l a a ú n . Y , a d e m á s de 
tranquila, noche i luminada . 
r-o 
oso y 
S e m i l i t a r i z a a l o s a g e n t e s y g u a r d i a s m u n i c i p a l e s 
Ayer firmó el decreto el Presidente de la República. Visitó al señor Le-
rroux, para ponerse a su disposición, el presidente interino del Tribunal 
de Garantías, señor Gasset. A Azaña se le ha ocupado una docu-
mentación extensa e interesante. De los juicios sumarísimos con pena 
capital conocerá el Gobierno 
HOY POR L A MAÑANA H A B R A C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l jefe del Gobierno r ec ib ió ayer ma- caso serian, por ejemplo, los consejeros 
ñ a ñ a en l a Presidencia del Consejo la ¡de la Generalidad, o bien porque los 
v i s i t a de los s e ñ o r e s Rocha, Samper y 
P i t a Romero . S e g ú n parece, esta con-
ferencia v é r s ó sobre asuntos in te rnac io-
nales. 
A l sa l i r el s e ñ o r L e r r o u x , d i jo a los 
per iodis tas : 
— N o tengo nada que comunicar a 
ustedes. Supongo que y a s a b r á n que el 
s e ñ o r A z a ñ a e s t á detenido. Pues eso es 
todo. 
Y sin decir m á s , se de sp id ió de los i n -
formadores . 
M i l i t a r i z a c i ó n d e l o s g u a r -
d i a s m u n i c i p a l e s 
A las cinco de la t a rde l l egó a l a Pre-
sidencia del Consejo e l jefe del Gobier-
Dispussto por la au to r idad el a l u m -
brado pa r t i cu la r como suple tor io del of i -
ial del Munic ip io , era rea lmente fan-
tástico el aspecto de las calles c é n t r i -
as" Di r íase que una fiesta de ga l a tenia 
L g a r m á s a l l á de l a media noche. Los 
escaparates radiantes de luz, los frisos 
encendidos de los comercios, l a pol ic ro-
ma i luminac ión de los "cines" y tea-
tros, los focos lunares de las portadas 
cafeteras y los caprichos tubulares del 
anuncio luminoso eran en el silencio 
nocturno halago de l a v is ta , sedante del n0 | quien a n u n c i ó a los periodistas que 
espíritu y t r anqu i l i dad en el c o r a z ó n . 
E1 noctambulismo a s í fomentado en pro-
picios bares y acogedoras c h o c o l a t e r í a s 
hacía favorables consideraciones acerca 
del gra tui to e s p e c t á c u l o t an to m á s es-
timable cuanto que representaba la 
vuelta a la nox-malidad del cot id iano v i -
vir madr i l eño . Bajo l a luz b r i l l a n t e se 
comentaba las ú l t i m a s not ic ias de la j o r -
nada, optimistas po r c ier to , que ar ro-
jaban mucha luz sobre manejos oscuros 
puestos a l descubierto por l a l uz de la 
justicia que es la luz de l a verdad . 
¡Luz, mucha luz! Eso anhela el c iu -
dadano m a d r i l e ñ o cien por cien. Mucha 
luz. Tanta luz por lo menos como la 
derrochada a las a l tas horas de anoche 
en las calles de l a cap i t a l de E s p a ñ a . — 
COBB A C H I N . 
oposiciones y CONCURSOS 
Tribunal de Oposiciones a s e c r e t a r í a s 
Judiciales entre oficiales habili tados.— 
Se suspende hasta nuevo aviso el segun-
do llamamiento del ejercicio o ra l anun-
ciado para el d í a 9, a las tres y media 
de la tarde. 
MUNDO C A T O L I C O 
— • — 
Fallecimiento en Sevilla del canóni-
go señor Abin 
SEVILLA, 10.—Ha fal lecido el ca-
nónigo don Modesto Ab ín , que fué el 
primero que, por opos ic ión , g a n ó l a 
biaza en Sevilla. F u é rector del Se-
SÜnario, y p.n la ac tual iaad wn, profoc 
to de estudios. 
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A LAS S E Ñ O R A S C A T O L I C A S 
Medallas R e l i g i o s a s 
Incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
LINA Carrera de San J e r ó n i m o , 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
; m i m á i s 
A L F O M B R A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza, 5. — Te l é fono 32370. 
CASA JIMENEZ 
Aparatos fo tográf icos , ci-
nema tog rá f i cos , objetivos, 
alhajas, relojes, b i su t e r í a , 
mantones d e • Manila, 
manti l las . 
Preciados, 56 
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í i G U A V I S N U 
I D E A L P A R A E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco - Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
t i ! 
Consejos de g u e r r a delegaran en el T r i -
buna l de G a r a n t í a s , d e c l a r á n d o s e i n c o m -
petentes. Como has ta ahora no han pre-
sentado el recurso de competencia n i 
tampoco han declinado los Consejos de 
guer ra , el T r i b u n a l de G a r a n t í a s no t i e -
ne por q u é ac tuar . N o quiere decir esto 
que no l legue l a p e t i c i ó n en d í a s p r ó x i -
mos, y por eso he venido a ponerme en 
contac to con el jefe del Gobierno. 
L o s j u i c i o s s u m a r í s i m o s 
»• 53:. .-1 •;; 
• I H I 
S O M I E R V I C T O R I A 
ÍL MEJOR 
w a i i ü n i n i i i K 
E L M A S C R R f f 
•iniÜHIIIHÜII» 
¿TAPICES D E COCO 
íWs v A^ESD,E 5'50 m-/c. colocado. Es-
- J Alfombras. S K R R A . Fuentes, 5. 
^ Te lé fono 14532. 
* 1 H 
no ten ia not ic ias de i m p o r t a n c i a que co-
m u n i c a r y que m á s t a rde i r í a a v i s i t a r 
a l Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
A las seis l l e g ó a l a Presidencia el 
m i n i s t r o de l a Guerra , quien m a n i f e s t ó 
a los per iodis tas que iba a dar cuenta 
a l s e ñ o r L e r r o u x de l a marcha de los 
acontecimientos . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó a l s e ñ o r H i -
dalgo si las t ropas del genera l L ó p e z 
Ochoa hab lan ent rado y a en Oviedo, y 
el m i n i s t r o de l a Gue r r a c o n t e s t ó : 
—Las fuerzas que operan por d i s t i n -
tos si t ios e s t á n a pun to de en t r a r en 
Oviedo y se espera que de u n momento 
a o t r o ocupen l a cap i ta l , pero m e per-
m i t i r á n ustedes que no sea m á s exp l í -
c i to en lo que se refiere a l m o v i m i e n t o 
de las fuerzas, porque no s e r í a p ruden-
te hacerlo. Desde luego pueden ustedes 
asegurar que e s t á n conseguidos los ob-
je t ivos . 
Poco d e s p u é s a b a n d o n ó la Presiden-
cia el s e ñ o r H i d a l g o y m a n i f e s t ó a los 
periodistas que h a b í a puesto a l co r r i en -
te de l a m a r c h a de los sucesos a l s e ñ o r 
L e r r o u x y que le h a b í a entregado unos 
decretos s in i m p o r t a n c i a . 
— ¿ S e ref ieren a personal? 
— S í , a lguno, pero r e p i t o que no t i e -
nen i m p o r t a n c i a . 
D e s p u é s de las seis y media s a l i ó el 
jefe del Gobierno, d i r i g i é n d o s e a l d o m i -
c i l io del s e ñ o r A l c a l á Zamora . D i j o a 
los per iodis tas que l l evaba a la firma va-
r ios decretos. 
Como u n per iod i s ta ins i s t i e ra en sa-
ber s i eran impor t an te s , el jefe del Go-
bierno, en tono sonriente, d i j o : 
— Y o nunca les e n g a ñ o a ustedes. 
P i d i ó a l secretar io los decretos y l eyó 
el í n d i c e a los periodistas . 
E l m á s interesante e ra uno del m i n i s -
te r io de l a Gue r r a m i l i t a r i z a n d o a los 
Los otros dos se refieren a personal. 
•» V- * 
D u r a n t e la ausencia del s e ñ o r L e r r o u x 
l l ega ron a la Presidencia pa ra v i s i t a r l e 
don Fernando Gasset, vicepresidente del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s , que a c t ú a como 
presidente i n t e r i n o ; el vicepresidente de 
las Cortes y d ipu tado de la L l i g a , s e ñ o r 
Rahola ; el gobernador del Banco de Es-
p a ñ a , s e ñ o r Zabala ; el ex m i n i s t r o de 
Jus t ic ia , s e ñ o r Cantos, y el s e ñ o r A r -
masa. 
A A z a ñ a s e le h a o c u p a d o d o -
Poco d e s u p é s de las nueve abando-
n ó l a Presidencia el s e ñ o r L e r r o u x . D i -
j o a l sa l i r : 
— M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á 
Consejo. N o tengo m á s noticias que 
comunicar a ustedes. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó sobre Ja 
en t rev i s t a que acababa de celebrar con 
el presidente i n t e r i n o del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , s e ñ o r Gasset, y el jefe del 
Gobierno c o n t e s t ó : 
— H a venido a dec i rme que el Re-
g l a m e n t o del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , 
que se a p r o b ó po r el T r i b u n a l con ca-
r á c t e r provis ional , no e s t á a ú n ap ro -
bado por el Consejo de minis t ros , y le 
he p romet ido que m a ñ a n a se a p r o b a r á . 
O t r o per iodis ta le p r e g u n t ó si te-
n í a c a r á c t e r po l i t i c e l a v i s i t a del se-
ñ o r Rahola, y el s e ñ o r L e r r o u x con-
t e s t ó : 
— N o , s e ñ o r . N o ha tenido c a r á c t e r 
p o l í t i c o n inguno . 
— ¿ P u e d e usted decirnos a lgo acer-
ca de los ju ic ios s u m a r í s i m o s ? 
—Pues que en Barce lona hay cua-
t ro sometidos a j u i c io , que no es su-
m a r í s i m o , sino de sumar io , y que m a -
ñ a n a se e l e v a r á a p lenar io , por lo que 
se a c t u a r á r á p i d a m e n t e . E s t á n incur -
sos u n teniente coronel , u n comandan-
te y dos capitanes. Pei'o y a les digo, 
no se t r a t a de ju ic ios s u m a r í s i m o s . 
— ¿ Y en M a d r i d ? 
— E n M a d r i d lo que y a saben uste-
des. Se ha sustanciado u n j u i c i o suma-
rfs imo con t ra u n mozalbete a quien co-
g i e r o n haciendo no s é q u é cosas. Pero 
es u n caso sin impor t anc i a , y por eso 
no m e he ocupado de conocer el resul -
tado. 
Los periodistas le d i j e ron que se le 
h a b í a condenado a doce a ñ o s de r ec lu -
s ión . 
Y e l s e ñ o r L e r r o u x c o n t e s t ó : 
— A s í es, en efecto. 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó si en los ca-
sos de pena cap i t a l t e n í a que conocer 
el Consejo de min i s t ro s , y el jefe del 
Gobierno c o n t e s t ó : 
— E n real idad, l a au to r idad m i l i t a r 
t iene el camino expedi to p a r a !a eje-
c u c i ó n <io'- msr •'o'vtcneiaa, pcrí> neruoo 
neamo pasen a conocimiento del Go-
bierno en caso de pena cap i t a l . Si no, 
¿ c ó m o p o d r í a e jercer su p r e r r o g a t i v a 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a ? Tiene 
que ser a t r a v é s del Gobierno. 
Y s in hacer o t ras manifestaciones se 
d e s p i d i ó de los per iodis tas , a c o m p a ñ a -
do del m i n i s t r o de M a r i n n . 
c u m e n t a c i ó n i n t e r e s a n t e 
A l regresar el s e ñ o r L e r r o u x del do -
mic i l i o del Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
se detuvo a conversar con los per iodis-
tas y d i jo que en l a en t r ev i s t a dió cuen-
ta a su excelencia de las not icias ha-
bidas has ta aquel momento , especial-
mente las que acababa de comunicar le 
el m i n i s t r o de l a Guerra . Su Excelencia 
quiere conocer a l m i n u t o todas las no-
ticias, como es su deber y su derecho. 
E l presidente s i g u i ó diciendo: 
— H e par t i c ipado t a m b i é n a l Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a otras noticias, entre 
ellas, l a de que a l s e ñ o r A z a ñ a se le ha 
in tervenido una d o c u m e n t a c i ó n m u y ex-
tensa e interesante. Y o creo, sin embar-
g o — a ñ a d i ó — q u e s e r á l a d o c u m e n t a c i ó n 
n a t u r a l de un hombre p o l í t i c o que v a a 
rea l izar una empresa t a n i m p o r t a n t e co-
mo l a que l levaba a Barce lona el s e ñ o r 
A z a ñ a . 
Se le p r e g u n t ó s i se r e u n i r í a l a D i p u -
t a c i ó n permanente de las Cortes p a r a 
t r a t a r de los casos de d e t e n c i ó n de d ipu -
tados y c o n t e s t ó que sobre dicho p a r t i -
cular , aun en estado de gue r ra , se sigue 
el t r á m i t e de dar cuenta a las Cortes 
cuando los d iputados no hubieren del in-
quido en cosa m i l i t a r . T a m b i é n es t r á -
m i t e que sean juzgados p o r l a Sala se-
gunda del T r i b u n a l Supremo. 
A n u n c i ó que hoy , a ias once, se cele-
b r a r á Consejo de m i n i s t r o s . 
L a a c t u a c i ó n d e l T r i b u n a l 
d e G a r a n t í a s 
A las ocho y cua r to a b a n d o n ó l a Pre-
sidencia el s e ñ o r Gasset, qu i en contes-
tando a preguntas de los periodistas, 
d i jo : 
—Esta m a ñ a n a he l legado de Caste-
llón. He venido a f e l i c i t a r al jefe del 
Gobierno por su a c t u a c i ó n frente a los 
ac tua lmente e s t á a cargo de las Comi -
sarias delegadas del Gobierno de la Ge-
nera l idad de C a t a l u ñ a , como sucesoras 
de las ex t ingu idas Diputaciones p r o v i n -
ciales. 
A r t . 2." D icha i n c a u t a c i ó n se r e a l i -
z a r á en cada una de las capitales de 
las t res citadas provinc ias requi r iendo 
a l jefe del servicio de r e c a u d a c i ó n res-
pect ivo a que haga ent rega de todos 
los fondos, valores y d e m á s documen-
tos procedentes de l a r e c a u d a c i ó n , me-
diante actas, po r duplicado, que se i r á n 
extendiendo a medida que se vaya for -
mal izando la entrega, en que se con-
s i g n a r á n a q u é l l o s con el detal le nece-
sario; quedando uno de los ejemplares 
en poder del je fe del servicio, y el o t ro , 
con los fondos, valores y documentos 
incautados, en el de la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda, p a r a que por las respectivas 
T e s o r e r í a s se p rac t ique l a consiguiente 
l i q u i d a c i ó n en l a f o r m a p rev i s t a en el 
a r t í c u l o 173 y en las disposiciones del 
c a p í t u l o n i del t i t u l o I V del v igente 
E s t a t u t o de R e c a u d a c i ó n . 
A r t . 3.° L a D i r e c c i ó n genera l del Te-
soro p r o c e d e r á a l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
las zonas de las p rov inc ias de Barcelo-
na, Gerona y Tar ragona , a los efectos 
del servicio recaudator io , en l a f o r m a 
dispuesta en el a r t í c u l o 20 del ci tado 
E s t a t u t o y h a r á uso de l a f acu l t ad que 
le concede el n ú m e r o 15 del a r t í c u l o 14 
del mi smo , nombrando a funcionarios de 
l a Hacienda p ú b l i c a pa ra que se encar-
guen i n t e r i namen te de l a r e c a u d a c i ó n 
en las diferentes zonas en que los de-
legados de Hacienda acuerden d i v i d i r 
p rovis iona lmente l a p rov inc ia a los efec-
tos de la cobranza. 
A r t . 4.° Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan al presente 
decreto." 
I A M N T U D F E M E N I N A 
Z 
S E CELEBRARA D E L 15 AL 
DE E S T E MES 
30 
Organizado por el Consejo C e n t r a l de 
la Juven tud F e m e n i n a de A c c i ó n C a t ó -
lica, se c e l e b r a r á en M a d r i d del 15 a l 
30 de octubre, u n curs i l lo de A c c i ó n Ca-
tó l i ca , en el convento de M a r í a I n m a c u -
lada (Servic io D o m é s t i c o ) , Euencar ra l , 
99, con los siguientes p r o g r a m a y ho-
r a r i o : 
P e d a g o g í a C a t e q u í s t i c a , por don Joa-
q u í n M a r í a Escr ibano. D i a r i a , de 11 a 12. 
( m a ñ a n a ) . Documentos Pont i f ic ios , se-
ñ o r e s M o r c i l l o , P. Fel iz , Santander. A l -
terna, de 12 a 1 ( m a ñ a n a ) . A c c i ó n Ca-
tó l i co -Soc i a l por don Pedro Cantero . 
D i a r i a , de 4 a 5 ( t a r d e ) . Problemas de 
P s i c o l o g í a Femenina , por don J o s é M a -
r í a Subiela. D i a r i a , de 5 a 6 ( t a r d e ) . 
P e d a g o g í a y D i d á c t i c a , por la s e ñ o r i t a 
M a r í a Rosa V i l a h u r . D i a r i a de 7 a 8 
( m a ñ a n a ) . 
De P e d a g o g í a C a t e q u í s t i c a s e r á pro-
fesor don J o s é M a r í a Escr ibano, que ex-
p l i c a r á Catecismo y Evange l io . N o m b r e 
y s e ñ a l del c r i s t iano . Credo. Oraciones. 
Examen-Mandamien tos . Misa . Sacramen-
tos. D o m i g o , d í a del S e ñ o r . Pecados. Es-
tud io de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
De A c c i ó n Social s e r á profesor don 
Pedro Cantero, que d a r á estas quince 
lecciones: 
A c c i ó n C a t ó l i c a y A c c i ó n C a t ó l i c o - S o -
c ia l . L a i n t e r v e n c i ó n de ¡a Ig les ia en 
ma te r i a s sociales. L a l l amada " c u e s t i ó n 
socia l" . Su natura leza , sus causas y «u 
p lan teamien to en las sociedades moder-
nas. L a E n c í c l i c a " R e r u m N o v a r u m " y 
la s o l u c i ó n a l a c u e s t i ó n social . P lan de 
esta E n c í c l i c a . L a E n c í c l i c a "Quadrage-
simo A n n o " y la r e s t a u r a c i ó n del orden 
social c r i s t iano . P l a n de esta E n c í c l i c a . 
E l pensamiento c r i s t i ano acerca de l a 
propiedad. E l pensamiento cr i s t iano acer 
ca del t raba jo . E l j u s to salar io. L a re-
d e n c i ó n del p ro le ta r iado , s e g ú n el pen-
samiento pon t i f i c io . L a po l í t i co social del 
Estado a l a luz de las E n c í c l i c a s . E l so-
c ia l i smo. E l s indical ismo moderno. E l 
s indica l i smo cr i s t iano . E l corpora t iv l s -
mo. L a a p o s t a s í a de las masas y el de-
ber de los c a t ó l i c o s . Necesidad e i n f luen -
n p < i t ¡ t i i r ¡ n n p s e n H a c i e n d a : c i a de la A c c i ó n Sociai Ae la M u j e r . 
. d U C f l U d De p rob lemaa de p s i c o l o g í a F e m e n i -
na s e r á profesor don J o s é M a r í a Su-
biela, que e x p l i c a r á 12 temas: 
P s i c o l o g í a femenina. E l por q u é de su 
i n c l u s i ó n en este cu r s i l lo . Necesidad e 
i m p o r t a n c i a del conocimiento de los p ro-
blemas p s i c o l ó g i c o s . Q u é comet ido tiene 
asignado l a P s i c o l o g í a y medios de que 
se vale p a r a rea l izar lo . 
L a personalidad humana . Aspectos 
que hay que considerar en la misma. 
T e o r í a de los intereses de la v ida . En. 
q u é se pe r f i l an y concretan los aspec-
tos apuntados en el t ema anter ior , bus-
cando su f idel idad. L o f ís ico y sus re-
laciones con lo p s íqu i co . In t e l igenc ia y 
menta l idad . P r o f e s i ó n , apt i tudes , t r a -
bajo. Es tudio del aspecto mora l o ca-
r a c t o r i o i ó g i c o de la muje r . L a i n t e l i -
gencia mora l , los ju ic ios de valor y la 
E n e l C o n g r e s o 
L a ta rde en ©l Congreso t r a n s c u r r i ó 
con escasa a n i m a c i ó n , aunque no f a l -
t a ron diputados. E n t r e é s t o s se encon-
t raba el s e ñ o r Royo Vi l l anova , quien 
comentando el m o v i m i e n t o revoluciona-
rio, d e c í a que, desde luego, p o d í a darse 
por vencido, y que l a v i c t o r i a se debia 
a l a fuerza p ú b l i c a y a l E j é r c i t o . E l 
E j é r c i t o , que ha respondido de nianera 
admirable , a pesar de Ja nefasta obra 
de A z a ñ a , que i n t e n t ó destrozarlo, y de 
la l abor del bienio, en que, po r medio de 
la Prensa, el l i b ro , el libelo, folletos, et-
c é t e r a , se quiso desmora l izar lo y co-
r romper lo . E l E j é r c i t o es lo ú n i c o ver-
daderamente u n i t a r i o y cent ra l i s ta . Es-
to me a f i r m a m á s en mis a r ra igadas 
convicciones de que l a s a l v a c i ó n de Es-
p a ñ a e s t á en ©1 cent ra l i smo, como l a de 
F ranc i a en l a g r a n gue r ra , estuvo en 
centra l izar y un i f i ca r los mandos. 
L a r e c a u d a c i ó n de c o n t r i -
b u c i o n e s e n C a t a l u ñ a 
A y e r p u b l i c ó la "Gaceta" el s iguiente 
decreto de Hacienda: 
" L a a n o r m a l i d a d de la s i t u a c i ó n crea-
da po r la r e b e l d í a de l a General idad 
de C a t a l u ñ a , t a n fe l i z y r á p i d a m e n t e 
vencida, aconseja que se r e s t i t u y a a sus 
ó r g a n o s natura les las delegaciones de 
Hacienda de las respect ivas provincias , 
la f u n c i ó n recaudadora de las con t r ibu -
ciones e impuestos de l a Hacienda de 
l a R e p ú b l i c a que, cedida a las ant iguas 
Diputac iones provinc ia les de Barcelona, 
Gerona y Tar ragona , fué asumida por 
dicha General idad en v i r t u d del a r t í c u -
lo 17 de l E s t a t u t o de C a t a l u ñ a , el cual 
l a a u t o r i z ó p a r a con t i nua r real izando el 
servicio de r e c a u d a c i ó n que aquellas ex-
t ingu idas Dipu tac iones t u v i e r o n a su 
cargo por d e l e g a c i ó n del Estado, pero 
r e s e r v á n d o s e la f acu l t ad de re incautar -
se de la f u n c i ó n cuando el Gobierno lo 
est imare conveniente, y considerando l l e -
gado el momento de hacer uso de esa 
a t r i b u c i ó n pa ra asegurar e l n o r m a l des-
envo lv imien to de t a n i m p o r t a n t e ser-
vicio, a propuesta del m i n i s t r o de H a -
cienda, y de acuerdo con e l Consejo de sucesos revolucionar ios y a ponerme a 
su d i s p o s i c i ó n como vicepresidente p r i - i m in i s t ros , 
mero del T r i b u n a l de G a r a n t í a s ^ D ^ d e v en decre tar ^ si iente: 
esta m a ñ a n a , y por d i m i s i ó n i r revoca-
B l m i n i s t r o de Hacienda converso con 
los periodistas, a quienes di jo que, se-
g ú n not ic ias oficiales que t e n í a , la t r an -
qui l idad era absoluta en toda E s p a ñ a . 
D e s p u é s m a n i f e s t ó que ha empezado 
d t o m a r medidas con t r a aquellos fun -
cionarios que, dependiendo de su de-
pa r t amento , han fa l t ado a su deber 
abandonando ei t r aba jo . E n t r e é s t o s se 
encuent ran los cuarenta obreros corres-
pondientes a l Cent ro de Cul t ivos , que 
explo taban colect ivamente la f inca de 
Sotomayor , y con ello ha ido ganando 
el Tesoro púb l i co , porque resul taba que 
estos obreros p e r c i b í a n su j o r n a l sin 
riesgo n inguno, has ta el ext remo de que 
la f inca se explotaba con una p é r d i d a 
a p r o x i m a d a de cien m i l pesetas, con t ra 
«xrva« sesenta m i l de beneficio aue ren-
d í a an te r io rmente . D i j o a c o n t i n u a c i ó n 
que no e s t á dispuesto a to le ra r en su 
depar tamento estas fa l tas y que se pro-
pone sancionar todas las que se com-
prueben. T a m b i é n ha dejado cesantes 
a l admin i s t r ado r de las f incas del Pa-
t r i m o n i o de E l Escor ia l , que fué colo-
cado en t iempos del Gobierno A z a ñ a . 
He fundido ese cargo con o t ro , supr i -
miendo e l p r i m e r o , con lo que hay un 
ahor ro p a r a el E r a r i o . T a m b i é n queda-
r á n cesantes los funcionar ios y obre-
ros de L a Granja , que han fa l tado a 
sus deberes abandonando sus puestos. 
E l s e ñ o r M a r r a c ó c o n t i n u ó diciendo que 
tiene el p r o p ó s i t o de l l egar a fondo en 
esta c u e s t i ó n , no tolerando r e b e l d í a s . Y 
prueba de ello es que he empezado por 
ce r ra r seis f á b r i c a s de tabaco, en las 
que el personal se h a b í a declarado en 
huelga, y no se a b r i r á n hasta que las 
c i rcunstancias lo aconsejen. 
P é s a m e s d e l p r e s i d e n t e 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha en-
viado un sentido t e l eg rama de p é s a m e 
a la Re ina de Yugoeslavla , con m o t i v o 
ded asesinato de su esposo, y o t ro a l 
Presidente de l a R e p ú b l i c a francesa, 
por ©1 fa l l ec imien to en el m i s m o aten-
tado, del m i n i s t r o B a r t h o u . 
B l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a r e c i b i ó ayer 
eu audiencia a l f i sca l genera l de la Re-
p ú b l i c a , don Lorenzo Gal la rdo G o n z á -
lez; a l inspector genera l de Colonias, 
s e ñ o r N o m b e l a ; a l de Montea , don M i -
guel Pastor , y a don L u i s Casuso. 
E n audiencia m i l i t a r le c u m p l i m e n t a -
r o n el coronel Gayoso y el comandan-
te Quin tana Gancedo. 
U n t e l e g r a m a d e l m i n i s t r o 
d e A g r i c u l t u r a 
E n t r e las numerosas fel ici taciones que 
por su e l e v a c i ó n a l ca rgo de m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a ha recibido e l s e ñ o r J i -
m é n e z F e r n á n d e z , f i g u r a n las de todas 
las organizaciones que A c c i ó n Popula r 
t iene en l a p rov inc ia de Badajoz, por la 
que es d iputado. A estas fel ic i taciones 
ha contestado el m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
r a con el s iguiente t e l e g r a m a : 
"Correspondiendo m u y agradecido a 
su afectuoso te legrama, espero c o n í i a -
do que el buen sentido de todos los i n -
teresados en e l p rob lema de la t i e r r a 
h a g a innecesaria l a a d o p c i ó n por el m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a de las medidas 
coerc i t ivas conducentes a las soluciores 
m o m e n t á n e a s del p roblema del paro 
obrero que p r e c o n i z ó en t é r m i n o s de ar-
m o n í a vues t ro d iputado, que afectuosa-
m e n t e os saluda, M a n u e l J i m é n e z Fer-
n á n d e z . " 
L o q u e d i c e l a P r e n s a 
( M i é r c o l e s 10 de oc tubre de 1934). 'opuestas, a los amigos y a los adversa-
" A B C " hace el s iguiente comentar io | r ios del r é g i m e n , pa ra defender el pa-
a la s e s i ó n de Cor tes : " N o es tuvieron j t r i m o n i o c o m ú n de los e s p a ñ o l e s , l a un i -
aye r en l a C á m a r a los d iputados p r o - ! d a d t e r r i t o r i a l y po l í t i ca , el prestigio, el 
movedores. actores, coadyuvantes y s im- í derecho, la paz y la v ida m a t e r i a l y es-
pat izantes de l a i n s u r r e c c i ó n . L o s que P i r i t u a l (le E s p a ñ a . Todo esto es lo que 
han huido o quieren h u i r pa ra b u r l a r se hubiera hundido o t ra vez si hubiese 
la s a n c i ó n de sus del i tos , los otros' abru-
mados por l a r e a c c i ó n de E s p a ñ a en-
tera , los manchados en l a i g n o m i n i a de '(0-s • 
una empresa b r u t a l , s angu ina r i a y de-i 
vastadora. no p o d í a n i r ; no se les espc-i ^ohre el BjercUo e s p a ñ o l escriben " I n -
raba. N i se concibe c ó m o p o d r á n í n t e r ' - " m a r i o n e s " y " L a Epoca" : 
v e n i r en l a v i d a p ú b l i c a , q u é conviven-1 
t r i u n f a d o la r e v o l u c i ó n apoyada resuel-
t a rnen t r r , ' - v j-ew.blicanos " a u t é n t i -
c ia pueden consentir les los hombres de 
bien. Pero en el P a r l a m e n t o estuvo ayer 
E s p a ñ a , v i v a y u n á n i m e : todo el e sp í -
r i t u e s p a ñ o l , con u n solo sen t imien to y 
una sola e x p r e s i ó n . A l g ú n m i l a g r o ha-
b í a n hecho y a las maldades del b ienio: 
la r e a c c i ó n poderosa del p a í s en los co-
mic ios de noviembre . Pero ha sido ma-
y o r el m i l a g r o de f u n d i r en l a m i s m a 
volun tad , en el m i s m o pensamiento y 
en la m i s m a a c c i ó n generosa a los par-
t idos m á s dis tantes y de doc t r inas m á s 
in in i ia i i in i i i i n n 
vo lun tad en el proceso de la ac t i v idad 
consciente. Ambien tes . T r á t a s e de pre-
cisar su alcance y la inf luencia que 
ejercen sobre l a n i ñ a y la joven . Vida, 
r e l i g i ó n y apostolado. Su e x p l i c a c i ó n 
p s i c o l ó g i c a . E l Ideal . Base necesaria de 
toda e d u c a c i ó n . E l Idea l suprem ) ele la 
j o v e n c r i s t i ana ha de ser Cr is to . Con-
f i r m a c i ó n de esta doc t r ina por ln cien-
cia p s i c o l ó g i c a . 
De P e d a g o g í a y D i d á c t U „ s s i ^ pro-
fesora la s e ñ o r i t a M a r í a Rosa v i l a h u r , 
con ©1 siguiente p r o g r a m a : 
Educar , i n s t r u i r y e n s e ñ a r : Su con-
cepto ac tua l . Fundamentos vle toda 
e d u c a c i ó n . E d u c a c i ó n ac t iva . Acade-
mias nocturnas : fines y o r g a n i z a c i ó n . 
S e c c i ó n de aspirantes. Las a lumnas . 
C a r á c t e r . Temperamento . P las t ic idad 
del e s p í r i t u j u v e n i l : Herencia , disposi-
c ión, e d u c a c i ó n y medio. D i d á c t i c a . 
Lecciones en general . I n t e r é s . A ten-
c ión . F a t i g a . M e m o r i a . M é t o d o á , pro-
cedimientos, fo rmas y planes de ense-
ñ a n z a . M a t e r i a l de e n s e ñ a n z a : l ibros 
Bibl io tecas de a lumnas y profesoras. 
Clases y horar ios . M e t o d o l o g í a especial 
del lenguaje y esc r i tu ra . Las conver-
saciones. G r a m á t i c a y L i t e r a t u r a . Me-
t o d o l o g í a de las Ciencias Exactas . Me-
t o d o l o g í a de la G e o g r a f í a e H i s t o r i a . 
O r i e n t a c i ó n moderna. M e t o d o l o g í a de 
las Ciencias Natura les . A g r i c u l t u r a . 
M e t o d o l o g í a de la F i s i o l o g í a e Higie-
ne. L a Gimnas ia . M e t o d o l o g í a de la 
e c o n o m í a d o m é s t i c a . E l hogar : m cen-
t ro , d i r ecc ión , embel lecimiento. Ar t e s 
y Oficios. Dibujo . Bellas A r t e s . Meto-
d o l o g í a de las lecciones de cosas. De-
recho. M o r a l . E d u c a c i ó n c ív ica . "Cine" . 
Maes t ra . Su e s p í r i t u . A u t o r i d a d y t i -
r a n í a . Super ior idad e i n f e r i o r i dad . S i m -
p a t í a y s u g e s t i ó n . L i b e r t a d . Disc ip l ina 
y orden. Asis tencia . E x á m e n e s . Pre-
mios y castigos. Excurs iones . Fiestas 
recreat ivas. 
E s t a lecciones i r á n a c o m p a ñ a d a s de 
sus correspondientes ejercicios p r á c t i -
cos. 
L o s derechos de m a t r i c u l a son 15 
pesetas. L a Juven tud C a t ó l i c a F e m e n i -
na p r o p o r c i o n a r á hospedajes a 5 y 8 
pesetas. 
lüwiiiiiniinii 
'Fracasada l a in fame con ju ra revolu-
c ionar ia , dos hechos de contrapuesta 
s i g n i f i c a c i ó n quedan f ren te a frente, co-
mo elocuente lecc ión del pasado y con-
soladora espez-anza del porven i r . 
U n o es la r e a c c i ó n ga l la rda , m a g n í f i -
ca, del e s p í r i t u e s p a ñ o l , donde se con-
densan todas las v i r tudes de una t r a d i -
c ión glor iosa, que ha sabido mantenerse 
i n c ó l u m e a t r a v é s de todas las v i c i s i t u -
des y a prueba de todas las adversida-
des. R e a c c i ó n de t i p o m i l i t a i — comoj 
acer tadamente ha s e ñ a l a d o la Prensa 
alemana—, a l m a castrense y heroica 
que, como en los mejores t iempos de 
nues t ra h is tor ia , siente en lo hondo l a 
voz m a t e r n a y e n t r a ñ a b l e de la P a t r i a , 
r i nde aca tamien to a los valores supre-
mos del orden y de la d i sc ip l ina y acu-
de con á n i m o esforzado y entusiasta al 
c u m p l i m i e n t o de su deber. 
E l o t r o hecho, la l e cc ión que se des-
prende de los pasados sucesos, es que 
los planes siniestros del ma lvado ex m i -
n i s t ro de la Guerra , el " t r i t u r a d o r " Aza -
ñ a , se o r i en taban precisamente hacia 
la d e s t r u c c i ó n de esa o r g a n i z a c i ó n y de 
ese e s p í r i t u m i l i t a r , donde E s p a ñ a ha 
encontrado su r e a c c i ó n salvadora." ( " I n -
formaciones" . ) 
" E n el t rance de angus t i a en que Es-
p a ñ a se vió en pe l ig ro de hundirse defi-
n i t i v a m e n t e a manos de los b á r b a r o s 
c o n t e m p o r á n e o s , el E j é r c i t o , el t a n ca-
lumniado E j é r c i t o , la ha salvado. Com-
p r e n d i é n d o l o a s í . se ha escapado a los 
e s p a ñ o l e s amantes de su p a t r i a , el agra-
decido g r i t o de ¡ V i v a el E j é r c i t o I 
Y este g r i t o se ha p ro fe r ido por gen-
tes que duran te a ñ o s y a ñ o s han venido 
oyendo y leyendo expresiones a n t i m i l i -
t a r i s tas . " ( " L a E p o c a " ) . 
" L a N a c i ó n " pide, una vez m á s , la 
d i s o l u c i ó n de las organizaciones socia-
l i s tas : " Ins is t imos , pues, en que te rda 
en hacerse una d e c l a r a c i ó n de que e s t á n 
de f in i t i vamen te proscr i tas todas las Ca-
sas de Pueblo y disueltas todas las en-
tidades que en ellas f i g u r a n , y t a m b i é n 
en que a l mismo t iempo es indispensa-
ble, que el m i n i s t r o de T raba j e dicte una 
orden, u n decreto o la d i s p o s i c i ó n que 
fuere, p a r a que desde m a ñ a n a mismo, 
a ser posible, se organice l a s i n d i c a c i ó n 
profes ional ob l iga to r ia , expidiendo car-
nets oficiales a todos los t rabajadores, 
y estableciendo l a c o t i z a c i ó n que cobra-
ban sus dir igentes , y les h a n robado, 
pa ra fines propios de cada o r g a n i z a c i ó n . ' 
Y " E l Siglo F u t u r o " pide una recom 
p e n s á p a r a las fuerzas que h a n sofocado 
l a i n t en tona revoluc ionar ia , en la que-
deben c o n t r i b u i r todos los ciudadanos. 
T a m b i é n se p u b l i c ó anoche el 
Universal". 
' D i a r i : 
ble de l s e ñ o r Albornoz , estoy en fun - A r t í c u l o 1.° Las Delegaciones de Ha-
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ciones de presidente in te r ino . Y o h a b í a alenda en las p rov inc ias de Barcelona, j La c l a U S U r a de "Febus" fué ! 
P o r G R U B E R l 
3ILBAC 
5 ? , 
rogado a l s e ñ o r A lbo rnoz que r e t i r a r a 
la d i m i s i ó n , pero é s t e ha insist ido y , po r 
o t r a par te , l a f o r m a en que e s t á redac-
tada l a d i m i s i ó n me hace pensar que l a 
r r evo -
cable. 
H a hablado usted con el s e ñ o r Le -
r roux acerca de una posible a c t u a c i ó n 
p r ó x i m a del T r i b u n a l de G a r a n t í a s ? 
— N o t e n í a por q u é . H e venido sola-
mente a ponerme a su d i spos i c ión . E l 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s solamente puede 
actuar en dos f o r m a s : o bien porque 
se presente recurso de competencia por 
una de las par tes l i t igan tes , y en este 
Gerona y T a r r a g o n a p r o c e d e r á n inme-
d ia tamente a Incautarse de la recauda-
ción de las contr ibuciones e impuestos 
del Es tado que se e n c o m e n d ó " á las D i -
putaciones de dichas p rov inc ias y que 
s u s s s . ñ m m s s a a m ; • .Ü 
l e v a n t a d a e n e l a c t o 
E L D E B A T E 
E l d i rec to r de l a A g e n c i a i n f o r m a t i -
v a "Febus" nos d i r ige una ca r t a en la 
que nos ruega que hagamos p ú b l i c o 
P P , ¡ - jo , , n F que l a c lausu la impues ta a dicha A g e n -
8USCBIPCIOTV ic i a fué l evan tada en e l acto, po r ha-
iberse comprobado debidamente que na-
.Madiid 2,50 pesetas al mes. da t en ia que ve r con l o que c o n s t i t u y ó 
Provincias 9 pesetas t r i m e s í r e 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
t C S . - T E L ^ C R A . F O ^ P O T Í P I A P r e p a r a c i ó n i n in t e r rumpida por Jefes respectivos Cuerpos 
^ V i - ^ e . • v > ^ - r V _ / X _ , l ^ l / ^ u l t i m a s co- .ocatorias obtuvimos n ú m e r o s D o S , T R E S , etc. 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E P R E P A R A C I O N E S , E S P A R T E R O S , 12-14. 
el m o t i v o de la clausura. 
* * * 
E n t r e los p e r i ó d i c o s que d ó r a n t e es-
l í a hue lga no h a n cesado de pub l ica r -
Ise f i g u r a " D i a r i o U n i v e r s a r . [nvo lun 
I t a r i a m e n t e "'hemos dejado de inc lu i r la 
¡ e s tos d í a s en la r e l a c i ó n p e r i ó d i c o s 
jque hian mantenido a d iar io su 
j t a c t o ^ o n el públ ico , 
A t r a n q u r e n a c e r 
MATERIAL ETERNO 
m 
H a s t r o s d e 
e x c e l e n t e c a l i d a d 
m e i c a d o 
d e e n 
ríorídad ¡ r o a n a o i i 
0 D S S 
d e s e a n d o 
d e i l i d a d t r a m a p a z 
G U A D A L A J A R A 
l i d a d 
ízarríta 
PARA TECHUMBRES) 
d e A r q u i t e c t o s , C o n 
o b r e r o s y p ú b l i c o e n g e 
q u e c o m p i t e c o n t o d a s 
u n a r e b a j a d e m k 
p r e c i o s q u e c o n a n t e 
C a s a s t e n í a n e s t a b l e c i d o 
F E L I C I T A R 
P A Ñ O L E S 
y o d i o s d e c l a s e s , r e 
y t r a b a j o p o r t o d o s 
DEPOSITOS EN TODA ESPAÑA 
MADRID: Paseo de Recoletos, 8 
y Santa Engracia, 106 
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L o s p r ó x i m o s partidos de c a m p e o n a t o 
f< -<-mg-»- M 
Celta-Comña y Setis-Sevilla son los más destacados. Después, 
Valencia-Hércules. Una prueba ciclista en Valí de Uxó 
AFGHANÍSTAN EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 
F o o t b a l í 
Campeonato de España I ligera superioridad, y he aquí el por qué 
Para el viernes y domingo próximos. 'creemos en una victoria del Celta, 
es tán señalados en el calendario los si- j De los andaluces, el Seyilla empezó 
loa Clubs contendientes, designado por 
sorteo. 
32. En la fase final, que empezará 
con los octavos el dia 19 de mayo, to-
m a r á n parte los seis vencedores de la 
eliminatoria anterior y los diez Clubs 
que resul ta rán de los clasificados en los 
lugares primero y segundo de los cam-
peonatos de cada grupo superregional, o 
sea en junto 16, que en los octavos de 
final darán ocho; en los cuartos de final, 
cuatro, y en las semifinales, los dos 
Rácing ferrolano. Pero el ambiente en Clubs que juga rán la final. A excepción 
estos equipos es más decisivo que una ¡de ésta, todas las eliminatorias de la 
fase final se jugarán a doble partido. 
guientes partidos: 
Viernes, día 12 
SEGUNDO GRUPO 
Zaragoza-Athlét ic Club. 
C. D. Nacional-Valladolid. 
C. D. Logroño-Rácing Santander. 
TERCER GRUPO 
Athlétic Bilbao-C. D. Alavés. 
# + # 
Do nos ría F. C.-Bara caldo F. C. 
Arenas Club-Unión Irún. 
Domingo, día 14 
PRIMER GRUPO 
Club Celta-C. D. Coruña. 
Stadium Avilesino-Oviedo F . C. 
Rácing Ferrolano-Spórt ing. 
SEGUNDO GRUPO 
Madrid F . C.-C. D. Nacional. 
Vailadolid F. C.-Rácing Santander. 
Zaragoza-C. D. Logroño. 
TERCER GRUPO 
Arenas Club-Donostia F. C. 
C. D. Alavés-Athlétic Bilbao. 
Unión Irún-C. A. Osasuna. 
CUARTO GRUPO 
C. D. Español-C. D. Júpiter . 
Badalona F. C.-C. E. Sabadell. 
Gerona F. C.-F. C. Barcelona. 
QUINTO GRUPO 
Murcia F. C.-Levante F. C. 
Betis Balompié-Sevilla F. C. 
Valencia F. C.-Hércules F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres, quiere decir que lo 
más probable es un empate. 
Ei Levante ganó al Betis 
E l partido entre el Levante y el Be-
tis, señalado para el domingo pasado, y 
que se jugó el martes, ha terminado 
con la victoria del Levante por 2-1. 
Los tantos de los vencedores fueron 
hechos por Escolá y Puig I I ; el del Be-
tis, por Unamuno. 
Clasificación 
La puntuación en el quinto grupo 
después de la victoria-del Levante, que-
da como sigue: 
1, Hércules 3 3 0 0 S 2 6 
2, Levante 4 2 0 2 6 5 4 
3, Sevilla 4 2 0 2 9 8 4 
4, Betis 4 1 1 2 5 4 3 
5, Valencia 4 1 1 2 4 8 3 
6, Murcia 3 1 0 2 5 6 2 
Impresiones 
Varios Clubs y Federaciones trataron 
actualmente de fijar las fechas para los 
partidos suspendidos, y es muy posible 
cue varios de ellos se jueguen el domin-
go próximo, por lo que se correrán las 
fechas de los partidos pendientes. Tam-
bién es posible que mañana viernes se 
celebre algún partido aplazado en los 
grupos primero, cuarto y quinto. 
E l conjunto de los partidos apuntados 
es m á s flojo que el de los aplazados, 
puesto que sólo aparecen dos de gran 
interés, el de Vigo y de Sevilla. Ambos 
de muy dudoso resultado, sobre todo el 
último. De los equipos gallegos, el co-
ruñés aparece más fuerte por el con-
junto de sus partidos, especialmente por 
el úl t imo en que ganó al Oviedo de un 
modo rotundo, mientras el vigués sólo 
tiene en su haber una victoria sobre el 
i«!«!i».n;ii;ii!!¡::Bi:;i:Ei;; ^ m j m ;i¡a.i:;;S,:.i.s: :Í 6 : a * 
N e u r a s t e n i a ? 1 ! ™ 1 ! ^ 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzilo R. Laíora, PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
É t o a a i:.a;::::s:i:!a:!i!!niiini!!iiaiii!¡aii:¡ia;¡;n:;!n:.i«;:i¡i 
Plaza del Angel, 1?. Colonias, exímelos 
esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta Casn no tiene Sucursales. 
- Í« i« í !Ml l ¡M^^ 
Elaborados con uva y mostos selecc'o-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para. 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. -
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 




CONTADO Y PLAZOS 
Nuevos múdelos de sumadoras CO-
RONA.—Gastonorge. — Sevilla, 8 
IWADRID. ¡tf 
• I n i i i ^ ^ -
¡peor para ir mejorando, mientras el 
i Betis ha mantenido un valor aproxima-
do que, desde luego, dista de lo que 
puede ser. Jugado en el Patronato no 
sorprendería un empate, aunque de de-
cidirse el encuentro seria, probablemen-
te, para los sevillistas. 
En cuanto a los otros partidos, co-
menzaremos por los señalados para ma-
ñana. Aquí tendremos el del Nacional, 
cuyo interés es tá en la nueva exhibi-
ción del Vailadolid, inmediatamente des-
pués de su empate con el Athlétic. 
En el Segundo Grupo, el de San Ma-
més, con todo lo mediano que es tá el 
Athlétic, no tiene ningún interés . E l de 
Atocha es el mejor de los tres porque 
el empate de Lasesarre es reciente. 
Ahora bien, esta vez deben tr iunfar los 
donostiarras y con relativa facilidad. El 
encuentro de Ibaiondo interesa, porque 
el I rún puede dar una buena idea sobre 
la forma actual del Arenas. 
Volviendo a los partidos del domingo, 
uno de los m á s importantes, después de 
lo indicado, es el de Mestalla, en donde 
el Valencia recibirá la visita del Hér-
cules, equipo que no ha perdido hasta 
ahora y que marcha a la cabeza de un 
grupo donde üguran tres equipos de Pri-
mera División. Puede ser un gran par-
tido, pues cabe esperar en que la vic-
toria del Valencia se rá difícil. 
Los vascos tendrán otros dos buenos 
partidos; otra vez en Ibaiondo y el otro 
en Irún, entre el Unión y el Osasuna. 
Los atléticos volverán a jugar un par-
tido anodino contra el mismo equipo, en 
campo contrario. 
Poca cosa es el footbalí catalán. 
Próximos partidos de los húngaros 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
BUDAPEST, 10.—Después del part i-
do contra los austríacos, al equipo na-
cional húngaro le quedan para este año 
los dos partidos siguientes: 
9 de diciembre. Contra Ital ia, en 
Roma. 
16 de diciembre. Contra Irlanda, en 
Dublín. 
Est ructuración del "footbalí" español 
Terminamos de publicar hoy las dis-
posiciones seleccionadas con la reorga-
nización del '•footbalí" español. 
Campeonato de España 
29. E l Campeonato de España cons-
t i tuirá la prueba nacional por elimina-
torias, y se j uga rá en dos fases, una pre-
paratoria y otra final. 
Tomarán parte en el Campeonato de 
España: Primero, los campeones de pr i -
mera categoría de todas las regiones es-
lübitícdaa ¡ scc-ando, loo Clubs do cate-
goría nacional y, por este año, los demás 
Clubs que participen y terminen la com-
petición de segunda división de Liga, 
30. La fase preparatoria comenzará 
con las eliminatorias entre los campeo-
nes de primera categoría regional de las 
Federaciones peninsulares correspon-
dientes a un mismo grupo superregional 
hasta dar el vencedor final, que será el 
campeón del grupo. A los Clubs vence-
dores de los campeonatos de primera 
categoría regional correspondientes a ca-
da uno de los cinco grupos superregio-
nales se les unirán los tres de las regio-
nes extrapeninsulares (Baleares, Cana-
rias y Marruecos), y todos ellos, junto 
con seis Clubs más, que serán los clasi-
ficados en los lugares séptimo y octavo 
de cada uno de los tres grupos de se-
gunda división de Liga, o sea, en total, 
catorce Clubs, da r án en dos eliminato-
rias a doble partido, combinadas como 
se indica a continuación, cuatro Clubs 
para la siguiente. La primera se j uga rá 
el primer domingo de abril, quedando 
exceptuados de la misma los Clubs cam-
peones de las dos úl t imas de las cita-
das Federaciones extrapeninsulares, pa-
ra que den seis vencedores, que unidos 
a aquéllos, sumarán ocho y darán, tam-
bién a doble partido, los cuatro Clubs, 
que pasa rán a la eliminatoria siguiente. 
En el improbable caso de que poj 
inesperado y absurdo orden de las cla-
sificaciones alcanzasen los dos primeros 
puestos de los grupos superregionales 
Clubs de la segunda división de Liga, 
que en los grupos de és ta quedasen por 
debajo del sexto de la clasificación, pa-
sarán a las eliminatorias previstas en 
el párrafo anterior los que les sigan por 
orden de menor a mayor clasificación 
dentro del grupo, para dar los dos del 
mismo que han de entrar en dichas eli-
minatorias. 
Para los partidos de estas eliminato-
rias se ag rupa rá a los Clubs de dos en 
dos por razón de proximidad, sor teán-
dose el campo, y en lo posible el Club 
campeón de Baleares se acoplará con 
Clubs de Cataluña y el de Canarias con 
el de Marruecos. 
31. A los cuatro Clubs vencedores de 
la eliminatoria anterior se un i rán los 
veinte no clasificados en primero y se-
gundo lugar de ios campeonatos supe-
rregionales, formando un total de vein-
ticuatro Clubs, que en dos eliminatorias 
a partido único darán doce en la pr i -
mera y seis en la segunda. 
Si la clasificación de los Clubs en los 
grupos superregionales y de segunda di-
visión de Liga lo permiten, se combina-
rán las eliminatorias señaladas en el 
primer pár ra fo del número anterior con 
¡mayor cantidad de Clubs, caso de que 
•ello pueda dar como resultado que es-
calonando la entrada de otros Clubs de 
segunda división en las sucesivas se re-
duzca al mínimo el número de las aquí 
¡previstas a partido único, y el de Clubs 
¡que jueguen en estas pruebas para ter-
jminar siempre la fase preparatoria de-' 
•jando clasificados los seis Clubs que ha-j 
brán de pasar a la fase final. 
Para las eliminatorias a partido único! 
¡los Clubs interesados en el mismo po-\ 
drátt ponerse de acuerdo para designar 
:ampo neutral, a condición de que lo 
comuniquen a la Federación dentro de! 
las cuarenta y ocho horas siguientes a 
'.a fecha señalada para la eliminatoric 
:-.:crior, o de haberse efectuado el sor-
ce, ci éste no era conecido con mayor 
i i t l ' j lprci -n . A falta de acuerdo, el par-j 
tido se ¿ u g a r á ^ n el campo de uno do 
C i c l i s m o 
Campeonato de Valí de *Ux6 
V A L L DE UXO, 10.—El dia 14 del 
actual, y organizado por el Club Ci-
clista Vállense, con la cooperación de 
la Peña Tortuga, se celebrará en Valí 
de Uxó el campeonato ciclista regional, 
de fondo eu carretera y libre de cate-
gorías, cuyo recorrido comprende: Valí 
de Uxó, Chilches, Almenara, Sagunto, 
Puzol. Masamagrell, Valencia (por ca-
mino de Tráns i tos) , a Burjasot, Bátera, 
Olocau, Marines, Cátova, Altura, Se-
gorbe, Algar, Valí de Uxó, con un to-
tal de 130 kilómetros. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
Pa r t i c ipa rá el Afghanistán 
K A B U L , 10.—El Comité Olímpico de 
Afghanis tán ha acordado participar en 
los próximos Juegos Olímpicos que se 
celebrarán del 1 al 16 de agosto de 
1936 en Berlín. 
Acudirán unos veinte deportistas; 
trece o catorce jugadores de "hockey" 
y los restantes intervendrán en las 
pruebas at lé t icas . 
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La radio ha ocupado una vez más el lugar pre 
4 -
Gracias a la radio el Gobierno de la República 
hora por hora, ha estado en comunicación con 
España entera, llevando a todos ios hogares la 
tranquilidad. 
En cada hogar es imprescindible un moderno 
receptor de radio, que si en las horas 
nos sirve de distracción, en las actuales 
zozobra y ansiedad lleva a todos las firmes dispo-
siciones gubernamentales, las órdenes de traba-
jo, etcétera. 
Visite inmediatamente a cualquier R. 0 Philips 
y vea la serie de RECEPTORES PHILIPS ? m 
1934-1935. 
' i • 
ra adquirir m 
krno receptor S. 
V E N T A S A L A R G O S P L A Z O S 
C I N E M A T O G R A F O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : "Te quiero y no sé 
quién eres". 
Prescinde por entero de la lógica, sin 
otra pretensión que entretener, y cier-
tamente lo consigue sin recurrir a re-
buscados procedimientos, sino merced a 
discreta comicidad que fluj^e de las mis-
mas situaciones. 
Claro que a ello contribuye la admi-
rable labor de Joan Murat, que entona 
el tipo con laudable mesura y discre-
ción, eficazmente ayudado por Edivige 
Felluire, en cometido de inferior re-
lieve. 
Bien dirigida por Geza von Bolbary, 
carece del elemento eminentemente es-
pectacular que suele caracterizar su 
obra. 
Sólo algún pequeño reparo, debido a 
la contumacia en las efusiones cariño-
sas, puede oponérsele en el aspecto mo-
ral. 
J. O. T. 
AVENIDA.—"Medio millón y 
una novia". 
La película es Jack Buchanan, que 
la dirige y protagoniza, y para sostener 
la hilaridad recurre a toda clase de me-
dios. Y hay que confesar que con re-
cursos de buena ley algunos, grotescos 
otros: a veces con gracia, y sin ella en 
ocasiones, logra que el espectador ría 
a la par que olvida lo absurdo de la 
situación en que el asunto se desen-
vuelve. 
Si el objeto es hacer reír—no puede 
ser otro—se consigue, aunque algunos 
procedimientos no sean de alabar por 
invadir el m á s burdo as t r akán . 
Más comedida Elsie Randolph, verda-
deramente graciosa, promueve m á s dig-
na comicidad. 
La limpieza moral es absoluta, desen-
volviéndose la película con el mayor 
decoro en el citado aspecto. 
J. O. T. 
fierno y un capitán de c< 
Mojica y Rosita Moreno ^ I*»! 
CINE BELLAS AílTLS 
de 3 a 1. Ultimos roportajeTTS?* 
Fox. La crisis ministerial L ^ 
señor Lerroux. ActualidadiUvf^ñdoJ 
so aeree, Berlín-Roma ¿ J f ^ «Srí 
dibujos sonoros. UnientaiTí 
CINK DOS DE M A Y O 1 
Por un solo desliz. Buu: - ; , ' i ' ; H 
CINE GENOVA (Tel t i **0 - (3Hs2j 
tal de 
M 
: V ( l. 3437rr!3o-l-¿ fiV 
Prog 
creación de Madelaine cltrom61"11*1* 
bolla y fina realización del c y 14 
CINE G O Y A . - l . secc¡ón j • 
•'0.-": i :d ,; a;il. ; : r - f . ^ 
. i N E LATINA._6.15 v l O ^ ^ 
vle programa doble: E f r,rDt?l fo 
tasma (divertidísima), La n r' 
(trágicas, emocionantes y L 
tuciones). Hablada en rTit01"̂ 0" 
otras. (2-5-934.) r 
CINE MADRID (Tel. 135011 
continua desde las 5 de 1-, ta J"®** 
las localidades pesetas ] 05. T 
es mío (hazañas de un hr^J® 1Bl_ 
ble) y Un testamento o r i n a l f j n ' í 
CINE DE LA OPERA S ^ 
G,30 y 10,30: La cabeza de f,. l483{*' 
(1-4-934.) un liorna 
CINE DE LA PRENSA (TAI 
3,30 y 10,30: No temas al amor 
CINE SAN CARLOS Tel 
6,30 y 10,30: Fuera, por Stand ¿ f ^ 
Oliver Hardy y Tierra de pasión, 
Versión • 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s p a ñ o l 
La gran compañía Meliá-Cebrián re-
presentará hoy, a las 6,45 y 10,45, la mag-
nífica obra de los hermanos Quintero 
"Cristalina", la más soberbia creación de 
Pepita Meliá. Precios populares; tarde y 
noche, butaca 2,50. Mañana viernes, fes-

























L a F i e s t a d e l a R a z a 
Se festejará en VICTORIA (que abre 
hoy sus puertas) con una conferencia de 
Pemán que reci tará al público en la sec-
ción tarde de mañana viernes. 
T e a t r o E s l a v a 
Hoy, jueves, a las 5,30 de la tarde, 
reanudación de la temporada; única fun-
ción "Santa Isabel de España" . Obra de 
actualidad. Unica función. 
B e n a v e n t e 
KOy, jueves, reantíaárft esto teatro las 
funciones de tarde y noche suspendiflas 
estos últimos días. Se representará la 
divertidísima comedia " E l padre •iolte-
ro". Dos horas de constante risa. Crea-
ción de Pepe Isbert y Milagros Leal. 
H o y , i n f a n t i l B a r c e l ó 
4,15 programa cómico-instructivo, dibu-
jos, cuentos, juguetes. Butacas, una pe-
seta. 
C o n t i n ú a e n B a r c e l ó 
C a t a l i n a B a r c e n a 
En "La ciudad de car tón" y sus ex-
traordinarios complementos para que lo 
admire quien no pudo hacerlo estos días 
¿asados anormales. 
Jean Arlow y Ciar Gable 
pañola). (8-11-933.) 
CINE VELUSSIA (sección „ / í 
Al son del "jazz". Vn n t S o 2 ^ 
:;o. Paramcunt gráfico. Contra^Ü!1 
tas de patio y corral. ^Butaca ,,, ^ 
seta.) ' llna h 
CINEMA ARGÜELLES. — Tem 
de invierno. 4, sección i r^ant lp1^ 
10,30: Yo y la Emperatriz. 
CINEMA CHAMBERI í s i S n ^ í l 
grama doble .—6,45 y 10 4 -̂ ¿1 • f ^ 
ío del doctor Mabuse (Jim' GeraSrt í 
né Ferte) y Vuelan mis cancionps -u 
tha Eggerth). (22-11-934.) UBI 
FIGARO (Tel. 23741).—645 
Capturados (segunda semana 1 J^ñ 
tres cerditos. (2-10-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel 71! 
6,30 y 10,30: Chucho, el Roto (segun ^ 
mana do gran éxito). (2-10-934) 
PALACIO DE LA M U S I C A ^ I 
10,30: Compañeros de luerga ÍStw 
rol. Oliver Hardy y Charles ( f f l l 
10-934.) 
PANORAMA.—Continua de n «M 
na a 1 madrugada. Butaca, una ¡J* 
Feifenblasen, (revista musical). Stal 1 
vedad en el Este, ímuñecos animadJ 
segunda semana. El valle de Montaía 
(documental). Revista Paramount d ; 
mero 5 (información mundial, espaSd t, 
Caser, la ciudad del arte y los Jardli I 
(documental en español). Elefantes j 
vestres (dibujos sonoros por Popelle ( 
marinerft). 
PLEYJ .L.--6.45 y 10,45: Su altezi | 
vendedora (Albert Prejean, Maríe Bd l 
(6-3-9^4.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30 (ngJ S 
con.ana, éxito): Dama por un día. (SS 1 
premio internacional; 2 pe-tía?, butae 
tarde, noche. (8-5-934.) 
PROYECCIONES (Fuenctrral, 112. * 
léfono 3397G),—-6,30 y 10,30: Gklerrá ¿I 
valses, fastuosa opereta, con música 1| 
Lanner y Sírauss. (1-4-934.) 
ROYALTY (Tel. 34458).-4,15. .,. 
10,30: La novia universitaria (por BlIÉ 
Grabbc y Mary CarlisleW ^.tmm 
ble documental en o-"^^!^: La p2% 
neligro. (13-4-934.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: ExUá 
'Adán: Aribert Mog. Eva: He 
Icr). (25-9-934.) 
TIVOLT.—A las 6,30 y .!•"> v ¿>:i * 
me: E l hombre invisible, la úl ÍM 1 Chade 
ravilla de la moderna técnica. dná llprle 
tográflca. (13-3-934.) Seri*! • 
Bonos 
* * * Accici 
(E l anuncio de los espectáculos m R [, Donai 
pone aprobación ni recomendi-.-lib. I lítalo-/ 
fecha entre paréntesis a! pie ífl ^ fEhnr 
cartelera corresponde a la de ia M Botor 
cacíón en E L DEBATE de la r > 
la obra.) 



























Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BENAVENTE.—6,30 y 10,30, E l padre 
soltero (gran éxito de risa) (29-9-934). 
CALDERON.—6,30 y 10,30, La chula-
pona (1-5-934). 
COLISEVM.—6,30, Colores y barro; 
10,45, E l sobre verde (reformado) (5-
9-934). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45, 10,45, 
Madrileña bonita. (Exito inmenso). (16-
9-934). 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Rose).—5,30, reanudación de 
las funciones Santa Isabel de España. 
Unica función (27-9-934). 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—6,45, 10,45, 
la maravillosa comedia quinteriana Cris-
talina. Soberbia creación de Pepita Meliá. 
MARIA ISABEL. Viernes festividad de 
la Raza.—6,45 y 10,45, La eme (risa a 
borbotones; el más grande éxito cómico 
de Muñoz Seca (22-9-934). 
TEATRO CHUECA.—6,30, 10,30, 20.000 
duros. La obra de las 1.000 carcajadas. 
(Grandioso éxito). (12-9-934). 
VICTORIA.—Reanudación de sus ac-
tuaciones. A las 6,30 y 10,30, Cuando las 
Cortes de Cádiz..., de J. M. Pemán. Bu-
taca, 6 pesetas (22-9-934). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 tarde, primero, 
a remonte. Lasa y Fltero contra Arre-
chea y Guruceaga; segundo: a remonte, 
Izaguirre I I I y Santamar ía contra Aram-
buru I I y Azcona. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. La danza de la madurez (documen-
tal) . Santiago de Compostela (produc-
ción nacional presentada como homenaje 
al Lar Gallego. E l ra tón volador (dibujo 
Sylly Symphonies de Walt Disnéy, en 
colores y en español. Noticiarios de infor-
mación mundial y nacional con los acon-
tecimientos políticos: la manifestación 
patr iót ica en honor de Lerroux; los su-
cesos de Barcelona y rendición de la 
Generalidad a las heroicas tropas es-
pañolas. 
ALM.-ZAR (cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45, La traviesa molinera. Exi to enor-
me; en español). (5-10-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Medio millón 
y una novia (superproducción cómica). 
BARCELO.—4,15, gran infantil pro-
grama cómico, instructivo, dibujos, cuen-
tos, juguetes. Butacas, una peseta.—6,30 
y 10,30, extraordinario éxito Catalina 
Bárcena en La ciudad de car tón (1-4-
934). 
BEATRIZ (Teléfono 53108) .—4,30. in-
fantil. E l bandolero de Texas (por Tom 
M i x ) ; 6,45 y 10,45, Melodía de Arrabal 
(por Imperio Argentina y Carlos Gardel; 
en español). 
BILBAO (Teléfono 30796) .—6,30 y 10.30, 
A la luz del candelabro (4-9-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Te quiero y no 
sé quién eres (Jean Murat. y Edw^ge Fe-
villeres). 
CAPITOL.-^MCicn continua, desde 
k u 12,30, ^To t̂ffiKfÜI ír''v I^ego del in-
*. • » 
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Los mejores y más baratos. Hw* 
lio. Artículo.'! limpieza. P^08¿¿ ' i 
ccn. ALMACENES SERBA-JT 
nardo, 2. - Teléfono ^ 
E i l B Z K I i a v< S B • • 
OiSltlo 























UN MINUTO despg 
PARCHES ZlíK*^ flji 
callos, 
Alivio en 
car loa m. — 
SCHOLL, para ? ^IK-' 
dureza.--, juanetes y 03O"s.,, 
m?n el roce y presión del . 
punto dolorido, pu^enao ̂ ¡ ¡ M 
nuevos y estrechos ^on 
los u-ados. y 
S U P R I M A SUS C A L U W 
R E Z A S 5 
Los PARCHES Z l K p . ^ 1 pr¿ 
suprimiendo la Pre5lori hlct¡ l^ 
causa de los callos, los ^ 
cer radicalmente, ^^pe r f j f f1 -c 
setas caja en farmacias. P ^ 
topediaa, zapaterías y caV o J f ^ 
Avenida Dato, 7 y A ^ ^ ' J é p: 
de le reconocerán gratÍ3^rito 
nuestro- lifcrito "Tratamien 1 





i o s 
Cor... 
I jueves 11 de octubre de 1934 E L D E B A T E 19) MADRID.—Aflo X X I V . — N ú m ^ 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E 
c o n v e r s i ó n d e d e u d a | 
M a n i f e s t a c i o n e s d e i j e ñ o r M a r r a c ó | , 







VI ministro de Hacienda, al hablar 
ír c?il os periodistas, dijo que es pro-
S o suyo ir a la conversión de amoi-
Kb^es por deuda interior porque espe-
^ n i e eí alza de los valores reduzca el 
S e r é s de éstos y aprovechar la afluen-
Ha de dinero que ha de surgir al res-
Sblecerse el orden público y la tranqiu-
Hdad en España. Con la reducdon del 
con las medidas que piensa to-
íírC1esoerÍ que el presupuesto de 1935 
U n c i r á a la mínima importancia, el de-
T-ft y Quí éste quedará suprimido en los 
presupuestos de 1936. 
Negocio bursa í i 





de •> m 
de VX) 
v H le 100 o 20C 
Exterior 4 » 
de 24 000 









Fl negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
fué el siguiente: 
Martes Miércoles 
•'or.s:-
es. A* M d ^ f 




Valores con garantía 























. des industriales 
bonos 
in-
; Obligaciones y 
10-933.) de Sociedades 
ipr¿ dustriales 
:estai¿J L- extranjera 
933.050 988.375 
\mortlzaMe 4 % 






8 4| 5 03 
8 4; 5 OS 
8 5 5 03 







Amort 6 % 191"} 
de 50 000 








Total 1.891.850 2.424.875 















Tampoco ayer se publicó, por las mis-
mas razónos, el Boletín de la Bolsa de 
Madrid. 
F u e r a d e l c u a d r o 
altezi 
ríe .v;; 











la j * 
crítkíi 
I 3 ! l 
; Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Hidroeléctrica del Chorro, D, 93,75. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 581, 584, 586, 589, 590, 588, 
687- en alza, 595 dinero; en baja, 579, 
578; Alicantes, 208, 209, 209,50, 210, 210,50, 
209,35, 209,50, 210, 209,75, 209; en baja, 204. 
Nortes, 258, 260, 260,50, 260. Rif porta-
dor, 283, 284, 285, 286. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
El bolsín de última hora de la tarde 
no se celebra tampoco. 
1 COTIZACIONES D E BARCELONA 
I Bolsín de la mañana.—Nortes, 258,75. 
Alicantes, 208,75. Explosivos, 590. Chades, 
337. Rif portador, 284,25. 






BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 10) 
Chade Serie A-B-C 700 
Serle D 133 
Serie E 133 
Bonos nuevos 35 1/4 
Acciones Sevillanas 143 
Ponau Save Adria 36 
Italo-Argentina 100 
llektrobank 528 
¡Mlotor Columbus 181 
1 G. Chemie 446 
Brwn Bovery ., 55 
























BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 10) 
Ĉ bre disponible 25 11/16 
* tres meses 25 15/16 
ano disponible 230 3/8 
•í tres 
0:o 
Amort 5 % 1926 
de 50.000 





^mort « Tr 1927 I 
de 50 000 
de 25 (MJO 




Amort. « % 1937 c 
de 50 000 
de 25 000 
de 12,500 
de 5 000 
de 2,500 
de 500 
de 250 000 
de 100 000 
de 50.000 . 
do 25.000 . 
de 12 500 . 
de 5 000 . 
de 8.500 
de 500 
Amort i «fr 192? 










Ferrov 4 % <t 




9 5 5 0 






loo! 3 0 
10 0 3 01 1 0 Oí 4 0 
1 0 O! 3 0 1 0 0 4 0 
100 30! 100 40 
9 0 8 5! 

















9 0 8 5 
90 85 
90 85 
9 0 8 5 
> mort » LA 192" 
de 50 000 
de 25 000 
de 12 500 
de 5 000 
de 8 500 
de 500 
Arnort •< I92P 
de 60.000 
de 25.000 
de 12 500 
de 5.000 





% abril A 
- — B 
octubre A 
- - B 
% 1934 A . 
- - R 
tenda ferrov R «v 









9 5 5 0 
9 5|8 0 
9 4'5 0 
9 4Í7 5 
9 4 .7 5 
9 4'7 5 
100 
10 0 1 0 
100I 





A va nt a miento* 
Madrid 1868 n % 
Exorops. 1909 Q 
O, y Obras 4 % % 
V Mad 1914 * ^ 
— 1918 5 % .. 
Slej. U. 1923 5 % % 
Bubsuelr 6 U, <B 
- 1929 5 
Int. 1931 5 ^ % 
Ens 193J H U % 
Cor rarantta 
Prensa 6 fn 
C. Emisiones 6 % 
Hldrotrráí'.ca P Ir 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1<I30. 
I rasatl P V. % m 
Idem fd Id. nov 
Edem id. 6 % 1926. 
Idem Id 5 % 19^ 
Turismo 5 
E Táneer-Fez . 
E . austríaco 6 % 
Malzén A 
9 9 i 
9 8 50il 
92 
9 26 0 
9 2 5 0' 
91| 7 5! 
9 1) 7 5¡ 





Hln * % . 
6 % . 
6 «A % 
112' 
915 0; 
7 9 , 5 Oí 
7 Si 
7 315 Oj 
7 7; ll 
8 0, 5 01 
6 9; 5 0 
8 2 7 51 
8 2i 7 5i 
9 5i 
• 8 3 7 5' 
7 81 j| 
9 1! 5 0. 






9 7i 7 5Í 
1 0 0, 2 5 
10 3 2 5 
1 1 2 
7 3 
Antr. Día 10 
6 9 5 0 
8 3; 
8 Si 
9 1 5 0 
8 6! 
9 4!2 5||. 9 4 ¡25 
9 8 8 0 9 8 8 0 
1 0 2; 5 0,11 0 2| 5 0 
C l»ual 8 % 
— f- v, 
1 nterprov 5 <ü. 
- « % 
<J (̂ ocai 6 "A 19¿1 





— Costa Ríia 
Accloiter 
lianco C. Loca' 
España 
tíxterloi 
H motejarlo .., 
"̂e n ira 1 . ¡L¿.,/ 
W de Crédito 
H A.mer:cano 
1̂  Oueeada 
Previsorea 28 . 
- 60 . 
Klo de la Klata 
(-íuadalquivir 
C Electra A 
,T ™ - B .... ti. Española C .... 
Idem í. o. 
Idem, r o 
Chade A B C 
Idem f. c 
Idem t. D 
Meneemor 
Alberche o. f. c. ... 
Idem f D 
Sevillana 
U. E. Madrileña 
Telefónicas oral 
Idem orcinarlaa 
Klf oortador .. 
Idem f. o. 
Idem f o 
'dem nnml'.iaMva' 
8 6! 7 5 i 
7 9l 5 Oi 





9 2j I 















1 5 0¡ 
15 1 
3 3 9: 
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Cotizaciones de P a r í s 
1 Antr. Día 10 
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Banco da Bilbao 
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Comentar ios de 
sa 
L o s Juegos F l o r a l e s 
BIBLIOGRAFIA 
Buena impresión ha causado 
en la Bolsa la jornada parla-
mentaria del martes. Esperába-
se ya. apoteosis, pero no con la 
unanimidad con que se des-
arrolló. 
Claro es que más que el he-
cho en si, con ser halagador, 
lo que más satisface es la sig-
niñeación, la fortaleza que en 
estos sucesos ha adquirido la 
situación gubernamental. Tan-
to tiempo suspirando por un 
Gobierno fuerte: Y ya está 
aquí, dice la Bolsa. 
Las apreciaciones del primer 
momento siguen ejerciendo 
gran influencia sobre los cam-
bios. ¿Cuál será el punto cul-
minante de la curva? Este es 
el secreto. 
Los bolsines 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento del paebl 
de Madrid que los Juegos Florales de 
la Raza, organizados por Unión Españo- <. 
la de la Clase Media, cuyo acto fué de- \ 
clarado fiesta oficial por el Gobierno, yu í 
que debían celebrarse en la noche del v 
9 5 
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2 3 s: 5 o 
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72 40 
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L a táctica es la misma en el 
curso de estas últimas jorna-
das. Se halla concentrada en 
los bolsines, es decir, en el bol-
sín matutino, porque por la 
tarde han sido suspendidas es-
tas reuniones. 
E n el Banco de España la 
tendencia estos días es fuerte-
mente alcista; los cambios re-
gistran ganancias de interés y 
empuje. Por la tarde, en la se-
sión decrecen los. entusiasmos, 
se lanza el negocio, bajan los 
precios, surgen las realizacio-
nes. 
Ya sabemos la táctica, dice la 
gente: vender por la mañana y 
comprar por la tarde. 
Ahora que si le da por variar 
y ocurre lo contrario... 
Obligaciones ferroviarias 
próximo 12 de octubre en el teatro de 
la Zarzuela, han sido aplazados por bre-
ves días, para asegurar con la vuelta 
a la normalidad la máxima brillantez 
de la fiesta, que constituirá en la vida 
madrileña un verdadero acontecimiento. 
Oportunamente se dará a conocer la 
próxima fecha de celebración. Pero se 
puede anticipar que al hallarse presen-j 
te esa noche en el teatro de la Zarzuela! 
la mayor parte del elemento oficial, sej 
aprovechará la ocasión para rendir un: 
gran homenaje de cariño, de adhesión y 
de respeto al señor Lerroux. por su-
triunfo como gobernante español." 
* * 
También recibimos esta aota de los! 
Exploradores de España: 
"La Directiva del Grupo Artístico de 
esta Agrupación pone en conocimiento 
de todos los exploradores y familiares 
que la velada anunciada para el día 12 
de octubre (Fiesta de la Raza) ha sido 
aplazada a fecha que pondremos en co-
nocimiento de todos. 
Todas las invitaciones repartidas se-
rán válidas, por lo tanto, ruega se abs-
tengan de devolverlas. 
L a Directiva pondrá en seguida que 
se acuerde la fecha de la velada en co-
nocimiento de los exploradores y fami-
liares por medio de la Prensa." 
i b r e r í a H e r n a n d o 
a c a s a m á s s u r t i d a e n 
b r a s d e P r i m e r a y S e -
e n s p . ñ n n z a , E s c u e -
- E s p e c í a t e * v * n a t e r i a t 
e s c o t a r 
& B V ? . ? Í J A * „ t i 
Í9 H B • S I 
e n t r o de 
i v é r s 
os 
f a c u l t a d de D e r e c h o 
CLAUSTRO D E P R O F E S O R E S 
Sarán profesores de las asignaturas de 
•u Facultad de Derecho en el C. E . U., 
los siguientes señores: 
C A R L L 3 (Eduardo): Doctor en Dere-
cho, Licenciado en Filosofía. Premio ex-
traordinario. 
C A S T I E L L A (Fernando María). Doc-
tor en Derecho, diplomado por el Insti-
tuto de Altos Estudios Internacionales de 
la Universidad de París (1929-1931) y por 
la Academia de Derecho Internacional 
de La Haya (1930), colaborador de la So-
ciedad de las Naciones (1930), penpirna-
do por la Junta para Ampliación Es-
tudios en las Universidades de ' • —= 
Cambridge y Ginebra (1930-1933) 
D I E Z D E L CORRAL (Luis): Doctor 
en Derecho, ayudante de Universidad. 
CAMERO D E L CASTILLO (Pedro): 
Doctor en Derecho, licenciado en Filo-
sofía y Letras, premio extraordinario, 
pensionado de la Junta de Ampliación de 
Estudios. 
L A O R D E N (Ernesto): Doctor en Dere-
a|cho, premio extraordinario. 
MANZANO (Juan): Doctor en Dere-
jeho, ayudante de Universidad. 
Disminuye en 115 .300 MARTIN (Isidoro): Premio Gotor. pre-
~ y ayudante de Uni-
E ! paro en A l 
mío extraordinario
versidad. 
MORA (Carlos): B E R L I N , 10.—El número de obreros  ( arlos): Licenciado en Dere-
sin trabajo en Alemania ha disminuido |cho, auxiliar de. Universidad, 
en el mes de septiembre en 115.300, ci- PIÑAN (Eduardo): Doctor en Dere-
fra muy superior a lo previsto. cho y ayudante de la Universidad. 
Las oficinas de trabajo acusan a fi- ROMERO Lema (Maximino): Llcen-
nal del citado mes un total de dos mi- c^do en Derecho, ayudante de Univer-
Uones doscientos ochenta y dos mil obre- Sltlad-
SEBASTIAN (Mariano): Doctor en De-ros sin trabajo. 
E l proceso c o n t r a V i o l e t a 
Noz ieres 
Causaron ayer muy buena 
impresión las noticias publica-
das referentes a la marcha de 
la recaudación de las distintas 
Compañías de ferrocarriles, y 
esta impresión, unida a la efec-
tiva mejoría qué se produjo en 
el departamento de acciones fe 
rroviarias, reportó al sector de 
obligaciones un fuerte dinamis-
mo. Salía dinero para muchas 
clases de títulos y no se apre-
ciaba abundancia en ofertas. 
Como de costumbre, plasmó 
esta característica en las obli-
gaciones de Alicante primera 
hipoteca, que abrieron a 244,50 
y cerraron a 246. Los augurios 
que prometían para noviembre 
el cambio de 250 han tenido ya 
casi realización. 
L a s Azucareras 
PARIS, 10.—Ante la Audiencia del 
Sena ha comenzado esta tarde el proce-
so contra Violeta Nozieres. con gran 
afluencia de público. 
L a acusada fué interrogada durante 
largo rato, sufriendo al final del inte-
rrogatorio un desvanecimiento, tenien-
do que ser sacada de la Sala. 
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Hay una especie de cambio 
límite para las Azucareras, ac-
ciones ordinarias, a 38. 
Ayer se vió algún dinero a 
este precio, pero era para al-
zas. Claro está, decía la gente, 
que de esta manera sólo puede 
vender aquel que, estando dis-
puesto a desprenderse de una 
cantidad determinada de títu-
los, limite la operación a la mi-
tad. Este era el artiñeio de que 
alguno intentaba valerse para 
realizar el poco negocio que sa-
lía a plaza en Azucareras. 
H H ^ B VS- 'H • : • • : : B if : B : ; : i 
"EL «r - lFONSO Xl, 4 
E s t a l l a n veinte b o m b a s en 
L a H a b a n a 
L A HABANA, 10.—Ayer por la no-
che han estallado en esta capital más 
de 20 bombas. Seis personas han re-
sultado heridas. Se han efectuado de-
tenciones en número de un centenar. 
E L D E B A T E g g g g » 
Madrid.. 2,50 pesetas al mes 
Provincias 9 pesetas trlmesii 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
recho, auxiliar de Universidad. 
SOTILLA (Joaquín de la): Letrado del 
ministerio de Justicia. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas (menos CÍP tres), 
35 pesetas por asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del C. E . ü., Alfonso XI. 4. 
cuarto izquierda. De cuatro a siete. 
«IÜWÜÜH'ÜÜH1!®! 
hl'iilWH'Wl 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Máquinas de escribir y coser 
F U E N CARRAL, 8. — MADRID 
r , B a' a » s a' :8S B M1 m r H r . B 1 
P r é s t a m o s . H i p o t e c a s 
Facilitamos capital sobre ñncas rústicas 
y urbanas en toda España en hipoteca y 
documento privado. Intereses desde el 8 
por 100 anual. Informes gratis. 
CENTRO FINANCIERO. Cortes, 661, 
principal derecha. Té!. 85733. Barcelona. 
• - • ; ; : H .»••;, a. „ I:.;:;1;:I;«IIÍÍÍPÍ!Í;!KÍ!ÍIII»IM 
O c a s i ó n motores D i e s e l 
marinos y estacionarios. 
Apartado Correos 4.028. MADRID. 
P'Omo disponible 10 
* tres meses 10 
«ac disponible 11 
Ijtres meses 11 
l&re electrolítico disponibie! 28 
* tres mfisp?; nn 20 
l^^ponibir::::::::::::::::::: u ¿ 
iñíS T Can1sa el mercado de cotizar ale-
^ S ^P.^siones de esta jornada 
W¿s HII ,^ecirse' exactamente iguales 
Ite K , . a anterior. L a normalidad 
*tómn v i Va recobrando conforta el 
f ioc; , • esPlritus sienten consolidar-
os auspicios de estos últimos días. 
a S o t rSaCÍOnes continúan con el 
ío va A?™^ el movimionto revoluciona-
i á o i ,Cadente- noticias de lo ocu-
i f a día 1 precisando, y el detalle de 
Pírsccn^ ^ap^ehensión de Azaña, la 
| C S - 0 n de P"*to--son eje de todo 
lUlarJ!:2, la sesión del Congreso, con 
% s o í 0v0^ t/ÍUnfo del Presidente del 
«fceniUT el4 ^ P e j e del ambiente, l^s 
I* todos acusan un gran opti-
H f c mmffíf1"*1 de que pasen la3 Pe-S, "J0 e^tias residuales. 






za, pero durante la sesión 
nimos. 
il departamento 
a enfriarse los á i s, 
«e interés 
os en 
L a baja efectiva en los gastos se c i f ra en 147,89 millones de 
pesetas. Los ingresos se incrementan en 97 millones. E l déf ic i t 
inicial se ca lcula en 270 millones 
N O T A D E L M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
E n el ministerio de Hacienda nos facilitaron la siguiente nota: 
Millones de 
pesetas 
Los créditos anuales del presupuesto de gastos en vigor, apro-
bado por las Cortes para el 2.° semestre de 1934,ascienden a ... 4.697,51 
Los que se proponen para 1935 importan 4.507,62 
Con una diferencia en menos en los gastos para 1935 de 
De estas cifras corresponden a bajas dadas por servicios tras-
pasados a Cataluña unos ,. 
Por lo que la bája efectiva en los gastos es de 
189,89 
65.00 
• 124,89 . 
V 
Ha de hacerse presente que en los cré-
ditos anuales del segundo semestre no 
figuraban los correspondientes a algunos 
servicios muy importantes que no tuvie-
ron dotación en dicho período de tiem-
«udas d ^ T ^ t e" e aeP p" po, pero que suponen una obligación 
niás o rnir,^ i 0'_Î 0S cambios son ¡anual existente ya en dicho ejercicio, que 
requiere crédito en el presupuesto de 
1935, como lo tuvo en el primer semes-
tre de 1934; tal ocurre, por ejemplo, con 
el pago de los intereses y amortización 
del empréstito hecho a las Diputaciones 
mancomunadas para la construcción de 
caminos vecinales, que importa al año 
18 millones. E l importe de la anualidad 
de amortización del empréstito hecho por 
el Banco de Crédito Industrial al Insti-
tuto Social de la Marina Mercante, que 
asciende al año a un millón. L a partida 
relativa al pago de primas a la construc-
o menos los mismos que el día 
íes negocio: hay por lo me-
lase ^ de .F0nd0S Públic^ 
eot ida taS Con sola uaa 
n08ií,r,n man,tienen su «""eza 





nuevas, otra vez en 
en ambos grupos de Cédalas. 
K a cOieie¿Ct"C0' a,SO más animado, 
^ e n t l a t w a -bínd50 y quida 
; -'"f^ro ZZ • Allcantes abren a 2T> 
por 586. Para Petrolltos hay papel a 31. 
E n Tranvías hay dinero a 101,75. 
En Rif, portador, había a primera hora 
papel a 288 por 285; al cerrar hay ofer-
tas a 284. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Alicante, 212, 211, 210, 209 y 208; Explo-
ivos, 590, 588, 587 y 534; fin corriente, 
ción naval, que se elevó en 1934 a cua-
tro millones. 
O sean, sobre los créditos anuales de! 
34 que se comparan, 23 millones. Con lo 
que la baja efectiva en los gastos anua-
les de 1935 es de 147,89 millones. 
Las bajas introducidas en los créditos 
que dotan los servicios ordinarios de los 
diferentes ministerios importan una cifra 
mayor, puesto que la baja efectiva antes 
apuntada se obtiene después de haber 
compensado importantes aumentos que 
ha sido necesario introducir en diferen-
tes partidas para atender al cumplimien-
to de obligaciones anteriormente contraí-
das, algunas de las cuales han sido ya 
objeto de pagos en el ejercicio actual, 
habiendo sido necesario atender a ellas 
por créditos extraordinarios. 
Pueden citarse entre los más desta-
cados los siguientes: 
En obligaciones generales, los deriva-
dos del pago de los haberes pasivos al 
Clero, los necesarios .para las nuevas 
atenciones reconocidas por leyes votadas 
en el Parlamento (haberes a los carte-
ros y guardas rurales y pertsiones de los 
beneméritos de la República, y necesi-
dades que se derivan del servicio de Deu-
da, sin cargar nada por posibles emisio-
nes en el año 1933), 37 millones. Obliga-
ciones derivadas de la ocupación del te-
rritorio de Ifni, unos nueve millones. Cré-
ditos incluidos en el presupuesto de Ma-
rina como consecuencia de las construc-
ciones derivadas de la ley de Escuadra, 
que importan algo más de 37 millones. 
Lo que supone un aumento embebido 
por las bajas logradas en otros créditos 
de más de 83 millones. 
A este resultado se ha llegado no obs-
tante haber aumentadb algunos créditos 
que se refieren a atenciones que lo esta-
ban insuficienten^ente en el presupuesto 
en vigor y que pbr su naturaleza no pue-
den ser reducidas, dando lugar si no se 
atienden debidamente en el presupuesto, 
a tener que solicitar suplementos de cré-
ditos, que en lo posible se trata de evi-
tar. Pueden citarse entre otras partidas 
las de: alimentación de penados, que se 
ha dotado con dos millones de pesetas 
más que en el presupuesto actual; ca-
renas y reparaciones de barcos, que se 
han incrementado en tres millones de 
pesetas; adquisición de combustibles, 
agua y materias lubrificadoras con des-
tino a la flota, bases navales y demás 
servicios del ministerio de Marina, que 
se ha elevado en el presupuesto redac-
tado para 1935 en millón y medio de pe-
setas. 
Además, en el presupuestó de» Instruc-
ción pública, continuando la Slror lleva-
da a cabo por la República de aumentar 
las escuelas de instrucción primaria, se 
figura un aumento para estas atencio-
cionaban con independencia del presu-
puesto y que, aunque no han de supo-
ner elevación del desnivel del presupues-
to, porque se llevan del mismo modo al 
de ingresos los recursos extrapresupues-
tarios de que se nutrían, aparecen, sin 
embargo, recogidos en las cifras de gas-
tos antes citadas, aunque no representen 
un aumento efectivo. 
Presupuesto de ingresos 
E n el presupuesto de ingresos, después 
de haber dado de baja el importe de las 
contribuciones cedidas a la Generalidad 
de Cataluña, las diferentes modificacio-
nes que en él se producen representan 
un aumento sobre los ingresos ordinarios 
del año anterior de 96,91 millones de pe-
setas. Este aumento se produce princi-
palmente como consecuencia de las re-
formas introducidas en el régimen de 
Catastro y de amillaramientos y de los 
proyectos que han sido presentados a 
las Cortes modificando el impuesto de 
Derechos reales y caudal relicto, amplian-
do la base del impuesto sobre la Renta, 
estableciendo el impuesto suplementario 
sobre haberes de los retirados extraor-
dinarios, elevando el impuesto sobre la 
gasolina, creando la tasa sobre concesión 
de permisos a la importación, modifican-
do la ley de Utilidades en su tarifa se-
nes de cerca de cinco millones de pesetas. ! gunda y elevando al 30 por 100 el 20 que 
Por último, se traen a presupuestos I hoy grava los intereses de la Deuda pú-




E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
D o n M i g u e l d e l C a m p o y 
Inspector general de Montes (jubilado); Ingeniero de la 
ex Real Casa y Patrimonio; ex presidente del Consejo 
Forestal, del Instituto de Ingenieros Civiles y del Con-
sejo Superior de Pesca y Caza; vicepresidente primero 
de la Liga Forestal Silva Mediterránea; ingeniero Sani-
tario; académico correspondlents de la de Agricultura 
de Francia; socio de honor de Ja Forestal Mexicana. 
Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola; Me-
dalla de Oro de la Cruz Roja; Gran Cordón del Nichan-
Iftikaz, de Túnez; Cruz del Mérito Agrícola de Fran-
cia, etc., etc. 
F A L L E C I O E L DIA Z D E OCTUBRE D E 1934 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I . P0 
Su director espiritual, el reverendo padre Monedero (agustino); su 
desconsolada esposa, la excelentísima señora doña Josefa Sáenz de Mie-
ra; sus hijos, Miguel y Joseftta; hermana, doña Asunción; hermanas po-
líticas, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones. 
Las misas que se celebren hoy, 11, en la iglesia de la Encarna-
ción, a las siete y media, ocho, ocho y media, nueve, diez y diez y me-
dia; el dia 12, a las once, en la iglesia del Niño del Remedio, y el fu-
neral, a las once y media, en la parroquia de Santiago; así como el fu-
neral del día 13, a las once, en la parroquia de San Lorenzo de E l Es-
corial; las misas gregorianas, que comenzaron el día 7, a las ocho y me-
dia, en el Monasterio de dicha localidad, y las que se digan los días 2 do 
cada mea, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Los ingresos en 1934 importaban por todos conceptos 4.653,89 
Deducidos los recursos extraordinarios por Deuda 538,16 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D O N N I C O L A S D E L A C A R R E R A R O D R I G U E ? 
Abogado del Ilustre Colegio de esta capital, Comisario-Jefe del 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia, Director de la Escuela 
de Policía Española, Caballero de la 
Portugal, etc. 
Orden del Cristo d<-
Quedan como ingresos ordinarios de 1934 4.115,72 
Los ingresos previstos para 1935 por todos conceptos son 4.237,64 
Deducidos los recursos extraordinarios por Deuda 25,00 
Quedan como ingreso? ordinarios para el año próximo 4.212,64 
Lo que da para 1935 un mayor importe de ingresos ordinarios de. 
Los ingresos ordinarios en el presupuesto de 1934 importaban ... 
Les aumentos que cu los mismos se calculan como consecuencia 
de los nuevos proyectos y alteraciones que se introducen en 
los cálculos de 1934 a la vista de la recaudación, y de las 




O sea, un total do ingresos ordinarios de 4.212,62 
Como los gastos importan 4.507,62 
L a diferencia será de * 
De loa cuales se atienden con Deuda de Cultura con arreglo 




F a l l e c i ó e n M a d r i d el 11 de octubre de 1 9 3 3 
a ia edad de c incuenta y cinco a ñ o s 
D E S P U E S U E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña Balbina del Castillo; sus hijos, don Nico-
lás, doña Balbina, doña Berta y don Santiago; hijos políticos, don Juan 
Domingo Córdoba y doña Casilda Rodríguez; hermanos, doña Amclir 
y don Manuel; hermanos políticos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades oren por su alma. 
Las misas que se celebren el dia 11 del actual, de nueve y media 
once y media, en el Santuario del Corazón de María (Buen Suceso, 22 
y las que tengan lugar dicho día en Los Barrios de Salas (León), & 
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma 
•: i •nRID.—Año X X T V . — N ú m . 7.759 ( 1 0 ) E L D E B A T E Jueves 11 de octubre t ¿ 
¿U I D A C I O N . ALFOMBRAS, T A P I C E S 
L E G A N I T O S , 1 . 
i .9 9 :9 >:;:ailKi!!9ll í 9 1 9 9 9 9 W 9 9 9 9 n m i i n i 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA GASPAR-VELAZQUEZ.—Claudio Coello, 41. Tel. 60794.—Internado. 
En diez años ie existencia, más de 300 alumnos ingresados en ambas Escuelas. 
51 3 "* H 3 süBnüS s i 9 * " i a ^ s r g • n ~ a • * r w , , ! i • 
M E D I A S " V E R S A L L E S " 
UNICAS SOLIDAS. GUANTES, BOLSOS 
P R I N C I P E , 7 A L C A L A , 98 
3 9 ! H S § !K 9 B B 9' " • !!!Wii!lp!i»!«:i!l!«9B«IBIiBlM 
mm W V V « «"qj No comprar sin visitar la casa 
m í r K I r S APOLINAR 
¿ Y JL \ J S L A J L é M a d U ROSALIA DE CASTRO. S 




OPOSICIONES A SECRETARIOS 
DE AYUNTAMIENTO 
Convocádas centenares de plazas para segunda categoría ("Gaceta" 26 septlem 
bre). No se exige titulo. Edad, desde los veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos 
"Nuevas Contestaciones", presentación de instancias obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse a! 
" I N S T I T U T O R E U S 
Preciados. 23, y Puerta del Sol, 13. Madrid. 
GARANTIAS.—En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número 1, y en ias últimas celebradas obtuvimos 362 plazas, entr< 
ollas los números 1. 4, 5, 7, 9. 10. 14, 15. 16, 17, 18. 19, etc., etc. Este éxito definitivc 
se publica con fotografías, números y nombres en el prospecto que regalamos, er 
«1 que se Indican todos los detalles de la nueva convocatoria. 
fíBll¡l»!l¡!BIIIIIBl!lliBII¡l¡BIIII!BI!IIBIIiy 
Muebles " L A A L I A N Z A " C O M E D O R E S 
DESPACHOS. DORMITORIOS. CAMAS DE METAL.—PRECIADOS, 66. 
ffilBi¡lliBi!BilBlllliB!l¡l|Bl^ t.' < 
Presenta su c o l e c c i ó n de o t o ñ o e i n -
v i e rno . CARRERA SAN JERONI-
MO, 3 7 . T e l é f o n o 2 3 6 7 1 
•lll!IBilMilll!Bí!iiB: 
j i i i i m i i i i i i i i n i n n i i i i i u i i i m i i i i i i i f i m i i i i i m 
| I N T E R E S A A TODO E L P U B L I C O C U L T O | 
c o n o c e r l a o b r a q u e a c a b a d e p u b l i c a r s e 
| A n t o l o g í a d e L i t e r a t u r a p e r i o d í s t i c a e s p a ñ o l a | 
p o r Don N i c o l á s G o n z á l e z Riwíz | 
I EDITADÜ POR U ESGUELfl DE PERIODISMO DE "EL DEBATE" | 
E x c e l e n t e l i b r o d e l e c t u r a y a m e n í s i m o t e s o r o 
d e r e c u e r d o s d e l o m e j o r d e n u e s t r o p e r i o d i s - = 
m o . A r t í c u l o s í n t e g r o s d e L a r r a , M e s o n e r o R o -
m a n o s , B a l m e s , C a s t r o y S e r r a n o , N a v a r r o V i -
l l o s l a d a , P . A n t o n i o d e A l a r c d n — E s t u d i o p r e - E 
l i m i n a r y n o t a s b i o g r á f l c o - c r í t i c a s . = 
= Pedidos a la Secretaria de ía Escuela de Periodismo: = 
| A l f o n s o X I , 4* M a d r i d . — S E I S P E S E T A S eí ejemplar, 
^ i i H i i i H i i i i i i i m i i i i i m i i i m i i n i i i i i i i i i i i m i i m 
En la parroquia de la Concepción, 
lindamente adornada con flores y lu-
ces,, se celebró días pasados la boda 
de la encantadora señorita María del 
Pilar Sáenz Insausti, con el joven te-
niente de Ingenieros, don Enrique Sol-
devilla Soler. 
La novia vestía elegante traje blan-
co y velo de tul , y el novio unifor-j 
me de gala de su Cuerpo. Fueron pa-j 
drinos, doña Antonia Insausti, viu-
da de Sáenz, madre de la novia y el i 
delegado de Hacienda en Toledo, don 
Enrique Soldevilla, padre del novio, y 
testigos, don Ramón Valcárcel y López-
Espila, don Félix Arroyo, don José 
Luis y don Francisco López Pedraza 
y don Adolfo Rodríguez. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en un salón contiguo a la 
iglesia y los recién casados salieron 
en viaje de bodas para el Norte de 
España, de donde han seguido para 
Lieja (Bélgica), donde por ahora fijan 
f i residencia. 
—En Sigüenza, por los señores de 
Almazán, y para su hijo el joven mé-
dico don Dionisio, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita Maricnu 
Aizquibel, hija de doña Juliana Arre-
gui, viuda de Aizquibel. La boda quedó 
concertada para primero de año. 
r=:La joven señora de don Gonzalo 
¡María Sanchiz Calatayud, primogéni-
to de los marqueses de Montemira, 
¡nacida Concepción Mendaro y Romero, 
hija de la condesa de Santa Teresa, 
¡ha dado a luz ayer con toda felicidad 
¡a una preciosa niña, que es el núme-
ro dos de sus hijas. 
La recién nacida recibirá en el bau-
tismo el nombre de Eugenia. 
—En la parroquia de San José ha 
recibido las aguas bautismales el h i -
jo primogénito de la señora de Har-
tley (don Carlos), nacida María Do-
lores de Górgolas), y al que se le 
impuso el nombre de Carlos María, 
habiendo sido apadrinado por doña 
Carlota de Górgolas de Vil lota y don 
José Andrés de Górgolas y Urdampi-
Ueta. 
r=El agregado comercial a la Em-
bajada del Brasil, señor Pinto da Sil-
va, ha sido destinado, con idéntico 
puesto, a la Embajada de Par í s . 
La marcha del señor Pinto da Silva 
ha de ser muy sentida en Madrid, don-
de goza de generales s impatías . 
Nuestra Señora del Pilar 
Mañana viernes, festividad de Nuestra 
Señora del Pilar, celebrarán sus días: 
Princesa Pilar de Baviera, hija de do-
ña Paz de Borbón. 
Duquesa de Plasencia. 
Marquesas de Villatoya, ürquijo, Nu-
les, Campo Fértil, Vega de Anzo, Val-
desevilla, Fuente Gollano, Torre Ocaña, 
Alameda, Bóveda de Dimia, Campo San-
to, Cayo del Rey, viuda de Esquivel, Her-
mosilla, Moret, Nerva, Valde-Guerrero 
y Valmar. 
Condesas de Floridablanca, viuda de 
Aldama, Bailén, viuda de. Catres, Espoz 
y Mina, Doña Marina, Nieulant, viuda de 
Orgaz, Santa Cruz de los Manueles,- T i -
lly, Solterra, Vado, Valle y Villar. -
Vizcondesa de Torre Almiranta; baro-
nesa de Albi y Romana. 
Señoras de Agrela, Ansaldo (don Juan 
Antonio). Alós, Alvarez de Sotomayor, 
Alvarez de Toledo (don Alonso), nacida 
Urquijo, Aracil (don José María), Ar-
nús, Fagalde (nacida Luca de Tena), 
Cárdenas, Cierva, viuda de Ccghen, viu-
da de Elio, Herranz y Lloréns, Le Jeu-
ne (Chaves y Lemery), viuda de Luca 
de Tena (don Nicolás), viuda de Gullón 
y García Prieto, viuda de León y Cien-
fuegos, Maldonado, Manrique de Lara 
(don Salvador), Mora (don César), Mu-
guiro, Sastrón, Villapellecin, viuda de 
Zabálburu. 
Señoritas de Alvarez de Toledo y Men-
eos, Bargés, Bascarán, Bermejillo, Busta-
mante, Bufalá y Moreno Churruca, Ca-
ñedo, Castro y Arizcun, Jordán de Urries 
y López Roberts, Losada y Drake, Pri-
mo de Rivera y Sáenz de Heredia. Cierva, 
Comas, Marín y Núñez de Prado, Mazo-
rra y Romero, Owens, Medina y Carva-
jal, Santa Cruz, Travesedo y Martínez 
Rivas, Retortillo y Tavira. 
Necrológicas 
Hoy se cumple el primer aniversario 
del fallecimiento de don Nicolás de la 
Carrera Rodrigueez, director que fué de 
la Escuela de Policía Española, y comi-
sario-jefe del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. 
Las misas que hoy se celebren de nue-
ve y media a once y media, en el San-
tuario del Corazón de María (Buen Su-
ceso, 22), y las que tengan lugar en Los 
Barrios de Salas (León), serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
—El pasado día 2 de octubre falleció 
en Madrid don Miguel del Campo y Bar-
tolomé, ingeniero de la ex Real Casa y 
Patrimonio. Las misas que se celebren 
hoy de siete y media a diez y media, en 
la iglesia de la Encarnación; mañana, 
día 12, a las once en la iglesia del Niño 
del Remedio; el funeral, a las once y 
media en la parroquia de Santiago, y 
el que se celebre el día 13 en el monas-
terio de San Lorenzo de El Escorial, se 
aplicarán en sufragio de su alma. 
R A P H A E L 
Después -de reformar sus salones, presen-
ta su nueva colección de trajes y abrigos. 
Paseo de Recoletos, 13. Teléfono 54049. 
HKiBiiiuiiiiiniKiiiiniiimiiiialM 
J O S E T T E 
invita a su clientela vea su nueva colec-
ción de modelos. 
VICTOR HUGO, 1, esquina C. Peñalver. 
i n a i n K » ^ 
Para exterminar las cucarachas use in-
s e c t i c i d a en p o l v o DAVíl'' 
Bote, 2 ptas. Droguerías. LL nHIU 
Í:;::B •3 : i : : :a s : :^ s s » K E 
La SOCIEDAD ANONIMA MAUME-
JEAN HERMANOS, invita a sus obre-
ros a presentarse al trabajo en sus ta-
lleres de la calle Zabaleta, 18, el día 12 
de los corrientes, a las ocho de la ma-
ñana, bajo apercibimiento de que a los 
no concurrentes se les darán por rescin-
didos sus contratos de trabajo. 
lin!l!l!B!!l!!K!!I!l¡ll!:B'i!n!i!IIBllim 
Presenta su colección de vestidos y abri-
gos. Velázquez, 18. Teléfono 52931. 
Segunda semana de 
GRAN EXITO 
G r a n premio i n t e rnac iona l 
( C O L U M B I A - C i F E S A ) 
Una escena del precioso " f i l m " "Med io mi l lón y u n a n o v i a " , 
es t renado en el Avenida 
pwii i iBiro^ ifiiiiiiiiiBiiünwi 
G R A N E X I T O D E R I S A 
D i v e r t i d í s i m a comed ia mus ica l 
p o r J A C K B U C H A N A N 
Dis t r ibu ida por A R T I S T A S ASOCIADOS 
ción. Su temperamento ha sabido adap-
tarse al " ro l " y darle la perfección má-
xima. "Sor Juana de la Cruz", austera, 
maternal, llena de esa alegría que es don 
divino, ha encontrado en la figura de 
Dorothea Wieck expresión fiel. 
A l lado de ella figuran en el reparto 
Evelyn Venable, joven artista, que cons-
tituye otra revelación; Louise Dresser, 
Sir Guy Standing y Kent Taylor. 
U n g r a n é x i t o e n A v e n i d a ) 
E l "cine" Avenida había dispuesto pa-
ra el lunes último el estreno de la gran-
diosa superproducción "La Casa de 
Rothschild", que ha despertado expec-
tación inusitada. Pero la copia no llegó, 
y hubo que aplazar el estreno. Entonces 
la Empresa se vió precisada a preparar 
a toda prisa otro estreno, escogiendo en-
tre lo programado para esta temporada 
una película que pudiera alcanzar el éxi-
to, a pesar de no haber tiempo para una 
propaganda eficaz. 
La película elegida—una graciosísima 
comedia musical interpretada por el po-
pular "chansonnier" y bailarín Jack Bu-
chanan—se ha estrenado con extraordi-
nario éxito. El público ríe a carcajadas 
desde el principio al fin de esa graciosí-
feiraa producción que llenará muchos días 
el Avenida. 
" C A N C I O N D E C U N A " 
E l Palacio de la Música anuncia el se-
gundo gran estreno de su temporada ofi-
cial: "Canción de cuna", adaptación de 
la comedia de Martínez Sierra, es un 
compendio de emoción, de interés y de 
originalidad. Todo el espíritu de la obra 
ha sido fielmente transportado al celu-
loide, en el que se refleja, no sólo la 
belleza de su trama, sino también el am-
biente de la obra con fidelidad asombro-
sa. El pueblecito castellano en el que se 
desarrolla la acción; el convento en cuya 
Iglesia, patios y galerías tienen lugar 
múltiples escenas; los tipos episódicos, 
sus trajes, sus costumbres, son todos ellos 
por sí y en total uno de los mayores 
aciertos del director Leisen. Quizás por 
vez primera un " f i lm" realizado en Holly-
wood nos trae a las pantallas españolas 
una visión exacta de España. 
Pero esto, que bastaría para justificar 
el éxito que espera a "Canción de cuna", 
no es sino uno de los muchos alardea 
atesorados en la película. La interpreta-
ción de la misma ofrecía idénticas o ma-
yores dificultades que lí. "creación de 
ambiente", y, sin embargo, esas dificul- i 
tades fueron vencidas merced a un re- j 
parto a cuya cabeza figura Dorothea 
Wieck, la actriz que se reveló en "Mu-
chachas de uniforme'", y que en este nue-
vo "f i lm", de trayectoria y tema tan dis-
par, no sólo demuestra que es una ac-
triz magnífica, sino también que su arte 
puede amoldarse a cualquier interpreta-
* E 1 g a t o y e l v i o l í n , , 
El lunes próximo se estrena en el sun-
tuoso Capítol un maravilloso "f i lm" 
M. G. M., titulado "El gato y el violín", 
interpretado por Jeanette Mac Donald y 
Ramón Novarro, que por primera vez 
aparecen juntos en un mismo "film". 
"El gato y el violín" nos presenta el 
simpático ambiente de la bohemia es-
tudiantil, y su acción se desarrolla en 
Par í s y en Bruselas, siendo un verdadero 
acierto del director, William K . Howard, 
la presentación del ambiente de las dos 
citadas capitales. La parte musical de 
la película está maravillosamente llevada 
por Herbsrt Síotpart. 
Jeannet te M a c Donald en su 
m a g n í f i c a c r e a c i ó n de " E l ga-
to y el v io l í n " 
Palacio de l a Música 
MUY PRONTO 
M M T H e f l C ü l E C 
R A E A L A P A N T A L L A U N 
M U N D O DE S E N C I L L E Z Y 
T E R N U R A . 
"F i lm" PARAMOUNT 
D I A 11, jueves.—La Maternidad de la 
B. Virgen María.—Santos Nicasio, ob.; 
Germán, Anastasio, Andrónico, Plácido y 
Ginés, mrs.; Fe rmín y Millán, cfs.; San-
tas Zenaida, Filonila y Plácida, vgs. 
La misa y oficio divino son de la Ma-
ternidad de la Virgen, con rito doble do 
segunda ciase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bau-
tista. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Josefina Rojas y doña Car-
men Fagalde, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Pilar 
Acalle de Cartagena, Guindalera). 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8. misa 
de comunión; a las 6 de la tarde, s^'cm-
ne novena a Nuestra Señora del Pilai , 
con exposición, rosario, salvé y sermón 
don Benjamín do .' n-i-iPS. reserva y 
salve. 
Parroquia del Buen Cansejo Llisas 
cada media hora, de 7 a 11. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa comunión en el altar de la Virgen 
del Rosario, rezándose la primera parte; 
la segunda, en la misa de 12, y por la 
tarde, a las 6, la tercera, con exposición 
menor, meditación, ejercicio, ••oserva y 
salve. 
Parroquia de San Ginés. A las ocho 
noche, rosario y visita a la Santísima 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, misa comunión; 10, misa 
solemne. Por la tarde, a las seis, conti-
núa la novena solemne a Nuestra Seño-
ra del Pilar, predicando don Rafael Sam-
de Diego. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las 6 tarde, continúa la novena a 
Nuestra Señora del Pilar con exposición, 
estación y sermón por el R. P. Ramón 
Sarabia. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 
cinco tarde, solemne novena a Nuestra 
Señora del Pilar con exposición, esta-
ción, rosario y sermón por el M. I . señor 
don Rafael Mart ínez Vega, Arcediano de 
la S. I . Catedral Primada. 
Iglesia de Calatravas.—En la misa de 
doce, se rezará el santo rosario con la 
oración de San José; a las 7,30, exposi-
ción, bendición y reserva. 
San Manuel y San Benito.—A ias cua-
tro tarde, exposición y estación mayor; 
a las cinco y media rosario, oración a 
San José, plegaria por el feliz éxito del 
X X X I Congreso Eucaríst ico de Buenos 
Aires, bendición y reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
6 de la tarde, solemne novena a la San-
t í s ima Virgen del Pilar con exposición, 
estación, rosario, sermón por el reve-
rendo padre Sánchez, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nues-
tra Señora de la Fuencisla. Al anoche-
cer, rosario. 
Parroquia de San Martín.—A las once, 
misa y rosario en la capilla de la Ar-
chicofradía de Nuestra Señora de Lour-
des. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8,30, 
misa de comunión general para la Aso-
ciación Catequística. 
Descalzas Reales.—A las ocho, misa de 
comunión para la Asociación de Nuestra 
Señora del Milagro. A las diez, misa so-
lemne con exposición de S. D. M. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30, misa de comunión para la Congre-
gación de Nuestra Señora de Lourdes, en 
su altar. 
Hermandad de Nuestra Señora del Pi-
lar de empleados de Correos.—Esta Her-
mandad celebrará mañana , a las ocho de 
la mañana , una misa de comunión ge-
neral, en la iglesia de San Luis (calle de 
Zorri l la) . A las once tendrá lugar en la 
misma iglesia una misa solemne. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
NOTAS MILITARES 
L A PROPUESTA DE ASCENSOS 
E l "Diario Oficial" publica una dis-
posición por la cual ascienden al em-
pleo inmediato los siguientes jefes y 
oficiales: 
In fan te r ía . — Comandante González 
Ortega; capitanes Pedroso, Porqueras, 
Serrano y Díaz Ramí rez y tenientes Te-
jero y Ruiz Guillén. 
Caballería.—Comandante García Co-
inés y cap i t án López de Letona (.don 
Emi l io ) . 
Artillería.—Teniente coronel Vavona, 
comandante Mar iñas , capi tán Tourne y 
Pérez Seoane y tenientes Laredo, De 
Antonio, Hermosa y Montesinos. 
Sanidad Mi l i t a r . — Teniente coronel 
médico, Garc ía Torices; comandante 
médico, Romeu y capitán médico, 
Duera. 
Jurídico Militar.—Auditores de B r i -
gada Urizar, J o r d á n de Urries y Sanso; 
auditor de primera, García Rendueles; 
auditor de segunda, Morejón y Arteche, 
y auditor de tercera, Fernández Teje-
dor, Mar t í n de Hijar , Burgos Bravo y 
Fernández Gallart. 
Oficinas militares.—Oficiales prime-
ros. García Fe rnández ; oficiales segun-
dos, Alvarez Terrones, Medina Hernan-
do, Polo Vicente y Mar t ín Cardiel; ofi-
ciales terceros. Duque, Vilella y Galle-
go; escribientes de primera. García Ló-
pez, Grímaldi , González Pascanio y 
Mart ínez Hierro. 
Ingenieros.—Tenientes Alonso, Bellón, 
Del Valle, Her rá iz , Font, Mar t ín Pini-
ilos y Negrón . 
C O L E G I O D E S A N 
BOLA, 6. — TELEFONO 27106. — MADRID 
CONTINUACION DEL ANTIGUO COLEGIO D E E L ESCORIAL Tn 
al Instituto del Cárdena' Cisneros. Primera y Segunda enseñanza a ca.t£OT^Gt*á¡ 
fesores titulados. Internos. Mediopensior.istas, permanentes v o-^- ê í*!* 
* eraos. 
J;iliBiiiiIHIIIIili¡li!a!liiin¡l!!a!ll!lK;iin,:i!!BI!i;Bil a i • H K & B:. B. ,:a:. E H li S i * . g M. 
n p u r g a n t e n a t u r 
s s e l q u e £ e a c o n s e j a r á s i e m i i r e c'i m é d i c o , p o r q t * 
.10 e s u n p r o d u c t o d e l a b o r a t o r i o , s i n o q u e l o h ; 
f a b r i c a d o l a m i s m a n a t u r a l e z a . T o m e u s t e d 
A G U A D E 
E l m e i ® r ^wrsumte y laxante natural 
^ o s a p a r e s e e l e s t r e ñ i m i e n t o , w o r r e b e l d e q u e s e a ; t é ¿ -
*Á S e t i d e z d e a l i e n t o , s e l i m p i a e l i n t e s t i n o d e v e n e n c -
'"'^5s y o b l i g a a e v a c u a r c o n s u a v i d a d , s i n c a i u ^ i . r>-
t o r t i f o n e s , i r r i t a c i ó n inrsffl>lestia a l g u n a 
" • M a , s i n e q u i v o c a r s e . A G U A THE ? O E C K F R 
" L a M a r g a r i t a " 
KiiraiaiaiHiiiiaHiiB^^ 
«Miii i i i i i i ini i i i f i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini inini inninii imimnuMH iMini, 
ARCIA CALAMARTE E 1 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l a , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A la v i s t a . . I n t e r é s 1 % a.. 
A 3 meses 
A 6 meses 




liros. Ordenes de pago. Cartas de c réd i to y situaciones de fondos pr • 
ales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España , extranjero y ulb ! 
lar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor •mportanc 3 
descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y priir • 
ales plazas de América, así como letras al cobro pr las cordicic" ! 
más ventajosas. • 
peraciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, a! r : 
•do y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciorcf; : 
empréstitos y custodia de títulos. • 
.Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y ven • 
\ de billetes, ^etras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y faciMdadc i 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de ñ\t\ r 
rentes tamaños y precios, s egún tarifa y reglamento 3 
^ i f i i i H i i i t i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m 
' : a : i ; !B¡¡a i i« s^a^B » & Í . I i i 
¡ ¿ i m i m m i i n m m n i m m n m m i i i i i M m r i i i n m i m M ^ 
Hasta ocho palabras. 
Cada palabra más . . o.io •• 
Vías O.IU ptas. pui inscr-
rión en cofucptu de timbre 
?¡(lllliinilllillllllliliillllllliH!!!L!;!!!:^!¿S{9iii:EÍfiI!t!;i!ÜÍC^ 
A B O G A D O S 
;::iíCf{fmK; 
(T) 
L a bohemia e s tud ian t i l i n t e rp re t ada por 
J e a n e t t e M A C D O N A L D y R a m ó n N O V A R R O 
en la a d a p t a c i ó n c - n e m a t o g r á f i c a 
E L G A T O Y E L V I O L I N 
E S T R E N O , l u n e s 1 5 , e n 
C A P i T Bel l í s imo g r u p o de ' C a n c i ó n ds c u n a " , que en breve se e s t r e n a r á 
en e l Palacio de la M ú s i c a 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
Radío E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410, 4 me-
tros).—14,30: Sintonía. "El Barbero de 
Bagdad", "La Rosa del Azafrán", "Sa-
lomé", "Cielo de Honolulú" "Vals en 
do sostenido menor", "Allegreto de la 
V I I sinfonía", "Tiempo tormentoso". No-
ticias de Prensa.—17,30: Sintonía. Pro-
grama infan t i l : "Los Mosqueteros in-
fantiles" ( f an tá s t i ca s aventuras de Je-
rornín, Bombón y Repollo). Sorteo de 
juguetes. P r e sen t ac ión del grupo infan-l 
t i l "Pupin y sus amiges" con "El paja-; 
ri to muerto". — 18,30: Peticiones de ra-
dioyentes.—18,45: Música de baile.—19:1 
Notician de Prensa. Música de baile.— | 
22: Sintonía. Concierto de yioloncello. 
"OrientaT, "Rondó" , "Polonesa". Re-' 
^ital de canto: "Manón", "La A f r i -
cana", "Coma". Violoncello: "Serenata 
Ispañola". "Jota", "Aires húngaros" ! 
'andones: "Por t u amor", "El ruego dej 
i maja", "M^ttinata".—23.30: Música' 
3 baile.—23,45: Noticias de Prensa.— | 
* C. E. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de ia 
nañana , co nonde de 19 metros. A ias | 
7 de la tarde, coo onda de 50 metros. 
HERNANDEZ Gras, abogado, trasladad. 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin 
co ocho. (T) 
SEÑOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres siete. (5) 
JOAQUIN Beunza,. Goya, 24. Despachos 
abiertos Madrid-Pamplona. 
BAüDIN, abogado. Travesí i . i!e!én, 
Consulta 5-8. 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hdrtaleza, «8. Teléfo-
no 24833. (4) 
"JETECTIVES, vigilancias reservadislmas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
/liTENClON certificados, toda clase docu-' 
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va, 19. Teléfono 57339. ;V) 
LATENTES,- marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana. agente oficial. Villanueva. 
19. Teléfono 57339. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio '.oc:;: cíase ayu.-is mi-
nerales. Cruz. 30. Teléf'ino «3279 iT) 
A L M O N E D A S 
CAMA plateada. Ib péselas. lUMiriuiuniu, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
MQU1UACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso loca!. 
Leganltos. 17. (20) 
.XLEELES Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIO luna. 60: cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, ¡nuchisimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
NOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
DESPACHO español, 800; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
iQÜIDACION armarios luna, 45, 55, 60; 
dos lunas, 95; camas, 15; colchones, 7; 
turcas, 12; mesas, 10; camas doradas-, 65; 
comedor, 100; descalzadoras, 7; butacas. 
30. Luna. 27, frente Plzarro. (5) 
LLENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
.•VIAGNJFiCO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
tCSTUPENDA alcoba, comedor gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu- ¡ 
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) i 
L'RGENTISIMO: comedor cubista, camas j 
doradas, despacho español, tresillo mo-! 
derno. Sillones, centros. Torrijos, 27. pa- • 
tío derecha. (Tj 
OVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) ! 
LMOXEDA verdad. Regio comedor, tapi- ; 
ees 'Real Fábrica, magnífica colección i 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara 12: diez una, tres siete. (2) 
EXTRANJERO liquida piso muebles mo-
dernos. Príncipe Vergara, 17. (8) 
"AMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nisimos. Visítenos. Valverde, 8 Crincona-
da). 
X POSICION Banco Benéfico. Kealizaáíp 
permanente toda clase objetos. VenU» 
:omisión. Venderéis, comprareis, com'-da-
nente, directamente, visitando está * 
osición. Entrada libre. Utilidad bfnefr 
•encia. Gran obra social. Ayadaoia M; 
imor de Dios. Eduardo Dato, 2J. TeíeBfi 
lo 1762G. 
A L Q U I L E N 
1 i.Ot;AL amplio, industrias, guardamueWa 
taller; precio económico. Teléfono i»» 
si-; alquilan pisos amueblados, a^8/ 
formes: Marqués Duero. 1. TéléftW 
52G08. 33943. 58237. 
ALQUILAN SE pisos lodo confort. GenWj 
Arrando, 19. 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nWW 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosa» 
tiendas. 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva.» 
cilla. 19. 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Ag«^ 
Metropolitana. Principe, 14. 
HOTELITO amueblado final Perdiceiai 
quítase. Castellana, 10. Tc'éfono 
CUARTO amplio, baño, calefacción 
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, »• • 
:N FORMACION gratuita de V^osá^% 
lados, VA r^ntrn Mudanzas y B1"*̂  
oficia 
l . El Centro.  
muebles. Goya, 56 
ALQUILO ¡ocales grandes P " * ^ " ^ 
taller, laboratorio. í'.lmacén, 30, «• - • 
Zurbano, 58. 
AMUEBLADO céntrico, decorado, cür .T, 
21. Luisa Fernanda, U- l . 
EXTRANJEROS, diputados Ceda, ^ 
despacho y dormitorio, todo c 0 " ^ jtf-
distinguida, seria, mucho s°} '¿ a : 
din, con. sin. General Parama- . 
mero izquierda. No preguniai ^ 
Jaraquemada. 
INFORMACION piso.-i des"1?,i¡« ,; 
amueblados. Preciado?, 33. i>>ŵ  . 
CEDO habitación, 40 poetas. ca 
Gracia, 18, tercero centro. Jf. 
JCNTO plaza Callao, cosforUbilJ»», j» 
Plio, apropiado oficinas, haou» 
Miguel Moya, 4. 
LOCAE amplio, tienda, almacén, 
Blanca Navarra, 7, ba*'1*̂ 1 
da, 45 duros. Viriato, 20. 
ITIRMOSOS pisos Mediodía 
bajados, calefacción =ert;;a!.nuís 
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T I E N D A de uno. dos, tretf W 
sin vivienda. Claudio CoeWr-
PIANOS alquiler, perfecto ^ 
micos. Oliver. Victoria. f 
. N EL MATICOS : 1 --cc2sorlos¿ ' ^ Í E o r j 
comprar barato!! Casa 11 ^c-
4. Envíos provincias. ?.3.v'¿-t 8. " 
V i TOMOVILISTAS, carnet l : *•>• 1 , 
duplicados, extravíos, alta?- iaqJ1: 
tiz. Silva, 26. Telé.ji-.o ~2¿>'- , ^ 7 • y--:-
:-VSESANZA conducción ^ Z ^ u % 
,nora' m- na*1 ^ ' 
ERVic iO Ri .-.rdos. A'̂ -"'LÍVOS. ^ 
cir usted mismo, coches n 
Mellado, 3. Teléfono 360o0. ^ ^ J l 
NEUMATICOS ocasión, ¿tsj].'S- i. 
glamento, carn-ts, toa° .^ tn 
cuela Automovilistaí 1 
.(10) mejor casa. Badals. ííadra«>. 
E L D E B A T E Jueves 11 
C 
i • 
^ r t S K Í Caraí . Andamela. To, 
T ^ X H * I . L . coche ^ U . d , n , ^ candad. 
V ^ Í H ^ : m - cuadro, n , ^ . a r a . . 
V ^ S Í L L . Modalos « - ^ 
e O n O X E S ^ . e * - " 2 a 12 tonelada* Bar. 
l í t ü i í A T I C O S , grande» descuento». Bar-
celó 15* í - i c O E L A Zacarías L a mejor Garantiza^ 
obSnción carnet». Lucnana. 3o. (3) 
rnCHJSS pequeño» Fiat. Citi-oen, Peugeot 
C o S ^ General Pardiñss. 89. 15) 
CAMIONETA ocho H P . Jorge Juan. g . 
^T-RIKRTAS : : ! J-randes rebajas. Re-
' t f r a S J n y recauchutado garantizado, n-
í , - , Alberto Aguilera. 18. (áJ 
var. -C^ÍTWT A chóferes " L a Hispano". Conduc-
mecánica, Citroen. Ford. Chevrolet, gSk^^rS' marca». Santa Engracia, 
6. Ai , ILEB automóviles ^jo- Población 10 
O s e t a s hora: carretera, 0,50 kilómetro. 
I l í c h e z Eustillo. 7. antigua casa de A g -
la, 3. 
^AATTONES y ómnibus Blitz. Concesiona-
C rio" ComTne'ntai Auto, S. A. Alenza. 18 y 
Sagasta, 23. Repuestos. U) 
t»rT AGE conducción, siete plazas am-
niia-» separación, como nuevo. ba«aUsi-
L-"otros coches nuevos, muy rebajados 
precio. Velázquez. 18. . 
«TOTIIXEB automóviles nuevos, dos pese-
tas hora. Servicio nocturno. Garaje An-
jeia. Torrljos, 20. Teléfono 61261. Jau-
las estancias económicas, conservación 
coches particulares. í>> 
CAFES 
L G A T O F E L I X 
—Parece que hay bronca. Voy a ver 
qué pasa. 
—Señale con las manos la estratosfera. 
M E C A N O G R A F I A , lodos los dedos, rapi-
dísima, método profesor. 6 pesetas men-
suales; cultura general. Instituto 'Hqui-
mecanofifafleo. Fuencarral. 59 entrada 
Emilio Menéndez Pallaré». 4. {V) 
. N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go. 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur-
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad. Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5) 
A C A D E M I A Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanografía, especial 
Policía, internado católico. San Bernar-
do, 2. (3) 
C A R R E R A Comercio, contabilidad, clases 
particulares por profesor mercantil. Ato-
cha, 55. entresuelo. (11) 
II íGLES, miss Mobbs. licenciada Univer-
.„ -DIO^O «cntí. • na v I sidad Londres, profesora de inglés en 
CAFES, los mejores. Plaza Santa ^ n a . ^ - . Institutos ¡ n g ^ g V PÍ Margall. 9. (T) 
f A l "y A TVÍC i P E O F E S O R mercantil, clases particulares. 
C.ALiZ.Ai>v>o oontabilidad, taquigrafía, preparación co-
»AP%TOS descanso. Señora. 0.V5; cabalie-| mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
Vo 1250 Jardines, 13, fábrica. . (21)J A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección y ro' ' " «."-i^ií.V sombreros. Sistema fáuiil, rápido, econó-
COMADRONAS' ínico. Concedemos títulos. Velázquez. 22. 
. . . Teléfono 57937. (T) 
P R O F E S O R ^ ^ercedes^^C^^rido.^^lsten ]FBAXC3ESA re3Petableí da lecciones fran. 
"Jeromín". la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
i i m m i i i i i m ^ n ! i i i i i i i i i i ! H i n i i i i í n i i i i m n i m m i i n i i m i H i ¡ n i i i 
m i 
cia embarazadas, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
KARCISA. Consalta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares.. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
VICENTA Santaclara. Hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. ' Í8) 
PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá. 157, principal. (5) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
'-JIARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embazaradas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta gratis, hay es-
pecialis:a. Hija médico Salguero. Fuen-
fe:, carral. 55, principal. Columba. (8) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
i que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
^PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251.- Cuenca. 
(8) 
.ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
| da mucho,dinero. Eaparteros. 6. (V) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 























nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
.rapidísimo. Llamad: 75831, (2) 
COMPRO fábrica fideos o maquinaria, pro-
C" -dücCión mínima 1.000 kilogramos. Corres-
ponsal D E B A T E . Kibadesella (Asturias). 
(T) 
¡ÍAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8. Ven^ 
ta de alhajas ocasión verdad. Doldá^. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
ai) 
álA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
plata, pianos, ropas, antigüedades, infini-
dades dé objetos. Hidalgo. 74330. (T) 
.COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
¡ empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
t E A J E S caballero, muebles, objeto», con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo, (3) 
COMPRARIA cochecito niño. Teléf. 51987. 
(T) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana. 4. (11) 
cés-español, prepara bachillerato. Telé-
fono 50374, General Pardiñas, 48. (T) 
E I C E N C I A D O en Filosofía v Letras, maes-
tro propietario excedente, daría clases 
colegio, academia o familia particular. 
Miguel Moya, 4, segundo. De 9 a 12. (Tj 
C L A S E S particulares Bachillerato y De-
recho por abogado. Honorarios económi-
co». Teléfono 57245. (T) 
I N G E N I E R O Industrial prepara exclusiva-
mente Geometría-Física, ingreso. Santa' 
Engracia, 74, principal centro. (A) 
P R O F E S O R A de inglá» se ofrece para cla-
ses particulares. Anne Nelson. Hotel 
Boston. Arenal. 24. (A) 
SEÑORITA. Academia sombreros. Profe-
sora parisién, enseñanza rápida. Almi-
rante, 26, principa). (5) 
A R A B E , latín, ingreso, intermedio Facul-
tad. Clases por grupos. Aparicio. Monte-
león, 37. (5) 
B A C H I L L E R A T O , clases particulares, eco-
nómicas; por profesor especializado. Te-
léfono 25059. (11) 
I N G L E S , francés, nativos. 35 pesetas. 57394. 
Nesfleld. Goya. 58, bajo izquierda. (T) 
G R I E G O , latín. Facultad. Academia Bil-
bao. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
C O R T E y confección sistema Hoyos. Aca-
demia central. Carrera San Jerónimo. 3. 
Clases desde 6 pesetas, lecciones por co-
rreo. •. (3) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patronea cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
".MIA, colegió '¿Jilbao. Pr imara, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (alqui-
lamos),' taquigrafía, contabilidad, idiomas 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
F R A N C E S A da lecciones. Caballero Gra-
cia, 18, entresuelo izquierda. (5) 
F í lANCES, alemán, 10 pesetas mensuales. 
• Preciados, 15, tercero. (2) 
C O N T A B I L I D A D práctica, profesor muy 
expertoj honorarios módicos. Calle Conde 
Duque, 50. segundo derecha. (2) 
F R A N C E S práctico, conversación, precios 
moderados. Madame Delooz. Calle Conde 
Duque, 50, segundó derecha. (2) 
DOY clases párvulos a domicilio. Teléfo-
no 73668: de 5 a 8. (V) 
C O R R E O S , Telégrafos. Exito». M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
S A C E R D O T E , doctor Letras, lecciones par-
ticulares, primaria, bachillerato, latín. 
Razón: Celenque, 1. entresuelo. (T) 
S A C E R D O T E , bachillerato, Matemáticas 
superiores, griego, francés. Filosofía. E s -
pejo, 11. Teléfono 14352. (T) 
L A T I N , griego. Sirven preparatorio Uni-
versidad. Instituto Padagógico F A E . 
Claudio Coello, 32. entresuelo. Teléfono 
Oi'.o, plata, papeletas del Monte, máqui- 51739- (T) 
ñas. ropas y objetos, pago su valor. E s - IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
ÍJiritu Santo. 24. Compraventa. (20) no. . Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
so. e 
COMPRO muebles, objetos, pago bien. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
ORO. 5,75 gramo. Pagamos todo su -valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras.4" Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
CONSULTAS 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza. 
30. (5) 
«LVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: liez-una, 
siete-nueve. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
CvR^Cl0>'ES Prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
"ea' g u a l e s . Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
•«ATRIZ, embarazo, esterilidad, médico-to-
cólogo. Jardines, 13. (A) 
AYOS X. Reconocimientos, cinco pesetas. 
¿ rfÉ"601*11'̂ 3- enfermedades estómago, hí-
_ galos, intestinos, estreñimiento. Curación 
operar. Corredera, Baja, 5, (6) 
t ¿ ! . « í C A acreditada. Tratamientos serios 
I r^o» 0, pie1, sífl,is' análisis . Once a una, 
I ^ A f" nuevc- Especial, cinco; obreros, 
I i£. «mi9a- Fuencarral, 59. entrada Emi-
: »o Menéndez Pallarés. 2. (10) 
DENTINAS 
^ d p m ^ 2 , Magdalena, 26. Especialista 
• ti , 1 ,r*s> Precio módico. Consulta gra-
"a. Teléfono 11264. (5) 
E o S 6 0 8 , A Crist6ba1- Atocha, 39. Teléfo-
ENSEÑANZAS 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
COLEGIO-academia Ponce de León. Ni-
ños-niñas, enseñanzas varias. Apertura 
curso primero septiembre. Martín de los 
Heros, 91. (T) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Magnífica exposición doctrinal, 
6-12 pesetas. (24) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far -
macia. (T) 
I .OMBRICINA Pelletier. Purgante Infantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. Evi ta estrsñimiento, cenges-
ticnesj hemorroides, 15 céntimos. (V) 
K N F E R M O S , pedid contra reembolso far-
macia Carreño. Dato. 12. Madrid, cuan-
tos específicos y medicamentos necesiten. 
(5) 
R E L ' M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
S O L A R céntrico compro contado 6-8.000 
pies. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21: 
siete nueve. Teléfono 27990. (2) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
acuarium. Fominaya. A'ca'.á. 10.1. (4) 
P A R T I C U L A R : casa nueva, soleada, con-
R E T R A T O S pintados, regalo, 





R O D E N A S . Agente préstamos ,para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80, (16) 
DISPONGO hasta 200.000 pesetas, prime-
ras, segundas hipotecas oasas Madrid. 
Inútil corredores. Apartado 1.102. (2) 
P R E S T A M O S sobre fincas rústicas y urba-
nas en cualquier lugar de España sin li-
mitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario dé España. Miguel Bi-
zarro Aubray. Fuencarral. 33. Teléfono 
27690. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con. 
fort. desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION confort, precio» reducidos. Nar-
váez. 1S. "Metro" Goya. (T) 
P A R T I C U L A R cede exteriores, pensión eco-
nómica. Hermosilla, 48; baño, ascensor, 
calefacción. (T) 
MATRIMONIO, do» amigos, formal, admí-
tese completa, baño, ascensor, calefacción. 
Hermosilla, 48. (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
P E N S I O N completa. 3,50; sólo cama, 1.25. 
Montera, 10, tercero derecha. (2) 
E S T A B L E S , habitación exterior, una, dos 
camas, con, sin pensión, precio reducido, 
calefacción, baño, ducha, agua corriente, 
casa muy tranquila. Teléfono 17404, (2) 
P E N S I O N , tres, cuatro amigos, espléndi-
das habitaciones, desde 6.50. Hortaleza, 
38, principal. (2) 
C A B A L L E R O desea habitación, poca fa-
milia, 35 pesetas. Escribid: López. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORA honorable, estable, desea pensión 
particular, confort, buenas comunlca,cio-
nes, precios módicos. Alcalá, 2. Continen-
tal. Felisa. (2) 
H E R M O S A habitación caballero. San Ono-
fre, 8, segundo, próximo Gran Vía. (4) 
E S T U D I A N T E S . Pensión desde 6,50, trato 
esmerado. Hortaleza, 38, principal. (10) 
"Sn,15íírnD"". Fension sciecia, ludo con-
fort. Desde 10 pesetas. Peñalver, 8. (16) 
P E N S I O N Antonia. Desde 6,50. con telé-
léfono. baño, calefacción, selecta comida. 
Barquillo, 36, segundo Izquierda. (T) 
P E N S I O N , 5,50, 6, baño, junto Sol. Victo-
ria, 10. principal. (5) 
H . Fornos, recién instalado, confortabilí-
simo, baño, teléfono, desde 5 pesetas. 
Fuentes, 5, principal derecha. (5) 
H E R M O S O exterior, dos amigos, en fami-
lia, todo confort. Acuerdo, 35, primero de-
recha. (3) 
P E N S I O N , hermosos exteriores, balconeí; 
plaza Mayor, precios módicos, baño. Za-
ragoza, 21. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, una, dos personas 
honorables. Plaza San Migue!, 7, cuarto 
izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , exterior, buen trato. Luna, 
33, primero derecha. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien-
te). (5) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, seis 
peseta». Fuencarral, 39, principal. (3) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
H A B I T A C I O N grandé, exterior, calefacción, 
baño, dos, tres amigos. Santiago, 1, prin-
cipal. (5) 
ANUNCIOS recíbense. Preciados. 58, fren-
te Café Várela. Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. (5) 
P E N S I O N confortabilíisima, 6.50 a 9,50. 
Nueva construcción, ascensor, calefac-
ción, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
ro". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
G R A T I S facilitamoa hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. Principe, 14. (V) 
H O T E L Ram. Plaza Ruiz Zorrilla, 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño Individual, desde 8,50, com-
prendido desayuno. Máximo confort. (4; 
P A U T I C U L A R , pensión completa, dos ami-
gos. Benito Gutiérrez, 9, ático centro. 
Confort. (2) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
fort, admite matrimonio, toda ¡tensión; 
otra independiente caballero, a ocho pe-
setas ; estables. Santa Feliciana, 9 (Cham. 
berí). Herreras. (T) 
S E S O R A cede habitaciones matrimonio, se-
ñoritas o amigos, con o sin. Lista, 72. 
esquina Torrljos. (T) 
FOTOGRAFOS P A R T I C U L A R alquila habitación econó-l 17. tienda. 
mica dos amigos, próximo Universidad. C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorio^ para toda clase do 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf 35643. 
' (T) MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
San Vicente, 70, principal derecha. (7) 
C E D E S E habitación a señorita, baño, ca-
lefacción. Hermosilla, 3, ático derecha. 
(A) 
E N familia, hermosa habitación, uno. dos 
amigos. Teléfono, baño. Príncipe, 4.. (A) 
SE5'ORA honorable alquila gabinete, cén-
trico. 13464. (A) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente información hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
O F R E C E N S E gabinetes, derecho cocina, 
céntricos. Razón: Preciados, 33. 13603. (5) 
F A M I L I A distinguida cede confortabilísi-
mo dormitorio. Dato, 10. primero. 2. (5) 
P E N S I O N , habitación, aguaa corrientes, 
matrimonio, uno. dos amigos; calefacción, 
teléfono. Arenal, 15. Preguntar portería. 
(5) 
das. diversas marcas y precios. Casa Mo- l , - . . 
rell. Hortaleza, 17. tienda. (21) O f e r t a s 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Cruz. 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz. 16, tienda. 
, B A R N I Z A D O R , trabajo! 
i pintería. Presupuestos 
42165. 
J O R D A N A. Condecoraciones, 
padas, galones, cordones y 
uniformes. Príncipe, 9. Madr? 
DOCTORA alemana, masajes con 
dad, reuma, estreñimiento. Teléfo 
A G E N C I A matriculada de relaciones. 
mundo Lulio, 4, primero. 
V I U D A distinguida alquila gabinet?^ 
fortable. Informarán: Raimundo L " 
primero. 
I N G E N I E R O solo desea gabinete co: 
ble, casa particular, familia red 
Apartado 10.026. W 1 5 ) 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subiracbs. Montera, 
47: once-una. (8) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, caizoi^j 
cilios relormas. admito géneros. A r r o y a 
Barquillo, 15. 
P I A N O S , autopíanos, armoniums. VjfiaH 
alquiler, reparaciones, afinaciones. . B H E 
tón Fritsch. Plaza Salesas. 3. TeliaaBa 
30996. 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntim 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
S I a usted le gusta tomar buen café, 
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia i 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. ( 
""IIEL "Los Cipreses", pura de azahar. D 
rectamente al consumidor, entrega dom 
cilio. Bidón, cuatro kilos. 12 pesetas; p i | 
vincias. 14. Pedidos: "Los Cipreses'. Ni 
¡iez Balboa, 8. Teléfono 51984. ( 
"."ADIE como Aeolian en precios, calid 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. ( 
E L mejor y el mayor .'ock en discos 
todas las marcas lo encontrará en 
lian. Peñalver. 22. 
C A F E S tueste natural estilo cubano t«i 
los días. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, pa 
modistas, sombrereras, construyo, a 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. 
'.'ASA Ygea. Gran taller de reparaciones. 
0̂.1-1.CCO mensuales, haciéndonos circulares, | abonos de limpieza. Cruz. 16, tienda. (T) 
direcciones, juguetería (provincias). Apar- „ . , ., Í -VI 
tado 544. Madrid CASA Ygea. Alquiler maquinas escribir. 
«^TT-v^Trtc ' r f Cruz, 16. tienda. (T) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re- . , , . ' , ,o- .^ v ^ 
yes. Preciados, 52. Descuentos (5) l ' L billete de lotería numero 18.176 ha sido 
íT) J J ii . , , entregado en la Dirección general de Lo-
™ W . * r a S ? . 0 ^ ! „ í - _ . i n ^ 5 ^ * ' I 6 ? ! A1!"! '-ería por no haber llegado a recogerlo a 
tiempo. Amelia Hernández. (T) 
francés, joven, ofrécese. 
(5) 
C O R T A D O R Matamoros, Ocho mensuali-1 
dades. trajes, abrigos, 100 pesetas. Rei-; 
na. 5. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero, Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas Príncipe. 7, entre-
suelo. (T) 
TRABAJO 
S E S O R I T A honorable desea señoras, seño- SIODISTA parisiense, recién llegada, admi 
F I l A T F T 1A G E A N habitación exterior, dos balcones. 
• AAUTK K ¡ aguas corrientes, calefacción, baño, te-
COMPRO sellos comunes de España. Ofer- ¡ léfono, pensión completa, uno, varios; se 
tas a Agencia Americana. Viesca. 1C. Cá- habla francés, alemán, inglés. Paseo Re-
diz. (9) coletos, 12, tercero izquierda. (T) 
CAaiBIAMOS sellos Correo, postales fran-1 H A B I T A C I O N dos amigos, baño, teléfono, 
queadas lado vista. Escribanos. Segura Pelayo, 38, primero derecha. (T) 
e Inmediata respuesta. Hermanos Mar- H ^ j j j j ^ c £ Q - y E S ( piso amueblado. Cale-
cano León. Sanfernando (Apure. Vene- facción, ascensor. Alcalá, 169, cuarto ,iz-
auela. América). (T) j quierda, bi». (T) 
FINCAS' CEDO habitación espaciosa, dormir. Veláz-
| quez, 22. Teléfono 57937. f » 
Compra-venta O F R E Z C O pensión matrimonio, compañe-
ros, confort, céntrico. 42043. (T) 
D E S E O pensión completa, económica, fa-
milia, barrio Salamanca. Muías. San 
ritas, vivir en familia; máximo confort. 
Almirante, 26, principal. <5) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, desde 
7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 
SAN Sebastián. Pensión Madrid. Plaza Gui-
púzcoa, 2. Confort, especial para esta-
bles. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
de primer orden, pensión desde 10 pese-
tas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver. 14 y 16. (T) 
E S P L E N D I D O gabinete, matrimonio, todo 
confort, teléfono, 80 pesetas. Jorge Juan, 
85 (junto "Metro" Goya). (T) 
S E S O R A sola cede gabinete confortable 
caballero, señorita. Fuencarral, 10 moder-
no, segundo Izquierda. . (16) 
P A R T I C U L A R , habitación dos amigo», ma-
trimonio, cocina. Infantas, 22, principal. 
(16) 
P E N S I O N completa, individual, dos ami-
gos, cinco, siete pesetas. Peligros, 6. (5) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa. 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrient' s. calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
1.50. Baño, teléfono. Paz. 23. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigo». 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta, 8. entresuelo Izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R , habitación, dos amigos. An. 
drés Mellado. 16. Teléfono 43617. (3) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefa'-."üón. 
teléfono, pensión completa. Carrera San 
Jerónimo, 19. segundo. (T) 
P E N S I O N Celta. Todo confort, excelente 
cocina, aguas corrientes, calefacción, es-
tables, desde 7,50. PI y Margall, 7. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, uno, dos esta-
bles, con. Francisco Rojas. 5. segundo. 
, (3) 
F R A N C E S A alquila habitaciones confort. 
Caballero Gracia, 18, entresuelo izquier-
da. (5) 
P E N S I O N Internacional. Admite estables, 
esmerado trato, baño, calefacción, telé-
fono, pensión completa, seis pesetas. Pla-
za Santa Ana. 17. segundo Izquierda. (5) 
H A B I T A C I O N E S exterior, interior, 30 pe-
setas. Silva, 30. Teléfono 16385. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
MATRIMONIO honorable desea pensión to-
do confort, en familia distinguida, pró-
ximo "Metro" Goya. "Pensión". Continen-
tal. Goya, 01. (2) 
F A M I L I A extranjera cede habitación exte-
rior, 50 pesetas. Preciados, 15, tercero. 
(2) 
F A M I L I A hispanobelga cede habitación ca-
si esquina Alberto Aguilera, precios mó-
dicos. Calle Conde Duque, 50. segundo de-
recha. (2) 
E S T A B L E desea hospedaje particular, to-
do confort. Escribid: Crespo. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N confortable, uno. dos estables, 
cambio de dueño, desde seis. Echegaray, 
5, principal izquierda. (2) 
MATRIMONIO estable desea pensión eco-
nómica o habitación, derecho cocina. Aju . 
ria. Churruca, 20, tercero. (6) 
BONITA habitación, casa confort. 46 pe-
setas. Magallanes. 9. (8) 
SOLA, casa confort, da pensión matrimo-
nio, caballero. Magallanes, 9. (8) 
V I U D A daría pensión particular, económi-
ca, matrimonio, caballeros. Comandante 
Morenas, 5 (esquina Mayor). (3) 
P E N S I O N Narbón. Todo confort, espléndi-
das habitaciones, agua corriente, matri-
monios, amigos, pensión completa, desde 
ocho pesetas. Conde Peñalver. 8. Gran 
Vía. (10) 
P A S E O Recoletos. 14. Mucho sol, aguas 
corrientes, teléfono, baño, calefacción, ex-
celente cocina. (V) 
PE?<SION Uria. Habitacionep con. sin. In-
dependencia. 4. tercero Izquierda, frente 
teatro Real. t . (V) 
^ O R I T A S : E l mejor uoie 
3 f t^ f .^e ^ "Chit: Parisién'. Patio 
am.mi^ ^: desi:uentos presentando es. 
anuncio. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
u 4 t a ñ a ^C^U/nas' Aca<lemia España, 
or f?rQf ^ P 1 ^ ' estudio, velocidad, me. 
imiMÍo método tacto, contabilidad, 
""-.ita. Academia España. Montera, 
(21) 
iet'̂ e i / :AS- Proíe5or Negrón. Pablo "^as. 14. principal D. (E) 
aaRl?t-ParÍ6ÍniV 3oven- licenciada Sor-
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más \mportante y acreditada. Alcalá. 60 Agustín, 16. (T) 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) PEXSION en lamil la Bárbara Braganza, VENDO casa pr6:;ima calle Torrijos. otra 14, primero, 
calle Mcléndez Valdés. Datos: Torrijos. 
33, portería. 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-I planchar y repasar. Escribid': DÉBATE, 
cedentes cambios. Cruz, 1G, tienda. (T) I 43287. (T) 
MADERAS1 "•>>'C:eD:e:vios representación poblaciones:' £Sfif5ESOBA I V I A L / C K A » , radiorreceptores, precios fábrica. Aparta-1 ié2&0-
do 4.016. (T) i MANICURA. Montserrat, 10, bajo izquier-
K C E S I T A S E cocinera con poco lavado.1 da" (5) 
inútil sin informes. O'Donnell, 7, tercero: Tí";!r'EF0!s'0 realquilarla representante ho-
derecha. (T) ra diaria. Precio: Apartado 1.138. (6) 
. P R E S E N T A N T E S se necesitan en di-! CASA elegante cedo habitación, baño, ma-
versas localidades, serios y activos, para! írimonlo, do» amigos, pensión. 5,50. Apo-
artículo acreditado, fácil venta, al con-' daca> 13' principal izquierda bis. (8) 
tado y a plazos. Unión de Centros F a - , . -
Driles. Apartado 139. San Sebastián. (3)1 V E W 1 A 3 
A D R I A N Piera. Santa Engracia. 139. Telé-
fonos 30808-36374, E s t a casa y sus siete 
sucursales abastecen de maderas a Ma-
drid entero gracias a su interés en ser-
vir pronto, bien y económicamente. (3) | 
MODISTAS 
te géneros. Precios de crisis para conse-
guir clientela. Enseña corte, confección, 
sistema francés, sencill ísimo. 1. Gravína, 
segundo. (T) 
L O L A . Modista elegante, económica, se ad-
miten géneros. Lope Rueda, 17. (T) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas. 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
PAZ. Alta costura, corta, prueba vesti-
dos, desde 7 pesetas. Hortaleza. 7. segun-
do. (5) 
MODISTA a domicilio, economía. Teléfono 
61785. (T) 
MODISTA vienesa. gusto, especialidad ni-
ñas, precios económicos. Lista, 72, terce-
ro centro derecha. (T) 
MODISTA ofrécese. Silva, 30. Teléfono 
163S5. (5) 
B U E N A modista, vestidos. 10; abrigos, 12; 
enseño corte, confección. Teléfono 73668: 
5 a 8. (V) 
P R E C I O S O S vestidos y abrigos, desde 10 
pesetas. Teléfono 45636. (5) 
MUEBLES 
S S ? ^ * f ^ S « S modista. Paseo Re-1TORNOS cilíndricü3> taladro.Si cepm0i ui-
coletos, 31. Barroso. (2) I pieSi gierras. regruesadoraa de ocasión a 
A D M I T O representantes, viajantes, comí-; 
s ión-50 %. Malepuz. Valencia. (9) • 
D E S E A S E muchacha para todo, sabiendo-
cocina. De tres a cinco. General Porlier, ' . 
16 primero B (T) 1 CIANOS, autopíanos, seminuevo 
ualquier precio. Casa Corredera. 
plazos. Móstoles Cabestreaos. 5. 
^MAS cromadas, f^'nmiec acero 
Torrijos, 2. Casa, las camt-R. 
C R I A D A joven para todo, necesito. Juan 
Bravo, 65, primero A. (T) teo. 1. (3) ARMONIUMS, planos, ocasión, contado 
BUSCO socio colaborador de confianza cor.; plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
15.000 pesetas para negocio de mucho ron-i ga. 3. <*¡4, 
üimiento y garantía absoluta. Escribid:! TOLI)OS jOD saquerío. Imperial, 6. l é 
ü e x . Numero 263. Pi Margall. 7. (4; | 16fono 1623i. Madrid. Remito muestras 
..»RDADORAS máquinas Cornely faltan. ÍTJ 
.íalud. 8. tienda. ^'Í'IANOS baratísimos, plazos, reparaciones. 
J C I N E R A y segunda doncella con prác-i afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
üca y buenas referencias, necesítanse pa-1 20328. 
ra familia hotel Chamartín. Ofertas: A?- tM&MoS compra, venta, alquiler, casa de 
labán. 9 y 11: de 10 a 12 mañana. (11) ¡1 ^nfianza? Corredera. Valverde, 20. (3) 
. E C E S I T O muchacha para todo toda con :,; i L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
íianza. casa tranquila. Blasco Ibánez. 56, | drog decorativos, cuadros colecciones. 
ático derecha. (V) 
S A S T R E faltan aprendizas modisto, oficia-
las para fuera. Valverde, 3. (lü) 
S O L T E R O solicita sirvienta formal, lim-
pia, sabiendo bien cocina, poco trabajo, 
informes: •Monteleón, 46. (T) 
i i S C E S I T A S E cocinera 
informada. Serrano 
cuadros MUSROS, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T> 
J A D R O S , antigüedades, objetos de prte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Ecí iegaray. 25. (T) 
de pensión, a sena bien eoei-Ti !-l(íU1DO tc'dos 108 m^ebles de pensión, 
ra sepa oien cocina Camas domdas. armarios, comedor, reci-
• ¿i- iL ' ' ; oimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y 'varios. Torrijos. 60. hotel. 
POR reforma, liquidación de tfuebieái 
camas. Puente. Pelayo, 31. dO 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza | . \ E C E S I T O para Marruecos cocinera yl 
de Santa Ana, 1. (T) doncella, informadas, buen sueldo, don-1 
A L M A C E N E S Reneses. Capias, muebles,! '-ella 30 años, informadísima, cocinera[ CAMAS. ^ ^ f , ^ ^ ^ 
modelos modern-.» j iredos bar»M«imosj dormir fuera, cocinera y doncella Inter-, fabncante ai consumidor. Lravo MunUo 
mcoias salmerón, 2. co-l "as. j^uque de-<?éxto- **• u3) *s- ~*k « 'éwt íwes v. 
rvOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba- C A M A R E R O S se necesitan, solicitudes por NO comprar artículos de cestería sin vi-
sitar la de Pedro Peñalver. Claudio Coe-
llo, 26. Se hace y arregla todo lo con-
cerniente al ramo. (2) 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. i24) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, íun . 
dada 1888. Morete, 5. (T) 
cimientos turismo. Caballero Gracia, 00. 
(5) 
C R I A D A S , en Preciados, 33, encontraréis 
casa seguramente, hay muchos pedidos. 
(5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
-LA propietaria de la patente de invención, D e m a n d * * 
número 114.594, por "Un procedimiento NODRIZAS, servidumbre todas clase», pro-
para la obtención de ácido fosfórico e hi-1 porcionamos gratuitamente, llamando 
escrito, indicando referencias, en la por-
tería de Caballero Gracia. 10. (T) 
CRISMO. Agente, trabajo comisión, inútil . 
sin buenas relaciones en Madrid y cono- A N J I G O E D A D E S , cuadros, grabados, li-
LABORES 
drógeno", concedería licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse a la Ofici-
na de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Cruz. 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 115.504. por "Un motor de com-
bustible inyectado con pulverización del 
dardo", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.544, por "Un procedimiento 
para la separación de los gases que con-
tienen el gusto de cerveza nueva én la 
elaboración de la cerveza". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 115.614, por "Mejoras en l¿Cs alea-
ciones a base de cinc para fundir ma-
trices". Vizcarelza. Agencia Patentas. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 107.898, por "Un. procedimiento de 
extracción de los elementos valiosos de la 
caña de azúcar. Vizcarelza, Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.688, por "Dispositivo de accio-
namiento eléctrico para distribuidores au-
tomáticos de líquido". Vizcarelza, Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.065, por "Un método para em-
palmar artículos de goma". Vizcarelza, 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.289, por "Una máquina para 
la confección de librillo» o carteras de 
fósforos". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417, Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
PERDIDAS 
A V I S O : Do» señores que alquilaron un "ta-
xi" en Corufia hasta León, el jueves día 
4, para coger el exprés ascendente de 
Astorga y que dejaron un reloj al chó-
fer, pueden girar urgentemente 175 pe-i He'ros. 50. 
(8) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 
P A R C E L A S en lo mejor Perdices vénden-
se íacilidades. Castellana, 10. ( E ) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. ( ID 
• :es particulares francés. Dato | : : I 0 R C E D l t L A vendo finca ^ jaralea". 
JBESORITI T . (¿'¡ total o parcelada. Rizón en la misma o 
^ a n c é 3 V ^1ra00íes°ra Liceo París, clases; Madrid. Teléfono 50463. (3) 




• Clases n» rt3 , . " P ^ a U d a d ingenie-i rústicas. Brito. Alcalá. 94. h 
«to dcrth'a: 2 C a r S - Vc,á«*uez- ^ H O T E L capacidad, confort, ve 
ABITAS cultura P ! Telefonó les, 
tutmecanografía o f i " ^ 0-D°3ic]r,ne.s c'!i:DAD Lineal. Hermoso hotel, jardín. 
»eno. Arenal. 3. 01Ulnas- Academu i ocasi6n. Teléfono 51780. (10) '•KSA alemán. fr^r.nA. „ , „ . . iRTAS casa» sitio céntrico vendería bue-n t ™ & n J 'rancés. ofrécese na. mñes. Goya, 71. i) i naá condiciones, tomo parte pago sola-sitios. 
ro. segunda edición: 450 páginas, 500 íigu-
P A R ' X I C U L A K admite matrimonio, amigos, i rag (6) 
formal, estables, confort, teléfono. Alca-1 „ _ • _ _ _ . .. , ^„,,„„ ^„„_i 
14 Vi tercero Andreu (T) • 1EDICOS, diagnóstico enfermedades escri-
. , • ^ tercero. Anoreu. . ..Técnlca.perjtaci6n caligráficas". 
A L C O B A , gabinete exterior, dos amigos. 40; Alcázar (T) 
pesetas. Caballero Gracia, 22, principal iz-, " „ , ,. > 
quierda. (T) 1 RECOMENDAMOS "Manuales Monar" de 
. . . . .. „. , ,. | Acción Católica: Vademécum, la Política 
^ o f ^ ^ t S Z ^ Católica y la Mujer"'- m 
R E V I S T A S modas, tricot, punto crúB, Cga-
rine». Carmen, 32. (5) 
UBROS PRESTAMOS! 
" C A R T I L L A de AutomóvUes", Arias y Ote- " í í ^ f 0 p P™Pjf a*tos- comerciantes. Vi-
lloría. Príncipe, 14. segundo: once una, 
seis ocho. (3) 
X6279. Palma. 7. 
A O M I N I S T R A D O R propiedades, bleneb 
particulares, "ofrécese. Garantía» efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (16) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etc., ofrécense informadas. Hispanoame-
ricana. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana, para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
SE5fORITA católica acompañarla niños, se-
ñoritas, señora, sabiendo corte. Plaza 
San Ginés. 1 y 2. segundo derecha. (T) 
C H O l ' E R mecánico 30 años. 12 práctica, 
con referencias. Escribid: D E B A T E . 
43504. (T) 
O F R E C E S E costurera domicilio, módicas 
pretensiones. Preciados, 33. 13603. (5) 
SEÑORITA sabiendo francés cuidarla ni-
ños, inmejorables referencias, extema, in-
terna. Conde de Aranda, 4. Fernández. 
Teléfono 60188. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S nodrizas y servidum-
bre, gratis. Felipe III. 11. Teléfono 23004. 
(5) 
E X religiosa instruida, francés, ofrécese 
casa, niños, enfermos, dependlenta. caje-
ra. Escriban: Marichu. Preciados, 52. 
Anuncios. (5) 
J O V E N , 32, desea colocación en oficina, 
cargo análogo. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A. Católica. Ofrécese cocinera, doncella, 
chica para todo. Larra . 15. Teléfono 15966. 
(3) 
O F R E C E S E asistenta. Informarán: Cafés 
Columba. Teléfono 44299. (11) 
O F R E C E S E cocinera vasca. Espoz y Mi-
na, 13. (V) 
O F R E C E S E persona seria cuidar señor so-
lo. Lista, 72, bajo. (T) 
MATRIMONIO católico. 45 años, buenos In-
formes, desea portería, conserje, ordenan-
za. Cardenal Cisneros, 9. Ramón Este-
ban. (T) 
A U S T R I A C A alemán, francés, español, me-
canografía, experiencia trabajos oficina, 
casa, busca ocupación externa en fami-
lia, hotel o despacho. Antonia. Martín 
Heros. 50. (T) 
^ r u ñ f T a l p e ^ d S ^ ^ ^ ¿ U i t e S U K A francés. Inglés, enfermera, co-
llego". (T) 
ver. 14, principal izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación soleada, baño, 
calefacción. General Porlier. 32, bajo B. 
(T) 
A L Q U I L A S E habitación caballero formal, 
todo confort. Teléfono 52863. <T) 
P A R T I C U L A R , estabier,, individual dos 
amigos, confort. Fuencarral, 129, prime-
ro centro derecha. (T) 
P E N S I O N económica, particular, baño, ca-
lefacción. Hermosilla. 50 moderno. (T) 
A L Q U I L O alcobas económicas. Viriato. 11. 
Librerías. Pedidos: Cabeza, 17. Córdoba. 
(T) 
¡ocaríase niños, señoritas, cuidarla per-
sona delicada. Schneider. Martín Heros, 
50. (T) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por 
Agencia Metropolitana. Principe. 14. ga-
rantía. Seriedad. Rapidez. (V) 
bros. objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
U R G E N T I S I M O . Deshago despacho caoba, 
comedor, tresillo, dormitorio magnifico, 
cuadros, objetos. Velázquez, 27. (3) 
P E L E T E R I A . Otoño 1934. Alta moda. Zo-
rros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52. 
(2) 
P I A N O L A S y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con. 
de Peñalver. 24. (V) 
P O L I G R A F O L a Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
L I Q U I D A C I O N de gramófonos de todas 
marcas, de viaje y ortofónicos. Leganl-
to», 1. (20) 
C O L E G I O S , internados, pensiones, camas 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria. 
Torrijos, 2. (23) 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en faja», artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
VINO seco, ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
( ' A R T A S coir^rciales alemanes, traducción, 
contestación, facilitación f'o representa-
clones, página, 2 pesetas; lecciones en 
alemán. Príncipe, 14, segundo. Teléfono 
15816. Señorita Olga. (T) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares. 1. Teléfono 25300. (5) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felpillas coco1' para portales y autos. 
Hortaleza. 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (5) 
P A R T I C U L A R vendo toda clase muebles 
baratísimos. Génova. 10. Preguntad por-
tero. (5) 
U R G E N T E . Alcoba, comedor, muchos mue-
bles. General Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 
P A R T I C U L A R vende muebles nuevos, mo-
dernos. Alvarez Castro, 30. tercero de-
recha. (8) 
SESrORAS, ae liquidan todos los géneros 
de mercería, perfumería elegante. Alber-
to Aguilera. 3. (5) 
VIENA 
B O M B O N E S , caramelos. VIena, Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente. 10. (¿> 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vier>*- capella-
nes. A ^ a l á . 129; San Bern^no. 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizoa. -croissants", torte-
les. VIena Capellanes. Génova. 2; Pre-
ciados. 19. . (2) 
10.000 peseta» producen 5.000 año. Asunto 
serio y legal. L a Administración. Eduar-
do Dato, 20. cuarto izquierda. (5) 
D I N E R O comerciantes, propietario». Fuen-
carral. 143: 5-8. García., (3) 
C O L E G I O católico, grandes beneficios so-1 v - , 
licita mil pesetas para mejoramiento ma-j • • \ ^ D ^ f t í s S ' ^ ¿ 0 ° f ^ f 1 ^ 6 ^ " ' de(s^ 
terial enseñanza, garantizadas absoluta- Pes-tas. ieierono bO.oíS. ( l ) 
mente, con amortización mensual. Apar-; • DANZAS desde 15 pesetas"; camionetas 
tado 6.029. (3) 
VARIOS 
T E S I M O S gabanes cuero. Postas. 21 y To-
rrijos. 19. (3) 
P R E S T A M O mil pesetas deséase para in-MAOU1NAS dustrla, sobrada garant ía buen interés.; 
Apartado 492. (T) 
RADIOTELEFONIA 
res. buenos 
(5) 1 27990. 
P^cVos.^Te^fon^'l'^g'13' ped;d — i M ^ " ^ 0 D ^ t o . ^ F s i e t e ^ • ' 9 . Teléfono¡PENSION confort, ^económica. Port ier ,J» 
Benigno Serrano, i primero A. 
leve. Teléfono ¡ p 
(2) ático centro derecha. 
CT) 
15, 
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso. 9. (3) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (C2) 
:.5 AQÜINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin compete:, 
cia, máxima garantía. Economía. Radio 
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radioeléctricas. talleres 
Lista , 88. Teléfono 61625. (Ai 
SASTRERIAS 
mensuales de limpieza domicilio. Casn ¡ MECHURA traje, ferros seda, 50 pesetas 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) Casa Bajo. Magdalena, i - (¿) 
Teléfono 40669. (2) 
"3 A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo. 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces. 
9. P i Margall. (16) 
J N ' V A L E C E N C I A S , régimen reposo, si-! 
luación única. Instalación moderna. 3 ki-
lómetros de San Sebastián, autobuses 
tranvía la puerta, precios razonables. Di 
rigirse: Gassis. Vi l la María Josefina A: 
bo Miracruz. San Sebasí 'án. (9; 
ASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to- i 
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) J 
i l k X I V . - N W 7 . 7 5 9 Jueves 1 I de octubre de I934 
Hfbarco con el cadáver del rey Alejandro 
¡a enorme muchedumbre desfiló en Marsella ppr la capilla ar-
ínte y acompañó el cortejo fúnebre hasta el pucfr-to- Una escua-
^ francesa escolta al buque hasta su destino. Pedro II de Yu-
•^slavia ha salido para París. Pésame del Papa a la reina María 
^ A S E S I N O T E N I A A N T E C E D E N T E S C O M O T E R R O R I S T A 
MARSELLA. , 10.—Desde primeras ho-
,3 de la mañana, una enorme muche-
ibre se encuentra congregada ante 
icio de la Prefectura de Policía, 
los obreros trabajaban activa-
en la construcción de una capilla 
te. 
Adieos especialistas están, en estos 
Ifementos, realizando el embalsama-
fiento de los cadáveres del Rey de Yu-
|=es)avia y del ministro señor Barthou. 
f A primeras horas de la tarde estu-
feron unos momentos ante los cadá-
^es los señores Lebrun, Tardieu y He-
i-0t. 
i'A continuación, el Presidente de la 
República francesa visitó a la Reina 
paría, para expresarle el sentimiento 
^ F r a n c i a por ^ atentado de que ha 
WM víctima su augusto esposo. 
El cadáver, a bordo 
ra París, en donde se reunirán con 
otros familiares de la reina María de 
Yugoeslavia y de la reina María de 
Rumania. 
Las autoridades han tomado precau-
ciones extraordinarias para proteger-
los hasta Su salida de Inglaterra. 
L a reina María de Yugoeslavia reci-
birá en París al rey Pedro 11.—Associa-
ted Press. 
El Pontífice recibe la noticia 
L A S C L O A C A S D E B A R C E L O N A , por K HITO 
LSELLA, 10.—A las doce menos 
Irto de la mañana ha sido colocado 
"Spün catafalco el cadáver del Rey Ale-
jandro, vestido con el uniforme de ge-
neral del Ejército serbio. 
A l lado del catafalco del Rey Ale-
jandro ha sido colocado el del señor 
Barthou. 
A las tres de la tarde será traslada-
<lo solemnemente a bordo del crucero 
yugoeslavo, que le trasladará a su país, 
el cadáver del Rey Alejandro. 
Sale el barco 
M A R S E L L A , 10.—A las dos y media 
de la tarde fué colocado en el ataúd el 
cuerpo del que fué rey, Alejandro de 
Yugoeslavia, organizándose a las tres 
y media la comitiva que había de trans-
portar los restos mortales al embarca-
dero. 
Una inmensa multitud contempló el 
fúnebre corteio, emocionada y 
he fúnebre era precedido por 
nóvil lleno de coronas y flo-
res. 
E n un coche cerrado, detrás del co-
che fúnebre, iban la Reina María de 
Yugoeslavia, el Presidente de la Repú-
blica francesa, señor Lebrun, y la fa-
milia real yugoeslava. 
Seguían detrás el séquito del Rey y 
muchas personalidades francesas. 
Después que las tropas rindieron no-
nores. varios oficiales llevaron el fé-
retro a bordo del "Dubroni", que, apro-
ximadamente a las seis y media, zarpó 
poniendo seguidamente runjábo Sud-este. 
Una escuadra francesa, 
de escolta 
PARIS , 10.—En el Consejjo de Ga-
binete, celebrado esta mañaina, los mi 
ínistros han tomado el acuerdo de que 
fel barco yugoeslavo que tr¿í.sladará a 
^ugoeslavia el cadáver delí rey Ale-
-'••liHiatj, í>ea escc^ca.^ -poi uUa nis»«a 
¡ira francesa. 
A bordo de un barco de la Escua-
dra francesa, que dará escolta al ca-
dáver del Soberano, se embarcará el 
ministro francés, señor Pietri, que re-
presentará, en compañía del mariscal 
Petain, al Gobierno francés en las exe-
quias del Soberano. 
Finalmente, el Consejo acordó que 
los funerales nacionales por el señor 
Barthou tengan lugar el próximo sá-
bado. 
Las últimas palabras del rey 
M A R S E L L A , 10.—En el momento en 
que el rey Alejandro de Yugoeslavia se 
sintió herido de gravedad, dirigiéndose 
al ministro de Negocios Extranjeros, se 
ñor Jetvitch, le dijo las siguientes pa-
labras: "Conservad siempre la amistad 
franco-yugoeslava". . 
Estas han sido las últimas palabras 
que pronunció el Soberano asesinado. 
Pedro 11, a París 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—El Padre' Santo, al te-
ner noticia de la muerte del Rey Ale-
jandro de Yugoeslavia, por un telegra-
ma urgente enviado por la Nunciatu-
ra de París, se ha mostrado profun-
damente dolorido, expresando su ho-
rror por el asesinato. 
Dos horas después, otro telegrama 
le ha informado de la muerte de Bar-
thou, que le ha producido honda im-
presión. 
E l Padre Santo ha enviado telegra-
mas de pésame a la familia real y al 
Gobierno yugoeslavo y al Gobierno 
francés. 
E l Nuncio en París, Monseñor Ma-
glione, y el Nuncio en Belgrado, Mon-
señor Pellegrinetti, que se encontraban 
en Roma, partirán mañana para sus 
respectivas Sedes.—DAFFINA. 
Pésame del Padre Santo 
N O T A S D E L B L 0 C K 
L personaje callejero más destacado i tiempo, ni una hora antes, del cargo de J 
de estos días es el hombre lívido, j presidente del Tribunal de Garantías, j " 
No nos referimos a los obreros revo-' confiado en que sería repuesto con pie-1 
lucionarios, que han sido vencidos en nos honores y con todos los emolumentos.! 
la contienda: a los jóvenes de las mili-
LOS revolucionarios recibieron la con- Ante e||a e| Cardenal Pacplli signa de abstenerse en absoluto,; r.r.pie.x inano-nrs» ol r« en 
mientras durase la insurrección, de leer Pano1' ^augura el Congreso ELI-
canstico de Buenos Aires 
fin. 
cias y a los asociados en organizaciones 
de resistencia, poseídos de que en E s -
paña no había poder, ni autoridad como 
^Irrealidad les ha situado frente a lo ningún periódico de los que se publica-
¡increíble iran y de informarse únicamente por las 
Años enteros en espera de esta hora i emisiones de la Radio Barcelona, 
decisiva, oue les había de poner la na-1 A los directivos les interesaba mante-
ción en sus manos. Llegó el momento, ¡ner a las masas en el engaño hasta el 
se lo jugaron todo, y lo perdieron. 
Los lívidos son otros: los revolucio-
narios teóricos: el señorito socialista, el 
terrorista elegante, el demagogo-abur-
guesado, el estudiante fueísta; los ami-
gos de Rusia, los partidarios de la re-
volución por snobismo, los diletantes de 
la dictadura roja... 
Para toda esta fauna, la implantación 
del régimen soviético era una cosa de-
cidida. 
Y de pronto han podido ver que la 
moral combativa de la España honrada 
permanece intacta. Salida de unos fon-
Es táctica que preconiza Trotsky. 
Escrita para los parías. 
T A suprema razón que daban muchos 
-L* vascos para justificar su separatis-
mo era ésta: cuando llegue el diluvio ro-
jo, las vascongadas serán un oasis. Para 
ello contaban con una organización obre-
ra modelo, no contaminada, capaz de 
romper todas las huelgas revoluciona 
rías. 
Hace pocos días decíamos cómo esa 
El Gobierno declaró festivo e! d' 
para facilitar la asistencia 
a la ceremonia 
(Servicio especial de E L DEBATE* 
BUENOS A I R E S , 10. -Ha comen* 
do en Buenos Aires, bajo un cielo 
amenaza lluvia, la celebración de ^ 
ceremonias solemnes del primer Con 
so Eucarístico Internacional que BJ^*' 
lebra en América del Sur. Estas p Ct 
monias se han desarrollado en el n̂ " 
B que de Palermo, considerado como ej 
que el 
dos que los lívidos desconocían, ha sur- organización había ingresado en el ti-
—¡Huyamos pronto, que han entrado unos tíos gritando "Nosal-
tres Sols"I 
iiniiiniiiinii oHiwiiiniHiniiM^ 
gído la fuerza avasalladora de la pa-
tria, a la que habían dado por muerta. 
Por eso van lívidos. 
Se ven aplastados por algo imponente 
e invencible. 
* * * 
TAN seguros estaban de su triunfo los sediciosos, que Albornoz dimitió a su 
«l:l¡iHIIIIIHlll!»!ll!!ll!i¡.ia!!il:lllini!lllHI|{|lHlil¡iHIIIIKa!!!;£ 
ROMA, 10.—El Padre Santo ha en-
viado a la Reina María de Yugoesla-
via el siguiente telegrama: 
"Dolcrosamente conmovido por la 
trágica noticia del execrable suceso que 
ha costado la vida a S. M. el Rey Ale-
jandro, expresamos a V. M. y a toda 
la nación yugoeslava nuestro sentimien-
to de sincero pésame, con el que nos 
sumamos al de V. M. y al de vuestro 
país, y con fraternal cariño asegura-
mos a V. M. nuestras más fervorosas 
plegarias para que el cielo prodigue 
sus consuelos sobre V. M. y sobre la 
Nación entera."—DAFFINA. 
Luto en las Cortes europeas 
PARIS, 10.—De lodos los puntos del 
mundo se reciben telegramas de pé-
same por el doble atentado de Mar-
sella. 
L a corte de Londres ha establecido 
un luto de un día, y la de Rumania 
de seis meses. 
» * » 
B R U S E L A S , 10.—-La corte Belga ha 
decidido guardar veintiún días de luto 
por la muerte del Rey Alejandro de 
Yugoeslavia. 
* * » 
ROMA, 10.—El Rey ha dlcidido que 
la corte lleve luto por veintiún días, 
con motivo de la muerte del Rey Ale-
jandro de Yugoeslavia. 
El asesino obró solo 
PARIS, 10.—£1 m o s t r ó del Interior 
de Francia afirma categóricamente que 
el asesino del rey Alejandro de Yugoes-
lavia ha actuado completamente solo. 
E l examen a que ha sido sometido ei 
cadáver del asesino ha permitido des-
cubrir en ed antebrazo izquierdo un ta-
tuaje que representa la insignia de los 
"comitadjis" macedónicos. 
Según el pasaporte que se ha encon-
trado en el bolsillo de la chaqueta, Pe-
tras Kalemen, el asesino del rey Ale-
jandro, era de nacionalidad checoslova-
ca, aunque de origen húngaro. 
E l balance de muertos habidos duran-
te el atentado es de cuatro: el rey Ale-
jandro, el señor Barthou, el agente de 
Policía señor Gaiy y la señora de Dur-
beo, muerta esta mañana a consecuen-
cia de las heridas sufridas ayer. 
El nombre de Kaleman en los 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 10.—Al joven rey Pe-
dro I I , que se encontraba estudiando 
en un colegio cerca de Londres le ha 
sido ocultada, la última noche, la no-
ticia del asesinato de su padre. 
. Esta mañana ha sido enterado del 
suceü.. por medio de la Legación de 
Yugoeslavia. 
Inmediatamente se trasladó al hotel 
en donde reside su abuela materna, 
la reina María de Rumania, que pasa 
una temporada en Londres. 
Ambos partieron seguidamente pa-
anales del terrorismo 
PARIS, IÚÍ—A petición del Juzgado 
de Marsella, la Policía de París ha rea-
lizado registros en los domicilios de los 
refugiados yugoslavos. 
E l señor Radicht, hijo del diputado del 
mismo apellido, asesinado en pleno Par-
lamento hace años, ha sido conducido 
al Juzgado en unión de dos compatrio-
tas. 
De Belgrado comunican que las in-
vestigaciones hechas por la Policía haíi 
permitido encontrar el nombre de K a -
leman en los anales del terrorismo en 
Belgrado, así como en la lista de las 
organizaciones de los "oustachis". Se-
tulado frente antifascista, que no era 
otra cosa que el disfraz que ocultaba al 
ejército rojo. 
E n efecto: ha llegado el momento de 
la conmoción, y las Vascongadas han 
sufrido los efectos de la convulsión con 
más agudeza que la mayoría de las pro-
vincias españolas. 
E l islote ha quedado anegado. Pero 
son las fuerzas heroicas del Ejército es-
pañol las que salvan a las Vascongadas 
del cataclismo en el que perecerían. 
ESTOS días de emoción revoluciona- [ ria son los más propicios para los 
agoreros, esos hombres lúgubres empa-
vorecidos, que tratan de comunicar su 
-iánico a cuantos les escuchan. 
Según salen a la calle se dedican a 
la siembra de rumores y de infundios, 
como si obedecieran a una consigna. 
—Se dice que se ha sublevado... Cuen-
tan que la Escuadra... Para esta noche 
preparan... Parece que en Bilbao... 
Todo reconoce la misma procedencia: 
se lo ha oído al portero; lo decía un se-
ñor en el estanco; se lo ha contado 
una persona bien enterada. 
Son las cornejas, cómplices inconscien-
tes, pues de lo contrario serían unos mi-
serables, de los amotinados. 
Y sin duda éstos cuentan con esa cola-
boración de los lúgubres, y aqaso con-
l f \ | A I ( ) ( ! I I P A fían en ella más que en su heroísmo 
W I L - K S v ^ w r \ / ^ y en sug pistoias. 
Si los encontráis a vuestro paso, apar-
tadlos, para que queden entre esas es-
corias que llenan las calles de Madrid. 
más grande del mundo y en el 
pueblo levantó una cruz de 35 
de altura sobre una plataforma que 
alrededor del monumento a Espafia 
L a cruz es visible desde tocios los n 
tos del parque y tiene a cada lado 
altar. E n frente están las tribunas 
que el Cardenal Pacelli, el Presidente'? 
la República, los Cardenales, los miem 
bros del Gobierno y los altos funcioSS 
ríos asisten a la primera misa, mientiW 
los peregrinos llegados de todas las ná^ 
tes del mundo llenan el parque y i«Í 
avenidas adyacentes. E l Gobit a;o ha 
cretado festivo el día de hoy para («# 
todos los empleados y obreras ouedan 
asistir a las .grandiosas cerernov 3s 
Oficia el Arzobispodj 
Buenos Aires ~~ 
E l Arzobispo Copello, d e l j ^ M Ai-
res, ofició en la misa durante la cual 
un coro de quinientas voces ertonó ¡I 
Veni Creator. Seguidamente el Arzobfc. 
po dió lectura a las bulas papales en 
latín y en español y pronunció un (ña-
curso de bienvenida, al cual respondió 
el Obispo Heylen, de Namur. E l Carde-
nal Pacelli, que habló en español, dióla 
bendición a los fieles. L a ceremonia ter* 
minó cantándose el himno del Congre-
so. Esta ceremonia ha sido radiada a 
todo el mundo.—Associated Press. 
D E O R I E N T E 
S I M B O L I Z A D A 
E N UN P E R F U M E 
A 
las nueve de la noche, en la glorie-
retira de la S. de N. 
gún informes de la Policía el 22 de mar- C 0 J * ^ n 
zo del año actual un individuo apellida- o e a i c e Q U e r a r a g U a y S e 
do Kaleman fué condenado por el Tri -
bunal de Defensa del Estado a traba-
jos forzados a perpetuidad, como com-
plicado en el asesinato del ex ministro 
señor Neudorfeb. 
Por su parte la Agencia Ceteka, de 
Praga, publica un comunicado oficial, 
en el que declara que el pasaporte en-
contrado en el cadáver del asesino era 
falso. 
E l cónsul general de Yugoeslavia en 
Zagreb, no ha dado pasaporte alguno a 
nombre de Pedro Kaleman. 
B O U R J O I S 
P A 
iiBii!!ni!iiiiai!nniiin!iiiiiiiiiniiiiniiiiH!i!in¡iiiHiiiiniiiiHiiiiii 
Lyons forma Ministerio en 
Australia 
ASUNCION, 10.—Corre el rumor de 
que el Paraguay ha decidido retirarse 
de la Sociedad de Naciones. Hasta el 
momento este rumor no ha sido confir-
mado. 
aun: iiiiiiniiiHiiiiniiiiniiiniiiiiniiiHiiiiniiiiiniiinii 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Está tomada por la fuerza pública. 
Pasa un matrimonio obrero. Unos ami-
gos le llaman a él desde lejos. 
—¡Felipe! 
Pretende acudir, pero su mujer le re-
tiene asiéndole por la chaqueta. 
—¡Tú, aquí.' ^Conmigro!... 
—Son unos amigos. 
—¡Como si es el lucero del alba! Tú 
a casa más derecho que una vela. ¡Ahí 
se las entiendan! Dos años tuviste a 
Largo en el Poder y no fueron para 
darte un mísero jornal de peón. 
* * * 
OTRO día de huelga. Brilla un suave sol otoñal. 
Los huelguistas han salido endominga-
dos. Parecen dispuestos a tomar las co-
sas con calma. Afeitados, vestidos de 
fiesta pasean por la calle de Alcalá y 
por la Castellana. 
Aquellas legiones del Stadium se han 
transformado en grupos de espectadores 
que contemplan diciéndose: 
—¡A ver qué pasa! 
A ver qué pasa en Asturias, en Ca-
taluña o en Antequera, y a ver si des-
de allí nos resuelven este pequeño pro-
blema de la conquista del Poder. 
A. 
% M. n:.M:m:. m::%-. s m m M m .m m , 
Ultimas novedades. "Peletería Morati-
Ila". Florida, 3. Teléfono S6S03. 
TELEGRAMA DE BENDICION DEL 
PADRE SANTO 
E l Padre Santo ha dirigido a Mon.'| 
señor Chiapetta, presidente de la Co-
misión Pontificia Central de Arte Sfirjl 
grado, el siguiente telegrama: 
" E l Augusto Pontífice ha agradecí-' 
do el devoto homenaje acordado en el 
IT Congreso de Arte Sagrarlo, honra-
do con la presencia de! Cardenal la-
fontaine y numerosos Obispos, y ea-'J 
vía gustoso la pedida bendición apofr 
tólica, deseando que los trabajos em-
prendidos por • tan noble causa conrri-
buyan eficazmente a revestir siempre 
de la majestuosa belleza a la casa de 
Dios, sirviendo para que crezca en los 
fieles el amor a las cosas divinas." 
Firma el telegrama Monseñor Ottó-
viani, sustituto.—DAFFINA. 
Se encargará también de la carte-
ra de Hacienda 
M E L B O U R N E , 10.—El primer minis-
tro de Australia, señor Lyons, ha cons-
tituido el nuevo Ministerio, encargándo-
se de la cartera de Hacienda. L a de Ne-
gocios Extranjeros será desempeñada 
por el señor G. F . Peace. 
ayiiiaiiiiiniinuiHiiiiniüni iiniiiniiuni üBiini 
SEIS AHOGADOS EN UN NAUFRAGIO 
B I L B A O . 10.—Cerca del puerto de 
Mundaca ha naufragado la lancha mo-
tora "Dolores". Han resultado ahogadas 
cinco mujeres, que procedían del merca-
do de Guemica, y un hombre de la tri-
pulación. 
Monumento a don RamóiT 
Pignatelli en Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.—En el homenaje i 
que se prepara para el día 14 a la 
moría de don Ramón Pignatelli toma-, 
rán parte, en representación del Ayun-
tamiento, el alcalde, que desarrollan, 
el tema "Pignatelli, como ciudadarri: 
el canónigo don Santiago Guallar, en 
representación del Cabildo metropWi 
taño, lo estudiará como canónigo; * 
catedrático de la Universidad, seW 
Jiménez Soler, lo estudiará como m 
mentador de la economía aragonesa., 
don José Royo Villanova, ingeniero J 
Canal, como constructor; don AntMj 
Lasierra. presidente de la SoaejJ 
Económica de Amigos del Paí* "¡¡J 
fundador de L a Económica, y el «F1 
tado don Manuel Albareda, por la • 
putación, como fundador del Hospic-
provincial y de entidades benéficas, f 
pondrá la primera piedra del ^ 
mentó que le levantará la Dlpuw1*1 
en los jardines del Hogar Piĝ atem-
Fol l e t ín de E L D E B A T E 13) 
C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
Empujada por esta guerra de escaramuzas a que el 
marido de su madre había querido llevarla, Martina te-
nía en aquellos momentos todo el aspecto radioso de sus 
diez y ocro años, todo el brillo de su belleza que se es-
capaba de toda su persona, pero quo tenia una culmina 
ción en sus pupilas de luces cambiantes y en sus labios, 
"semejantes a dos cerezas en sazón. Estaba, además, in-
timamente satisfecha de ver cómo el doctor de Monccl 
'se esforzaba para hacerse perdonar su intrusión en la 
familia Bauduen. 
Andrés había ido a E l Olivar para recoger a Pascual 
y a las dos jóvenes en su automóvil y conducirlos a su 
casa, donde ya los esperaba la comida que había de ce-
lebrarse en honor de las jóvenes. Dos motivos habían 
inducido a Andrés de Moncel a proceder de esta manera: 
desde luego, el deseo de ver a Martina lejos de las mira-
das inquietas y escudriñadoras de su madr<-; también, 
y en segundo término, el deseo de que todos los Habitan 
tes de Mians lo vieran acompañando a su hijastra. 
¿Cómo le flamaría Martina? ¿Qué tratamiento fami 
liar le daría ? Andrés de Monccl se formulaba esta do-
con una curiosidad creciente que lo desaso 
«r su parte, uabia resuello ce ante-
mano esta, espinosa cuestión de un modo habilísimo; 
puesto que se da el título de tíos a la inmensa mayoría 
de los parientes de grado colateral, aunque sea otro el 
parentesco; puesto que se acostumbra a llamar tíos in-
cluso a los primos, con la sola condición de que sean 
de mayor edad, como acontecía con Pascual, ¿por qué 
no aplicarle la regla general? Y el doctor de Moncel se 
oyó saludar con un "¡Buenos días, tío Andrés!" lleno 
de cordialidad y acompañado de un apretón de manos 
tan desenvuelto como si Martina lo hubirea visto la vís-
pera. Cambiado este primer saludo, la muchacha le ha-
bía presentado a su amiga Lilian, en cumplimiento de un 
deber de cortesía, y no había vuelto a ocuparse de él 
para nada. 
Más tarde, durante el almuerzo, Andrés de Moncel 
había procurado tomarse la revancha haciéndole a Mar-
tina preguntas demasiado concretas y precisas para que 
ella pudiera eludir la contestación o soslayarla siquiera. 
La joven estaba plenamente decidida a dejarlo malpara-
do, en situación nada airosa, si el caso llegaba, y para 
realizar sus proyectos habíase armado de toda su sangre 
fría y pertrechádose de argumentos utilizables en cada 
momento; pero el doctor representaba con admirable se-
renidad, sin desfallecimiento, su papel paternal, porque 
no era hombre que se dejara desconcertar por las sali-
das de una niña de diez y ocho años, por mucho ingenio 
que tuviese. Andrés comenzó interrogando a Martina 
acerca de sus estudios universitarios y de la vida que 
había hecho durante su permanencia en Inglaterra, pre-
guntas a las que la señorita de Bauduen respondió sa-
tisfactoriamente, con absoluta naturalidad y no poca 
gracia. Trató en seguida de conocer sus aficiones y gus-
tos personales, aunque no pudo conseguirlo, porque 
Martina encontró manera de guardar secreto sobre lo 
que no quería, decir; por último, le pidió que expusiera 
cuáles eran sus planes para el porvenir, a lo que la mu-
chacha se apresuró a responder: 
—Me es imposible hacerlo, tío Andrés; puedes creei 
que lo siento mucho, porque nada me sería tan grato 
como satisfacer tu legítima aKaMidad. 
— ¿ E s que no los tienes? Supongo que, ya en pose-
sión de tu título, habrás determinado... 
Martina no le dejó continuar. 
—Tengo propósitos, efectivamente, que he formado 
como consecuencia de largas reñexiones, y a la reali-
zación de los cuales enderezaré todos los esfuerzos, mi 
voluntad toda; pero no puedo hacerlos públicos; no de-
bo, mejor dicho. 
—¿Y a qué viene esa reserva? 
—No la hay, aunque creas otra cosa. Lo que suce-
de es que necesito someterlos a la aprobación de mi 
tutor, cuyo consejo estimo absolutamente preciso. Has-
ta entonces no hablaré; sería extemporáneo. 
Aunque la respuesta de la muchacha le desagradó ex-
traordinariamente, Andrés no pareció inmutarse y li-
mitóse a comentar con acento aprobatorio, no exento 
de ironía: 
—Aplaudo tu conducta, que es prudentísima. Haces 
muy bien en aconsejarte de tu tutor... y estoy seguro 
de que la petición de consejo la harás extensiva a tu 
madre, ¿verdad? 
Martina miró, sonriendo, a Pascual. 
—¡Oh!—dijo con ^dulzura—, tal vez pueda ahorrarle 
a mamá molestias y preocupaciones que a nada condu-
cen. E n la familia Bauduen el criterio del tío Pascual 
es el que siempre prevalece, y no de una manera capri-
chosa, sino porque todos estamos convencidos de que el 
tío tiene razón siempre. 
Un silencio embarazoso se hizo entorno de la mesa. 
Esta vez, Andrés de Moncel, excluido tan claramente 
por la muchacha de la "familia Bauduen", permaneció 
mudo, sin atreverse a despegar los labios; y Geno-
veva, que seguía con angustiado gesto la actitud adop 
tada por su hija desde el comienzo de la comida, diri 
gióla a Martina una mirada suplicante, que era una 
invitación desgarradora a que se reportara, a que mode 
rara sus palabras. Pero la niña, con la crueldad de 
sus años juveniles, gozaba, sin ninguna modestia, del 
triunfo que estaba logrando sobre su padrastro, y sus 
largas pestañas negras y rizadas, batiendo como alas 
de mariposa, no conseguían velar la intensa luz que se 
encendía en sus pupilas, y que hacía más briñantes que 
nunca sus ojos. 
Pascual se creyó en el trance de intervenir y lo hizo 
con su bondad habitual, con la hombría de bien que le 
era característica. 
— E s que hasta aquí—dijo—no he tenido que resol 
ver graves problemas, afortunadamente, sino tan sólo 
cuestiones sencill ísimas de las que cualquiera habría 
salido airoso sin otra ayuda que la del más rudimenta-
rio sentido común. No es otra la razón de la confianza 
que en mí tiene Martina. 
Y en tono de broma, para quitarle a la situación lo 
que de violento y embarazoso tenía para todos, añadió: 
—No, mi condición de tutor no me ha proporciona-
do todavía el m á s pequeño quebradero de cabeza. Las 
cuestiones difíciles y los problemas peliagudos no son 
los que me plantea la familia, sino aquellos otros que 
surgen a cada paso en el Ayuntamiento, y que necesa 
riamente he de resolver, aun sabiendo de antemano 
que no a todos podré darles gusto. ¿ Sabes, querido An-
drés, que me han propuesto la venta de determinados 
terrenos del término municipal para hacer pasar por 
i ellos el tendido de la nueva linea férrea? Aun no he 
dicho mi ú l t ima palabra, que quiero meditar mucho, 
porque ei asunto lo merece... ¿Qué piensas tú de eflo? 
Dame tu opinión, que juzgo valiosa. 
Tras unos instantes de silencio, el doctor Moncel 
respondió, visiblemente halagado en su vanidad: 
—Sepamos, ante todo, una cosa. ¿Quién es el pre-
sunto comprador de los terrenos? 
—Por ese lado nada hay que temer de la solven-
cia—replicó el señor de Bauduen—; se trata de una 
entidad fuerte, de una Compañía poderosa 
—¿Y por medio de quién te ha hecho la proposisíán* 
De Drocourt. si no me engaño? 
L a señorita Mancfield se decidió a inte; 1 ¿nir en la 
conversación antes de que Pascual tuviera tiempo de 
contestar. 
—¿Drocourt?, — repitió Lilian volviéndose hacia^ 
amiga—. ¿Es el caballero que conociste esteinviern^ 
la Embajada, verdad? ¿El que conducía el aut0I1L. 
con que nos cruzamos en el camino cuando nos 
mos a E l Olivar? | | 
—Sí, el mismo; lo has acertado. ¡Quién había « 
oírnoslo!—exclamó Martina. 
Y las jóvenes le explicaron a los de Moncel laŝ  ] 
cunstancias en que habían hecho conocimiento con 
geniero durante la permanencia de éste en Lon( L J | 
Cuando los comensales se levantaban de la m ^ ^ 
trasladarse a la terraza donde iba a servírsel*fiUaS ti 
fé, Andrés Moncel dijo, mirando de hurt ¡ e{ec!e 
su hijastra, como si quisiera convencerse de 1 
que le hacían sus palabras: ^ 
—No más lejos de ayer encontré a Drocourt 
carretera de Niza; ignoro la causa; pero él, ^ ^ .-j 
duce admirablemente, que tiene un completo ^ 
del volante, iba como un loco. E l día menoŜ Ẑ m 
si no se modera, tendremos que deplorar un 8** 
cidente. 
—Míster Bauduen- -intervino Lilian—, dese0 
le un señalado favor. 
— Y yo quiero darme el placer de anunC1*!M\0 pf 
pondió Pascual, galante—que puede usted " ^ ^ é 
satisfecho desde ahora mismo, porque los ta M 
prichos de la amiga de mi sobrina son OTO. ^ | 
mi... ¿De qué sé trata, señorita? 
—Precisamente del señor Drocourt. 
—¡Oh!, ¡oh! Eso es grave... 
—¡De ningún modo!—declaró jovialinen:c ^ ^ ? 
sa—. Lo que pretendo es que le invite usted a ^ ^ 
g:a al campo de "tennis". ¿Lo hará, aunque 
por complacerme? . „ Proniet0' 
—Para eso. que es razón sulicientisinw-- 1 régH^ 
cer llegar a z\x manos una invitación en . 'c0% 
Gracias, Míster Drocourt es un raquetis^ ^ 
mado. posee un r ? -entilo y una form 
ai*) (Co: 
